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Obras de conjunto 
94-1071 EPALZA , MIKEL DE: La chute de Grenade dans la conscience histo-
rique espagnole.-"Revue Maroc-Europe" (Rabat), núm. 2 (1992), 225-231. 
Información sobre la forma en que la sociedad española -especialmente los orga-
nismos dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores- conmemoró la caída 
de Granada (programa "Al-Andalus 92. Redescubrimiento de la España árabe) 
y reflexiones sobre la visión de este acontecimiento por diversas corrientes del 
pensamiento histórico español.- F.F.S. 
94-1072 GAR,CÍA DE CORTÁZAR, FERNANDO; GONZÁLEZ VEGA, 
JOSE MANUEL: Breve historia de España.- Ed. Alianza (El libro de 
bolsillo, 1666).- Madrid, 1993.- 740 p. (18 x 11). 
Síntesis concisa y correcta de la historia peninsular desde la llegada de los pue-
blos de los campos de urnas hasta la década de 1990. Se han elegido títulos de 
capítulo y subtítulos literarios y atractivos para un lector no especialista, pero 
quizá ese mismo lector se sienta abrumado ante el cúmulo de páginas y de datos. 
Un primer capítulo, titulado "La España inacabada" podría considerarse la 
introducción a la obra y es un interesante análisis global del proceso histórico 
de los reipos hispánicos. Mapas, cronologías, bibliografía comentada y un índi-
ce de términos completan ellibro.- R.O. 
94-1073 REY CASTELAO, OFELIA: La historiografía del voto de Santiago. 
Recopilación crítica de una polémica historia.- Universidad de 
Santiago de Compostela (Monografías, 115).- Santiago de Compos-
tela, 1985.- 245 p. (24 x 17). 
Amplio y matizado estudio de la crucial polémica historiográfica en tomo al 
llamado Voto de Santiago, renta agraria cobrada por la Iglesia Catedral 
Compostelana, en relación con la supuesta ofrenda al Apóstol que Ramiro I 
habría realizado en el año 834, por su ayuda en la "batalla de Clavijo" contra 
los musulmanes. Se analizan las distintas etapas de la polémica desde la Baja 
Edad Media hasta hoy, con especial atención a dos fases. Una es la del apo-
geo de la problemática santiaguista, de 1574 a 1630, vinculada al debate 
sobre el patronazgo del Apóstol sobre España; la otra, de 1760 a 1834, se ini-
cia en clave ilustrada y concluye con la abolición definitiva del Voto por los 
liberales. Se utilizan como fuentes principalmente las obras historiográficas 
propiamente dichas- tanto generales como monográficas- pero también la 
publicistica e incluso escritos inéditos. Desde su atalaya privilegiada, la auto-
ra observa el lento despertar del criticismo historiográfico y desentraña la 
interrelación, en el discurso histórico e histórico jurídico, de los condiciona-
mientos religiosos, económicos y políticos. El libro concluye con unas 
amplias relaciones bibliográficas y constituye una importante contribución a 
la historia cualitativa de la historiografía y de la culturra españolas. Por sus 
páginas desfilan muchas personalidades claves, como Mariana, Quevedo y 
Masdeu.- F.S.M. 
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Metodología 
94-1074 CABALLERO ZOREDA, LUIS; MATEOS CRUZ, PEDRO: 
Trabajos arqueológicos en la Iglesia de Santa Eulalia de Mérida.-
"Extremadura arqueológica" (Mérida), III (1992), 15-50, 4 figs., 5 
láms. 
Resumen de los trabajos arqueológicos llevados a cabo en Sta. Eulalia; expli-
cando el método empleado en la excavación y describiendo de forma diacró-
nica las estructuras aparecidas con apoyo de planos, esquemas y fotografías. 
Finaliza con una serie de conclusiones provisionales.- H.C. 
94-1075 DÍAZ RODRÍGUEZ, LUIS ANTONIO: El alabastro: un enigmático 
mineral industrial ornamental. Criterios para su reconocimiento.-
"Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), IX (1991), 
10 1-112, 11 figs. 
Definición de los dos tipos explotados de este mineral y breve repaso de su uti-
lización a lo largo de la historia, con ejemplos de la antigüedad y de la época 
medieval, especialmente españoles.- E.R. 
94-1076 GONZÁLEZ (MORENO - NAVARRO), ANTONI: A propósito de 
Jeroni Martorell, Puig i Cadafaleh i Torres Balbás.- "Monografies del 
Servei del Patrimoni Arquitectonic" (Barcelona), núm. 3 (1993),37-
56, con figs. 
Sobre las actitudes científicas de aquellos arquitectos restauradores desde prin-
cipios del siglo XX. Representan la progresiva implantación de una nueva men-
talidad en la conservación de monumentos frente a las ideas de los arquitectos 
del siglo XIX: Torres Balbás (en la Alhambra, 1923- 1936), Martorell (actua-
ciones del "Servei de Catalogació i Conservació de Monuments" de la 
Diputación de Barcelona, 1915-1951) Y Puig i Cadafalch (teórico más que res-
taurador; pero Sant Martí Sarroca, 1906-1907 , Sant Joan de les Abadesses, 
1912-1917, Iglesias de Terrassa, 1917-1936, Santa Cecilia de Montserrat , 
1928-1930) Y sus respectivos planteamientos prácticos y doctrinales. Amplio 
aparato crítico.- 'E.R. 
94-1077 GUTIÉRREZ BRINGAS, MIGUEL ÁNGEL: La prensa diaria de 
Santander en octubre de 1934: aproximación a un estudio metodoló-
gico.- "Altamira " (Santander), XLVIII (1989), 319-339.- I.H.E. 
94-1078 NÚÑEZ SEIXAS, XOSÉ-M.: Nacionalismos e historia soeial.-
"Spagna contemporánea" (Torino), núm. 2 (1992), 153-158. 
Comentario sobre las aportaciones metodológicas de Ludger Mees y Jürgen 
Nagel , ambos dedicados al estudio de la historia social, si bien el primero ha 
prestado mayor atención al País Vasco y el segundo a Cataluña. El autor consi-
dera que la visión que ambos aportan constituye una interesante renovación.-
C.R.M. 
94-1079 OLIVA,RODRÍGUEZ, PEDRO; MANGAS MANJARRÉS, JUUO; 
GARqA DE CORTAZAR, JO~E A.; EIRA$ ROEL, ANTONIO; 
MARTINEZ CARRERAS, JOSE u.; GARCIADE CORTAZAR, 
FERNANDO: La enseñanza de la Historia: estado de la cuestión.-
Ed. Agora.- Málaga, 1993.- 187 p. (24 x 17). 
Conjunto de ponencias presentadas a las Jornadas de Perfeccionamiento del 
Profesorado de Historia de Enseñanzas Medias sobre revisión de aspectos 
conceptuales y sobre nuevos planteamientos metodológicos y didácticos en 
realción con esa disciplina, celebradas en 1990-1991 en Málaga por la 
andaluza Asociación "Hespérides" de Profesores de Geografía e Historia de 
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Bachillerato. Las ponencias, recogidas en este repertorio, fueron las siguientes: 
P. RODRIGWEZ OLIVA: "La Arqueología como Ciencia"; J. Mi}NGAS 
MANJARRES: "Historia Antigua de España"; J.A. GARCIA DE 
CORT AZAR: "Historia Medieval. Balance de la situación historiográfica y vías 
de renovación"; A. EIRAS ROEL: ':La Historia Moderna. Breve repaso 
bibliográfico y temático"; lU. MARTINEZ CA~RERAS: "La Historia del 
Mundo Contemporáneo"; F. GARCIA DE CORTAZAR: "El Mundo Actual". 
Jornadas y publicación de ponencias que responden a la cambiante situación 
actual de la Historia, en continuo proceso de definición a socaire de los trascen-
dentales acontecimientos de los últimos tiempos tanto como por las drásticas 
variaciones de su presencia en los planes de estudio.- lB.Vi. 
94-1080 PACHECO SILVA, ARNOLDO: Cambios en la enseñanza de la 
Historia.- "Atenea" (Chile), núm. 462 (1990), 233-247. 
Análisis a partir de los objetivos que deben orientar los estudios históricos y 
sus problemas básicos. El autor propone un método para enfocar los trabajos 
históricos y para orientar la formación de historiadores.- e.R.M. 
94-1081 PAGAROLAS 1 SABATÉ, LAUREA: L 'aplicació de la informática 
sobre els /libres notarials a I'Arxill Historic de Protocols de Barce-
lona.- "L1igall. Revista catalana d' arxivística" (Barcelona), núm. 
4 (1991),127-135.- L.R.F. ~ 
94-1082 REYNOLDS, P(ETER) J.: Experimental archaeology. A perspective 
for the future.- "Stichtingvoor de Nederlandse. Archeologle" / 24e 
Reuvensdagen, Alphen a/d Rijn, 17-18 November 1994 (CJ.c. Reuvens-
Lezing, 5).- Leiden, 1994.- 24 p. (21 x 15). 
Exposición de las líneas generales y logros del experimento de la Butser 
Ancient Farm (reproducción de la exploración agropecuaria inglesa de 400 a.e. 
a 300 de e. ), por su creador y director, y de sus tres reconstrucciones entre 
1972 y 1994. Refiere el doble objetivo de arqueología experimental y educa-
cional de esta reconstrucción basada en hallazgos arqueológicos (casas, silos, 
etc.). Bibliografia. El experimento se está aplicando actualmente en Catalufta 
en la granja experimental de I'Esquerda (Masies de Roda, Roda de Ter, Osona) 
para la época medieval.- M.R. 
94-1083 RIQUER I PERMANYER, BORJA DE: Sobre el lugar de losnacio-
nalismos-regionalismos en la historia contemporánea española; FUSI 
AIZPURUA, JUAN PABLO: Revisionismo crítico e historia naciona-
lista (a propósito de un artículo de Borja de Riquer).- "Historia 
Social" (Valencia), núm. 7 (1990), \05-126 Y 127-134. 
Nueva redacción de una parte de un escrito de B. de Riquer de 1988 sobre cues-
tiones historiográficas, en el que discrepaba de las afirmaciones de J.P. FUSI: 
"La función de la historia" en "Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario 
Oblate" (Vitoria, 1985) y réplica de éste. Dicha controversia se instaura en un 
debate intermitente sobre la historia nacional, que empezaría en Cataluña en la 
década de los 80 y que resurgió con fuerza a raíz del artículo de ALBERT 
BALCELLS: "La historia de Catalunya i la tesi de la neutralitat catalana" 
("L'Aven9", núm. 172 (1993),58-65 Y las réplicas y contrarréplica en núme-
ros posteriores) y del reflejo polémico en determinada prensa general y políti-
ca.-L.R.F. 
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Actividades historiográficas 
Congresos 
94-1084 Actas del Congreso Internacional "El Estrecho de G,ibraltar", Ce uta, 
1987.- Edición por EDUARDO RIPOLL PERELLO.- Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. Ayuntamiento de Ceuta.- Madrid, 
1988.- 4 vols.: XVII + 1194 p.; 682 p.; 621 p.; 657 p. (24 x 17). 
Publicación de las ponencias y comunicaciones de dicho congreso, precedida de 
la lista de comités organizadores, y de una crónica sobre el Congreso del prof. 
Ripoll. El tomo I está dedicado a temas de Prehistoria e Historia Antigua; el 11 
abarca desde la Edad Media al siglo XVIII; el 111 se refiere a las épocas moder-
na y contemporánea (siglos XVIII- XX) y el IV reúne comunicaciones de 
geografia , economía y temas varios. Listas de instituciones representadas y de 
congresistas. Se presentan referencias individualizadas de cada uno de los 
tomos en el apartado cronológico correspondiente (Cf. IHE núm. 94-1148, 94-
1192,94-1203, 94-1247, 94-1302, 94-1325, 94-1343, 94-1380, 94-1381, 
94-1382, 94-1403, 94-1406, 94-1409, 94-1411, 94-1412, 94-1415, 94-
1416, 94-1420, 94-1428, 94-1435, 94-1437,94-1448, 94-1449, 94-1450, 
94-1453, 94-1460, 94-1462, 94-1463, 94-1465, 94-1470, 94-1471, 94-1474, 
94-1490, 94-1508, 94-1512, 94-1530, 94-1546, 94-1555, 94-1558, 94-
1561, 94-1567, 94-1569, 94-1570, 94-1584, 94-1593, 94-1606, 94-1610,94-
1613, 94-1614, 94-1622, 94-1623, 94-1628, 94-1632, 94-1633, 94-1634, 
94-1635, 94-1636, 94-1638, 94-1640, 94-1641, 94-1642, 94-1643, 94-
1646, 94-1647,94-1648, 94-1650, 94-1692, 94-1709, 94-1713, 94-1722, 
94-1723, 94-1727, 94 .. 1734, 94-1743, 94-1748, 94-1751, 94-1754, 94-
1759, 94-1762, 94-1779, 94-1783, 94-1785, 94-1788, 94-1790, 94-1806, 
94-1810, 94-1823, 94-1893, 94-1899, 94-1904, 94-1909, 94-1918, 94-
1977, 94-2205, 94-2652, 94-2712 ).- S.R. 
94-1085 Actas del 11 Congreso de Teoría y Metodología de las Ciencias. 
Oviedo, :f/9 abril 1983.: Edición preparada por ALB~RTO HIDAL-
GO TUNON Y JULlAN VELARDE LOMBRANA.- Sociedad 
Asturiana de Filosofia. Ediciones Pentalfa.- Oviedo, 1984.- 2 vols.: 
450 p. Y 600 p. (22 x 16,5). 
El congreso estuvo dividido en cinco 'secciones: Teoría y metodología general de 
las Ciencias; Historia de la Ciencia y del Pensamiento; Fundamento de las 
Ciencias Formales; Fundamentos de las Ciencias Naturales; Fundamentos de 
las Ciencias Antropológicas y Culturales. En el tomo I se publican las ponen-
cias y mesas redondas y en el 11 las comunicaciones.- I.H.E. 
94-1086 Actas del IX Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Zarago-
za, 21, 22 Y 23 de septiembre de 1989.- Editores: FRANCESC BUJ.o-
SA I H,OMAR, CONSUEL¡Ü MIQUEO ty1IQUEO, ASUNCION 
FERNANDEZ DOCTOR Y ALVAR MARTINEZ VIDAL .- Sociedad 
Española de Historia de la Medicina. Universidad de Zaragoza. Ayun-
tamiento de Zaragoza.- Zaragoza, 1991.- 4 vols.: XXVII + 1558 p. , 
10 láms. (24 x 17)., , _ 
La conferencia inaugural de JOS E M. LOPEZ PINERO, versó sobre: "Los orí-
genj:s de la salud pública en España" y la de clausura a cargo de PEDRO 
LAIN ENTRALGO: "La recta final de un historiador de la medicina". Cada uno 
de los tomos está dedicado a una ponencia y a las respectivas comunicaciones. 
Los títVlos y autQres de las ponencias se indican a continuación. DIEGO 
GARCIA GUILLEN: "Hechos y valores en la práctica yen la ciencia médica"; 
VICENTE MARTINEZ TEJERO y FERNANDO SOLSONA METREL: "La 
ciencia, la técnica y la medicina en la historia de Aragón"; EUGENIO POR-
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TELA: " La comunicación científico-médic~; pasado, presente y futuro"; 
JUAN CARRILLO Y GUILLERMO OLAGUE: "Las comunicaciones libres 
en los Congresos Nacionales de Historia de la Medicina". En la introducción se 
publican lO láminas en color del Atlas Anatómico de Cajal, con presentación 
de J.L. NIETO AMADA. El centenar y medio de comunicaciones ofrecen un 
vasto panorama de la historia de la medicina, desde época prehistórica a la 
actualidad, con especial dedicación al territorio de Aragón (tomo 11).- I.H.E. 
94-1087 Actas del XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas. Comi-
sión Internacional de Historia Militar. Madrid, 1990.- Tomo 11.- Mi-
nisterio de Defensa. Secretaría General Técnica.- Madrid, 1992.- 319 
p. (24 x 17). 
Contiene este volumen 12 comunicaciones presentadas al Congreso en len~ua 
esrañola y 14 en lengua francesa. Abarcan temas diversos de Historia Militar 
(e pensamiento militar, la enseñanza, cuestiones bélicas y coloniales concretas, 
... ).- I.H.E. 
94-1088 V Assemblea dEstudis del seu Comtat. Ponimcies i Comunicacions. 
Besalzí, 1983.- Amics de Besalú i el seu comtat/ Ed. El Bassegoda.-
Olot, 1986.- X + 224 p. con ils. y fotos (24 x 17,5). 
Edición de la 5" convocatoria coincidiendo con la conmemoración del 25 ani-
versario de la constitución de los "Amics de Besalú i el seu Comtat". 
Destacamos la "Memoria de I'actuació deis "Amics de Besalú i el seu Comtat". 
1958-1983 "Vint-i-cinc anys" (p. 1-30), a cargo de MONTSERRAT DEL 
POZO, en donde se trazan los origenes , desarrollo y actividades (restauracio-
nes, excavaciones, divulgación, asambleas, ... ) de la asociación. Reseñamos 
aparte las 14 comunicaciones presentadas.- L.R.F. 
94-1089 XXXVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos (= "Collegats", 5. 
Anuari del Centre d'Estudis del Pallars).- Centre d'Estudis del Pa-
lIars.- Tremp , 199\.- 478 p. con ils. y fotos (24 x 17). 
Edición de las comunicaciones presentadas en dicha asamblea comarcal que se 
celebró en Tremp (L1eida) en 1990. Los trabajos no responden a unas áreas de 
investigación prefijadas, sino que constituyen una amalgama de temas variados 
asociados a las comarcas pallaresas (historia, toponimia, dialectología, etno-
logía, etc.). Sigue con la tónica de las anteriormente publicadas (IHE núm. 92-
79). Aparte se reseñan 17 artículos.- L.R.F. 
94-1090 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, FRANCISCO-JAVIER 
(DIRECTOR): La ciencia en el Monasterio del Escorial. Actas del 
Simposium (1-4 septiembre de 1993).- Presentación de ROSA BA-
SANTE POL.- Ediciones Escurialenses (Instituto Escurialense de 
Investigaciones historicas y artísticas, 3).- Madrid, 1994.- Vol. 1 : 754 
p.; Vol. 2: 566 p.; con ils. y fotos (24 x 17). 
Actas del Simposium sobre la ciencia en el Escorial, celebrado del 1 al 4 de 
septiembre de 1993, en el cual se trató el sugestivo tema del conocimiento 
científico, durante el Renacimiento y épocas subsiguientes, en el marco del pri-
vilegiado monasterio escurialense donde se desarrolló, bajo el impulso y mece-
nazgo re~io, una fecunda actividad investigadora en el campo de la astronomía, 
matemáticas, química y ciencias naturales en general. Las diversas ronencias 
y comunicaciones se centran, sobre todo, en la biblioteca y botica de Escorial, 
presentando diversos estudios sobre la ciencia árabe en la biblioteca escurialen-
se; la medicina y química renacentistas en el Escorial; actividad científica de 
los agustinos, etc. El segundo volumen recoge toda la bibliografia científica 
que se halla en la Real Biblioteca del Escorial, en una nueva catalogación de las 
publicaciones científicas (ciencias exactas y naturales, técnicas y sus aplicacio-
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nes), debida a AGUSTÍN FERNÁNDEZ, ANDRÉS MANRIQUE y DOMIN-
GO PEREA, precedida de unas notas históricas sobre la fundación, desarrollo 
y origen del fondo científico de dicha biblioteca (especialmente enriquecido con 
la custodia de muchos de los libros prohibidos por la Inquisición). Es una ver-
dadera lástima que, a pesar de ocupar mucho más espacio, los autores de esta 
nueva catalogación no hayan ofrecido la ficha completa de cada una de las pie-
zas bibliográficas, ya que con los títulos abreviados y sin indicar los impre-
sos, se pierden datos muy valiosos.- Y.S.F. 
94-1091 Comunicaciones presentadas al XI Congreso de Profesores-Investiga-
dores, celebrado en Palos de la Frontera (Huelva) los días. 21 al 24 
de setiembre de 1992.- Prólogo de EDUARDO DIAl LOBON.-
Asociación de profesores de Geografia e Historia de Bachillerato de 
Andalucía "Hespérides" .- Granada, 1994.- 482 p. (24 x 17). 
Incluye este volumen 38 comunicaciones, que se distribuyen en las secciones de 
Geografia, Arte, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea 
e Historia de Hispanoamérica, refiriéndose una gran parte de ellas al ámbito anda-
luz. De las que interesan para el IHE se dan referencias particulares.- A.H. 
94-1092 HOYOS GÓMEl, M.; VERGNOLLE, c.: Compte rendll dll collo-
que hispano-fran~ais de geomorphologie.- "Mélanges de la Casa de 
Velázquez "(Madrid), XXI (1985), 469-476. 
Se analiza la situación actual de la investigación organizada conjuntamente entre 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales y los miembros de la Casa de 
Velázquez.- C.R.M. 
94-1093 Infantería de Marina (/537-1987).- P~ólogosdeJUAN A. BARRAN-
CO GALLARDO; OCTAVIO ALAEl RODRIGUEl y LUIS 
MARIA CA RUNCHO AMAT.- Centro Cultural Conde Duque. Servi-
cio de Relaciones Culturales DRISDE. Ministerio de Defensa.- Madrid, 
1987.- con ils. 114 p. (24 x 19,5). 
Catálogo de la exposición realizada el año 1987 en el Centro Cultural Conde Duque 
de Madrid. Contiene, junto al inventario de materiales presentes en la muestra, dos 
estudios específicos de H. O'Donnell : "La infantería de marina en el Museo 
Naval" y PILAR CASTILLO MANRUBIA: "Fondo documental y bibliográfico 
sobre la infantería de marina" . El texto incluye una aproximación interesante, sobre 
todo por el aparato gráfico que presenta, a la historia de este cuerpo.- F.G.A. 
94-1094 La traducción y la crítica literaria. Actas de las Jornadas de Hispa-
nismo Arabe, Madrid, 24-28 mayo 1988.- Edición e introducción de 
FERNANDO DE AGREDA.- Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional. Instituto de Cooperación con el Mundo Arabe.- Madrid, 1990.-
486 p. (24 x 17). 
Conjunto de comunicaciones presentadas a dichas jornadas sobre la traducción 
y la crítica literaria, agrupadas bajo los siguientes apartados: la técnica de la tra-
ducción, la crítica literaria, temática árabe en las literaturas española e iberoa-
mericana, temática hispánica en los escritores árabes, la traducción del espafíol 
al árab¡:, y textos en árabe. Destacamos los trabajos siguientes: VALENTIN 
GARCIA YEBRA: "La traducción al árabe y del árabe, yínculo entre Oriente 
y Occidente" (p. 23-37); FRANCISCO MARCOS MARIN: "Nuevas técnicas 
para la tradUCCión" (p. 49-57); NAYIB ABUMALHAM YERAIDI: "La tra-
ducción y su metodología" (p. 59-62); AHMAD SABIR: "Limitaciones socio-
lingüísticas de la traducción: algunas soluciones" (p. 63-74); SIMON 
HA YEK: "Problemática de la traducción en el pasado y en el presente" (p. 75-
86). Otras dos comunicaciones se reseñan por separado (IHE núms. 94-2642, 
94-2862).- N.A. 
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94-1095 LANDA, R. G. : Araboclspanskaia kullura v Istorii.- "Vostok" 
(Rusia), núm. 3 (1991), 129-132. 
Comentario sobre el Simposium Internacional de Historia de la Cultura hispano-
árabe que organizó el M inisterio de Cultura de Siria en 1990. Participaron filó-
logos, historiadores, sociólogos e historiadores del arte que discutieron la 
mutua influencia de las regiones árabes en España y Europa durante la Edad 
Media y el Renacimiento, el papel de la ciencia árabe en el desarrollo científi-
co europeo (incluyendo la importancia que tuvieron viajeros, navegantes y 
cartógrafos árabes), la mutua relación de la cultura árabe y española en arqui-
tectura, lenguaje, folklore, literatura y las fuentes de la historia hispano-árabe.-
Z. JURGENS. 
94-1096 MARTÍN GONZÁLEZ, J.J. (DIRECTOR): Jornadas sobre el arle 
de las órdenes religiosas en Palencia.- Universidad de Verano" Casa-
do del Alisal". Diputación Provincial de Palencia .- Palencia, 1990.-
230 p. (24 x 17). 
Actas de las jornadas celebradas del 24 al 28 de julio de 1989 en Palencia que 
contienen un conjunto de artículos dedicados cada uno a una orden determi-
nada: Cluny, Cister, carmelitas, dominicos, franciscanos, jesuitas y clarisas, 
centrándose los autores en la historia de la orden en las diversas épocas.-
C.R.M. 
94-1097 MONTERO TORRES, ANTONIO: Vida cultural del Museo Arqueo-
lógico Nacional en el curso 1983-1984.- "Boletín del Museo Arqueo-
lógico Nacional" (Madrid), 11 (1984), 187-197, con figs. 
Crónica de las actividades de extensión cultural de dicho centro: conferencias, 
seminarios, presentación de libros, cursos monográficos y exposiciones.- E.R. 
94-1098 Música, cant i ball en els moviments socials.- "Acacia" (Barcelona), 
núm. 2 (1991), 125 p. 
El volumen consta de dos partes. La primera es la recopilación del coloquio 
homónimo que se celebró en la primavera de 1989, organizado por el "Centre 
per a la Investigació deIs Moviments Socials". La segunda consta de las confe-
rencias que en el mismo centro se celebraron durante el curso 1990-91, pro-
ducto de los trabajos de investigación sobre movimientos sociales de tipo lúdi-
co a finales del siglo XIX e inicios def siglo XX, dirigidos a los alumnos de 
Doctorado del departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Barcelona.- L.L. 
94-1099 Primer Congreso de la Socielal d'Amics de la Hisloria i de la Ciencia 
Farmaceúlica Calalana.- "Butlletí de la Societat d' Amics de la 
Historia i de la Ciencia Farmaceútica Catalana" (Barcelona), núm. 4 
(1993), 76 p. 
Noticia de este Congreso celebrado en Sitges (Barcelona) en octubre de 1993. 
Se resumen los actos y se da cuenta de las comunicaciones. Como en los ante-
riores números, se presta atención a la vida de la sociedad editora y sobre todo 
a la actualidad farmaceútica en general con referencia a cualquier dato sobre 
Historia de la Farmacia que sea relevante.- J.S.P. 
94-1100 REDONDO, AUGUSTIN (DIRECTOR): Les représentalions de 
I'AlIIre dans /'espace ibérique el ibéro-américain (11) (perspective 
diachronique). Acles du colloque organisé a la Sorbonne par le 
Grimesrep les 19, 20 el21 mprs 1992.- Presses de la Sorbonne 
Nouvelle (Cahiers de rU.F.R. d'Etudes Ibériques et Latino-Américai-
nes, 9).- Paris, 1993.- 277 p. , ils. (24 x 16). 
Actas· del coloquio promovido por el Groupe de Recherche sur Idéologies, 
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Mentalités et Systémes de Répresentations dans les Pays de Langues Espagnole 
et ~ortugaise (GRIMESREP) de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle, en 
Parls, celebrado en marzo de 1992, en el cual se debatió, desde una perspecti-
va diacrónica, algunas problemáticas a propósito de la "alteridad" en los terri-
torios ibéricos y latinoamericanos durante la Edad Media y Moderna. Las apor-
taciones se centran, principalmente, en el estudio de la amistad, como acogida 
"del otro" ; y en el análisis del fenómeno morisco, como fenómeno de despre-
cio "al otro" , y también hacia los pecadores. Se aborda, el tema del impacto 
suscitado por la "nueva alteridad" que significó el contacto con los amerin-
dios que, mientras fueron mirados positivamente por los primeros evangeliza-
dores franciscanos, serán contemplados, posteriormente, por los criollos peor 
que paganos. Finalmente se ofrecen en el volumen algunos trabajos sobre la 
misma problemática de la alteridad en la sociedad contemporánea peninsular y 
americana, sin dejar de abordar, en un apartado a propósito, la sugestiva cues-
tión de la alteridad en la lengua y literatura, en especial la "otreidad lingüística" 
de muchos particularismos dialectales, y la visión "del otro" en los refraneros 
populares, que nos indican cómo eran contemplados los diversos oficios, los 
eclesiásticos, la mujer, etc. Estas actas vienen a ser un complemento a las publi-
cadas en 1991 sobre el primer coloquio que, desde una perspectiva sincrónica, 
se debatió la misma cuestión. Exagerada pretensión la de MARCELO 
SZTRUM de hablar de un "idioma nacional ar~entino, entendido como priva-
tivo o propio; no una variedad sino un idioma mdependiente distinto del cas-
tellano" (sic) p. 259.- V.S.F. 
Revistas 
94-11 01 Agricultura y sociedad. Indice de los números J a 69 (oct.-dic. 1976-
oct.-dic. 1993).- Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.-
Madrid, (1993).- 513 p. (24 x 17). 
Volumen independiente de la numeración general de la revista. Contiene índice 
cronológico (con el resumen de todos los artículos publicados en cada número), 
índice de voces y un índice de autores.- I.H.E. 
94-1102 Butlletí de la Societal d'Amics de la Historia i la Ciencia Farmaceú-
tica Catalami.- Societat d' Amics de la Historia i de la Ciencia Farma-
ceútica Catalana (Barcelona), núm. 3 (1993), 76 p. (21 x 15). 
Publicación sobre Historia de la Farmacia y vida cotidiana de este colectivo. En 
este aspecto incluye informaciones de actuatidad, puntos de intercambio 
bibliográfico y cultural, en tanto que en el histórico se mcluyen artículos como 
el de los "apotecaris" de la plaza del Pi (del director de la revista y presidente de 
la Societat, R. JORDI), así como los estudios comparativos de varias concor-
dias. Hay reseftas de obras de Historia de la Farmacia y un artículo, muy en la 
línea del director, sobre la relación en clave de humor- sátira entre Farmacia e 
Historia actual. La revista es también Boletín de la Sociedad de Historia de la 
Farmacia, en el que se comentan sus actividades y su proyección social.- J.S.P. 
94-1103 Centre d'Estudis del Bages. "Circular", núm. 59.- C.E.B..- Manresa, 
1992.- 30 p. (21 x 15). 
Número extraordinario de la circular interna del centro de estudios, conte-
niendo informaciones sobre el desarrollo de investigaciones, excavaciones, 
publicaciones y estudios, e intercambio de información. Del presente número 
destacamos un avance del inventario de los archivos parroquiales de Sant Joan 
de Vilatorra y de Sant CristOfor, de Suria, a cargo de David Pont (p. 10), la 
bibliografia del difunto Francesc Rafat i Selga (p. 11-13), la bibliografia sobre 
temas de la comarca del Bages aparecida durante los aftos 1989 y 1991 (p. 14-
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19) Y un resumen de comunicación: "Les armes de foc en la historia" (p. 20-
22), de Ramón Pujol Roca.- L.R.F. 
94-1104 Cuadernos de Historia del Derecho, núm. 1.- Ed. Complutense.- Ma-
drid, 1994.- 441 p. 
Nueva publicación periódica, dedicada a esta disciplina, impulsada por el 
Departamento de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense. Se reseñan aparte los artículos de ámbito hispánico 
.- J.F.R. 
94-1105 Document de Treball/ Working paper.- Universitat Pompeu Fabra. 
Institut d'Estudis Socials Avan9ats. CS.I.C.- Barcelona, 1993. (30 x 
21). 
Nueva colección de publicaciones sobre Ciencias Sociales que edita nnstitut 
d'Estudis Social s Avan9ats en colaboración con el C.S.I.C y la Universidad 
citada. Se trata de números monográficos de periodicidad irregular y difusión 
interna; de interés científico-social que permiten la promoción de los estudios 
desarrollados por investigadores y que está dirigida por JORD! GUIU PA y A.-
CR.M. 
94-1 \06 FALOMIR DEL CAMPO, VICENT: "Boletín de la Sociedad Caste-
llonense de C;ultura ". Index general (/920-1991).- Pre~entació de 
ANDREU LOPEZ i BLASCO. Introducció de JOSEP SANCHEZ i 
ADELL.- Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i 
Ciencia (Col. Homenatges).- Valencia, 1992.- 295 p., 8 láms. (21,5 x 
15,5). 
En el preámbulo (p. 13-24), el autor expone algunos aspectos históricos de la 
Sociedad Castellonense de Cultura y de su revista. Contiene cuatro tipos de 
índices: autores, topónimos, materias y títulos. Formato diferente al de la revis-
ta.- R.O. 
94-1107 Horizontes. Revista de Cultura del Ayuntamiento de la Puebla del Río.-
(La Puebla del Río, Sevilla), núm. I (1994), 93 p. (30 x 21). 
Monográfico sobre las marismas y su entorno. Incluye este primer número una 
serie de trabajos de índole geográfica, histórica y literaria, destacando el rigor 
científico de los temas de investigación. De particular interés para ellHE son 
los artículos : "Sobre la prehistoria de las Marismas, del Guadalquivir: Una 
salina neolítica en la Cañada de la Barca" de JOS E LUIS ESCARCENA; 
"Informe emitido por el jurisconsulto D. Pedro Sainz de And,ino sobr~ una 
posible enajenación de la Islas del Guadalquivir" de JOSE GONZALEZ 
ARTEAGA y la transcripción de las respuestas enviadas en 1785 por el párro-
co de La Puebla al geógrafo Tomás López, con la descripción de la mlsma.-
A.H. 
94-1108 Látex.- Escola Municipal de Belles Arts.- L1eida, 1993.- 52 p. (32 x 
23). 
Reaparición tras tres años sin publicarse de esta revista anual de arte, que pre-. 
senta temas, entrevistas y artículos críticos relacionados con las corrientes artís-
ticas contemporáneas. En el número anterior de 1990 se inicia un nuevo for-
mato, similar al actual y empieza a presentarse no sólo como portavoz de las 
actividades de la Escuela Municipal, sino como publicación de arte contem-
poráneo en Lérida y Cataluña sobre todo. Sus objetivos consisten en generali-
zar su edición anual a partir del presente número.- CR.M. 
94-1 \09 Palestra Universitaria.- (Cervera), núm. 1(1986), 215 p. + 14 p. de 
láms. (23,5 x 15). 
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Primer número de la publicación del centro asociado de Cervera (Segarra , 
L1eida) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La revista pre-
tende ser un elemento aglutinador de sus miembros, por lo que presentará artí-
culos de profesores y alumnos de sus distintas facultades (Geografia e Historia, 
Filología, Filosofia y Ciencias de la Educación, Psicología y Escuela Superior 
de Ingeniería Industrial). Destacamos los artículos de DANIEL RUBIO RUIZ: 
"Noticia de un nuevo yacimiento ibérico: el Tossal deis Morts, Alcoletge" (p. 
31-37) (Comarca del Segria, yacimiento datado del siglo IV a J.e. all a J.c.); 
JOAN DUCH I MAS: "Restes romanes a la Vall del riu Corb (La Segarra, I 
'Urgell, La Conca de Barbera) (p. 39-66) en la obra se destaca la posible exis-
tencia de un camino prehistórico de tipo ganadero como precedente del paso pe 
una posible vía romana que comunicaría Barcino con lIerda; JOSEP MARIA 
LLOBET i PORTELLA: "Una donació de Pere el Catolic relacionada amb el 
poble de Conill (1203)" (p. 67-75) se trata de una donación al monasterio de 
San tes Creus; MANUEL GABRIEL i FORN: "Els sistemes electoral s al 
municipi de Ponts durant rEpoca Moderna (segles XVII-XVIII) (p. 77-87) Y 
JOSEP PORTELLA FREIXES: "Els gitanos durant rEdat Moderna (referen-
cia als gitanos de Cervera)" (p. 89-100).- L.R.F. 
94-1110 Revista de las Artes, núm. 1.- Ed. Anuart.- Barcelona, 1994.- 62 p. 
(30 x 21). 
Publicación sobre variados temas de arte español: galeristas, exposICIOnes, 
artistas, espacios, etc. y sobre las actividades que los artistas extranjeros llevan 
a cabo en nuestro pais. Incluye artículos sobre las múltiples orientaciones y téc-
nicas artísticas: fotografia, joyería, cerámica, esmalte, etc. y se halla orientada 
no sólo al especialista, sino a un amplio público. Trata aspectos artísticos de 
mediados del siglo XX y de arte actual sobre todo.- C.R.M. 
94-1111 Segarra: mig seg/e de publicació local (1944-/994).- "Butlletí infor-
matiu. Centre Municipal de Cultura" (Cervera), núm. 15 (1994),12 p. 
Monográfico sobre los cincuenta ailos de la publicación cerverina Segarra. El 
número incluye una entrevista a Emili Rabell, director y uno de los fundadores; 
una relación nominal de colaboradores, junto a sus respectivos pseudónimos; la 
incidencia de la lengua catalana en el periódico a partir de 1947; la sección del 
noticiario; la publicidad; la estructura interna de la publicación y una relación 
de artículos aparecidos en la propia Segarra referidos a su historia.-. L.R.F. 
Homenajes y biobliografia 
94-1112 ALFARO, C(ARMEN); OTERO, P.: In memoriam, Octavio CiI 
Farrés (1916-1992).- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), XI (1993),131-134, 1 fig. 
Necrología de este destacado numismático que fue conservador del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. Amplia selección de su bibliografia.- E.R. 
94-1113 BARRERO, ANA: Alfonso Carcía Callo (1911-/992).- "Boletin de la 
Sociedad española de estudios medievales" (Madrid), núm. 3 (1993), 
177-185. 
Nota necrológica del eminente historiador del derecho español, con puntual 
referencia a su dilatada labor docente, investigadora y expositiva, sobre todo 
en el área del medievalismo jurídico hispánico. Bibliografia de sus publicacio-
nes entre 1969-1992, complemento de la anterior, aparecida en el "Anuario de 
Estudios Medievales ", núm. 5 (1968), p. 680-685 .- J.F.R. 
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94-1114 BlItlletí extraordinari ,dedicat a B. Hernández Sanahllja.- Presentación 
de RODOLF CORTES.- "Butlletí Arqueológic de la Real Societat 
Arqueológica Tarraconense" (Tarragona), núm. extraordinario, sin 
volumen ni número (1991),187 p., 1 hoja plegable, láms. (24, 5 x 16). 
En la presentación, notas biográficas de Buenaventura Hernández Sanahuja 
( 181 0-1891), historiador y arqueólogo, cuyo centenario se celebra con este 
volumen, misceláneo, q4e contiene los trabajos que se indican a continuación: 
W. PEREZ MARTIN: "Her:nández Sanahuja y el puerto romano de 
Tarragona" (p. 7-18); A. BERMUDEZ MEDEL: "Las estratigrafías docu-
mentadas por Hernández Sanahuja a la luz de los conocimientos actuales" 
(p. 19-32); E. RIU i BARRERA: "La reflexió estratignlfica de B. Hemández 
Sanahuja a Tarragona entre 1850 i 1870" (p. 33-52); C. BABOT BOIXE-
DA: "Hernández Sanahuja i la numismatica tarragonina" (p. 53-62); E. 
SERRES SENA: "Manuscrito inédito de Buen<}ventura Hemández Sanahuja. 
Primordialme,nte Numismática y otros trabajos.lndice" (p. 63-70); J. BENA-
GES i OLlVE: "Lamines d'il.lustració del quadem de NumisllJatica de D. 
Buenaventura Hernández Sanahuja" (p. 71-88); J. M. SABATE i BOSCH: 
"La restauració de Santes Creus: presencia de Buenaventura Hemández 
Sanahuja" (p. 89-98); F. BARRIACH MOLAS: "Recull deis manuscrits d!! 
Bonaventura H<:¡mández Sanahuja" (p. 99- 1 JO); A-J. SOBERANAS LLEO 
i M-J. MASSO CARBALLEDO: ," Bibliogra,fia de Bonaventura Hemández 
Sanahuja" (p. 111-142); A. JORDA i FERNANDEZ: "La "Real Academia 
de la Historia" i els academics numer~ris i corresponents relacionats amb 
Tarragona" (p. 143-182); J,M. SABATE i BOSCH: "Notícia de J'escut de la 
Societat Económica de Tarragona" (p. 183).- I.H.E. 
94-1115 CALDERER, JOAQUIM; TARRATS BOU, FRANCESC (DIREC-
TORES): Revelar el passat. Homenatge a Joan Serra Vilaró en el XXV 
aniversari de la seva mort.- Prefacio de EDUARD CARBONELL 
i ESTELLER.- Museu Nacional Arqueológic de Tarragona i Museu 
Diocesa i Comarcal de Solsona.- Tarragona, 1994.- 168 p. con fígs. 
(22 x 21). 
Catálogo de la exposición dedicada al eminente Dr. Joan Serra Vilaró (1879-
1969), canónigo, historiador y arqueólogo. ~ontiene los siguientes trabajos 
monográficos: Biografía, por JA UME MASSO (p. 9-11); como archivero e 
historiador, por XAVIER PEDRALS (p. 14-19); como museólogo , por J. 
CALDERER, F. TARRATS y J.M. TRULLEN (p. 20-31); el prehistoriador 
y protohistoriador , por JOSEP CASTANY y MIQUEL CURA (p. 32-41); sus 
estudios sobre la terra sigillata hispánica, ror JAUME BUXEDA y JOSEP M. 
GURT (p. 42-51); su descubrimiento de foro de Tarraco , por J. RUIZ DE 
ARBULO (p. 52-59); sus estudios de la muralla romana de Tarragona, por 
THEODOR HAUSCHILD (p. 60-65); las excavaciones en la necrópolis pale-
ocristiana tarraconen~e, por pERE DE ~ALOL (p. 66-73); su condición de 
eclesiástico, por JOSE MARTI i AIXALA (p. 74-87); Y un recuerdo de la 
amistad de .SALVADOR RAMON (p. 88- 91). Cuidada recopilación de la 
bibliog~afía de Serra Vilaró, por AMADEU-J. SOBERANAS y JAUME 
MASSO (236 títulos, p. 92-105). El resto de la obra es el catálogo de la expo-
sición propiamente dicha, en lá que presentaron fotografías de época, libros, 
correspodencia y objetos arqueológicos.- E.R. 
94-1116 Casimiro Meliá Tena.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura"(Castelló de la Plana), LXVIIJ, núm. 1-2 (1992),5-92. 
Miscelánea en homenaje a C. Meliá (+ 1991), presidente de la Sociedad 
Castellonense de Cultura, ingeniero industrial y publicista, del que se publi-
ca aquí un breve trabajo: "Records i lIastimes ", así como otros relativos a él 
mismo y a sus antepasados. JOS E TRULLEN LLATSE: "In memoriam"; 
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JOAQUIN ROCA ALBALAT: "Los titulares del vínculo de los Meliá en 
Ubodisser"; JAIME NOS RUIZ: "Medio siglo volcado sobre la provincia de 
Castellón"; VICENT FALOMIR: "Aproximació a la bibliografia de D. 
Casimir Melia Tena"; lOSEP MIRALLES SALES: "Los Meliá de Albocácer" 
.- I.H.E. 
94- 1117 Estudios de derecho romano en honor de Alvaro d'Ors.- Ediciones 
Universidad de Navarra S.A.- Pamplona, 1987.- 2 vols. : 1-590 p. Y 
591-1161 p., 1lám. (23,5 x 15). 
Homenaje a este cated,rático de Derecho Romano con motivo de sujubilación en 
1985. Datos biográficos y relación de publicaciones. Los dos volúmenes con-
tienen 46 trabajos de especialistas de diversas nacionalidades sobre tell}as de 
derecho romano, algunos de ellos relacionados con la historia hispánica. Indice 
de fuentes.- R.O. 
94-1118 FERNÁNDEZ MIRANDA, MANUEL; RIPOLL; PERELLÓ, 
EDUARDO; RIPOLL LO PEZ, SYLVIA; LEIRA JIMENEZ, ROSA: 
Exposición y homenaje a Luis Siret (/860-1934).- Ministerio de Cul-
tura.- Madrid, 1985.- 39 p. con figs. (27,5 x 20). Anexo en una 
misma carpeta: SIRET, LUIS: Vil/aricos y Herrerías, antigüedades 
púnicas, romanas, visigodas y árabes.- "Memorias de la Real Aca-
demia de la Historia" , XIV (1909), 380-478, 42 figs. y XXVIII 
láms. con comentarios. 
Publicaciones con motivo de la exposición conmemorativa del 50° aniversario 
de la muerte de L. Siret, arqueólogo belga de larga ejecutoria en Espafia que 
legó sus colecciones al Museo Arqueológico Nacional. Contiene una biografia 
(p. 6-19), su bibliografia (36 referencias) y la historia de la colección desde su 
llegada al M.A.N. Acertadamente se incluye un facsímil de la conocida 
"memoria" sobre Villaricos y Herrerías, obra clásica para la arqueología del 
sudeste.- G.R. 
94-1119 GROS i PUlOL, MIQUEL S.: Josep MaCudiol i Ricart in memo-
riam.- "A usa. Publicació trimestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" 
(Vic), XI, núm. 114-115 (1985),449-456. 
Noticia necrológica de historiador del arte Josep M. Gudiol i Ricart (1904-
1985). Bibliografia de su obra (p. 450, 452, 454-456).- L.R.F. 
94-1120 Homenaje a José Antonio Maraval/.- "Cuadernos Hispanoamerica-
nos" (Madrid), núm. 477-478 (1990),376 p. 
Número monográfico dedicado al fallecido historiador (1911-1986), que fue 
director de la revista. Reúne algunos textos inéditos del profesor Maravall , 
semblanza y bibliografia, preparada por M. CARMEN IGLESIAS Y estudios de 
diversos autores sobre aspectos de la obra de Maravall. Numerosas fotografias 
familiares ilustran el homenaje.- I.H.E. 
94-1121 Homenaje al Dr. D. Guillermo Folch Jou.- En "Boletín de la Socie-
dad Espafiola de la Fannacia" (Madrid), XXXVIIII, núm. 149-150 
(1987), 212 p. (24 x 17,5). 
Primer volumen del homenaje al que fuera presidente de la Sociedad, 
Guillermo Folch Jou (Madrid, 1917-1987). Destacamos por su interés los artí-
culos de JUAN ESTEVA DE SAGRERA: "El envejecimiento con~eptual y 
metodológico de la Historia de la Farmacia" (p. 27-32); ANA MARIA CAR-
MONA CORNET: "La literatura catalana, fuente de información para la 
Historia de las Ciencias Médicas" (p. 41-46. Comunicación presentadll VII 
Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Alicante, 1983); 1. A. PEREZ 
ROMERO: "Notas históricas sobre la Farmacia hospitalaria espafiola" (p. 67-
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82, siglos XVI-XVII); RAMÓN GONZÁLEZ NAVARRO: "Apuntes para una 
historia del Hospital de San Lucas y San Nicolás. de la Universidad 
Complutense de Alcalá de Henares" (p. 97-102, siglo XVI); FRANCISCO 
CIGNOLI: "Luis Blet y la Argentina" (p. 135-140. Biografia del boticario 
Luis Blet y Gacel (LIeida 1742-1808), cre~dor de los colegios de farmacia de 
Madrid y Barcelona); M. CARMEN CALLEJA FOLGUERA y F. JAVIER 
PUERTO SARMIENTO: "La reforma de las instituciones sanitarias durante el 
reinado de Carlos 111" (p. 141-146) Y S. MUÑOZ CALVO: "Actividad 
docente del Colegio de Boticarios de Madrid (1737-1766)" (p. 168-178).-
L.R.F. 
94-1122 Homenaje al Dr. D. Guillermo Foleh Jou.- En "Boletín de la Sociedad 
Española de Farmacia" (Madrid), XXXVIII, núm. 151-152 (1987), 
213-432 (24 x 17,5). 
Segundo volumen del homenaje al que fuera presidente de la Sociedad, 
Guillermo Folch Jou (~adrid, 1917-1987). Qe~tacabamos (:lor su interés los 
artículos de J. SORNI ESTEVA y J. M" SUNE ARBUSSA: "Notas sobre 
conductas de boticario en poblaciones catal,anas a mediados del siglo XVIII 
(p. 219-227. Contratas 1746-1759), JOS E GUILLERMO MERCK-LUEN-
GO: "El Formulario de,Cartagera (1789)" (p. 229-250); ADRIANA HER-
MOSO ARMADA Y FELIX SANCHEZ LOPEZ DE VINUESA: "Los ser-
vicios farmaceúticos de los hospitales de Toledo a través de sus constitucio-
nes" (p. 251- 266, siglos XV-XVI), ROSA MARIA BASANTE POL y M" 
MILAGROSA LASO MIRA: "Notas de la visita de boticas a los obispados 
de Lugo, Mondoñedo y provincia de Betanzos, durante Iqs años: 1 &24, 
1826, 1828, 1830 " (p. 269-286), M" LUISA DE ANDRES TURRION: 
"Homeopatía. Años de máximo ardor en la lucha antihOJ;neopática, 1849-
1855" (p. 307-3!8), M" TERESA ALFONSO GALAN, MANUEL 
CARRION y MUNQZ: "Farmacéutico homeópata" (p. 319-326, siglo XIX), 
ANTONIO GONZALEZ BUENO: "Nuevos datos sobre una agrupación 
botánica: la Sociedad Linneanna Matritense (1878-1892)" (p. 347-358. 
Proceso de disolución, incluye comentario de su documentación conservada 
en el Departam\!nto de Biología Vegetal 11 de la Universidad Complutense de 
Madrid), MARIA DEL CARMEN VIDAL CASERO: "Académicos que per-
tenecieron a las diferentes comisiones y secciones que funcionaron en la Real 
Acadt<mia de Medicina de Madrid. ~eríodo 1881-1930" (p. 359-368), 
MARIA DEL CARMEN FRANCES CAUSAPE: "La Exposición 
Farmacéutica N,acional de 1882 y su incidencia social" (p. 369-375), y M" 
PILAR MARTIN BAREA: "Problemática farmacéutica entre 1923 y 1932 
a través del "Boletín Oficial del Colegio Farmacéutico de la Provincia de 
Córdoba" (p. 379-389).- L.R.F. 
94-1123 Homenaje al Pro! Dario Cabanelas Rodríguez, D.FM, con motivo 
de su LXX aniversario.- 2 vols. - Universidad de Granada. Departa-
mento de Estudios Semíticos.- Granada, 1987.- Vol. 1: XXIX + 533 
p., 1 lám.; Vol. 2: 515 p. láms. y hojas plegables (24 x 17). 
Precede una relación cronológica de la biografía del Prof. Cabanelas y 
otra de sus publicaciones. Los trabajos presentados al homenaje están agru-
pados como se indica a continuación. Vol. 1: Lingüística (14 artículos); 
historia, derecho, in~tituciones y pensamiento islámico (29 artículos). 
Vol. 11: Literatura (12 artículos); arte, arqueología (11 artículos); cien-
cia (7 artículos) y , por último, otros 8 trabajos calificados de "varios". 
En conjunto, un panorama interesante de las investigaciones recientes 
sobre aspectos, esencialmente culturales, del mundo hispano-árabe.-
I.H.E. 
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94-1124 Homenalge a Antoni MilI i Calafell, arxiver.- Presentación de BAR-
TOMEU ROGER i ARMENGOL.- Govem Balear. Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports.- Palma de Mallorca, 1993.- 326 p. (24 
x 16,5). 
Homenaje rendido al director del Arxiu del Regne de Mallorca, con motivo de 
su jubilación, por estudiosos y archiveros. Tras un artículo conmemorativo a 
cargo de G. ROSSELLO BORDOY, encontramos 18 artículos, la mayoría de 
ellos sobre los fondos y organización de archivos y bibliotecas mallorquinas y 
algunos de tema histórico, todos los cuales se reseñan aparte.- L.R.F. 
94-1125 Homenalge al DI: Joan Mercader i Riba. //. Obra dispersa de Joan 
Mercader i Riba.- Prólogo de ANTONI DALMAU 1 RIBALTA.-
Introducción de JOSEP FONTANA. Centre d'Estudis Comarcals 
(Miscel.lanea Aqualatensia, 5 ).-Igualada, 1987.- 416 p. (22,5 x 16). 
Cf. IHE núm. 83-65. Prosigue la publicación de los artículos de Juan Mercader 
Riba publicados a lo largo de su carrera y agrupados bajo tres rúbricas funda-
mentales: las instituciones de la Nueva Planta Borbónica en Cataluña, el régi-
men napoleónica y la crisis del Antiguo Régimen. En su mayor parte han sido 
reseflados en IHE núms. 833, 6206, 13888, 16961, 23114, 38171, 43695, 
61238 Y 91121 .- P.M. 
94-1126 LAS HERAS, JOSÉ A. (EDITOR): Homenaje al Dr. Joaquín 
González Eche[5aray.- Museo y Centro de Investigación de Alta-
mira. MinisteriO de Cultura (Monografias, 17).- Santander-Madrid, 
1994.- X + 408 p. , figs. (30 x 21 ) 
Con un prólogo biográfico del editor y la bibliografia del homenajeado (p. I1I-
IX) contiene 35 estudios dedicados a J. González Echegaray (Santander, 
1930), investigador del Paleolítico cántabro y de su arte, de la Prehistoria del 
Próximo Oriente, museólogo y etnólogo. Se reseflan por separado los traba-
jos referidos a la Península Ibérica.- E.R. 
94-1127 MAÑAS MARTÍNEZ, JOSÉ: Eduardo Saavedra. ingeniero y hu-
manisla.- Prólogo de JULIO CARO BAROJA.- Colegio de Ingenie-
ros de Caminos, Canales y Puertos. Ed. Tumer.- Madrid, 1983.- 450 
p. , 40 láms. s.n. (21 x 13,5). 
Cf. IHE núm. 92-1333. Documentada biografia de Eduardo Saavedra y 
Moragas (Tarragona, 1829- Madrid 1912), ingeniero, arquitecto, catedrático, 
arabista, director de la Real Academia de la Historia, descubridor y primer 
excavador de Numancia, académico de la Real Academia de Ciencias, sena-
dor, constructor de ferrocarriles, etc. El autor ha periodizado por decenios· la 
vida de Saavedra, rehuyendo el hacerlo por funciones o especialidades, lo que 
hubiera restado claridad a la imagen polifacética de este hombre clave en la vida 
espaflola del siglo XIX.- E.R. 
94-1128 MANENT, ALBERT: Antoni Massanell, un exemple d'invesligador.-
"Olerdulae" (Vilafranca del Penedes), XVIII (1993), 5-11. 
Glosa sobre las actividades literarias y de pistoría local de A. Massanell. En el 
mismo volumen se incluye: JOAN SOLE BORDES: "Bibliografia d' Antoni 
Massanell i Esclassans, historiador", con 144 referencias de sus trabajos histó-
ricos (p. 23-37).- E.R. 
94-1129 MARTÍN VALLS, RICARDO: Necrológica. Alberto 8alil (/928-
/989).- "Zephyrus" (Salamanca), XLI-XLII (\ 988-1989), 527-528. 
Laudatoria nota biográfica de dicho arqueólogo, con referencias a su produc-
ción bibliográfica.- G.R. 
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94-1130 Miscelánea dedicada a la memoria de Ángel Sánchez Gozalbo (/894-
/987).- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló 
de la Plana), LXIV (1988), 536 p. 
Los ocho primeros artículos de este volumen se dedican a la figura y a la obra 
de Sánchez Gozalbo, médico y humanista, colaborador y administrador tanto 
de la Sociedad como de su Boletíp, desde la fundación en 1920. De estos artí-
culos destacan los de EUGENI D1AZ MANTECA: "Notes a la bibliografia del 
Dr. Sánchez Gozalbo" y R";FAEL MONFERRER GUARDlOLA: "La medi-
cina en la obra literaria de Angel Sánchez Gozalbo". Los demás artículos del 
volumen de temas diversos se reseñan por separado.- R.O. 
94-1131 PARERA RIPOLL, JOSEP: Mossen Uuís Via i Boada, /'empremta 
humana d'un cientíjic i sacerdot. Dues vocacions ben definides.-
"Olerdulae" (Vilafranca del Penedes), XVII (1992),5-12. 
Necrología de este sacerdote, geólogo y académico que fue investigador del 
Instituto Lucas Mallada y director del Museo Geológico Comarcal de Vilafranca 
del Penedes. Va seguido de ANTONI COMAS ESTALELLA: "Bibliografia 
del Dr. L1uís Via Boada, Pvre", con 137 referencias (p. 13-25).- E.R. 
94-1132 R(IPOLL), E(DUARDO): Helmut Schlllnk (1906-1982).- "Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 1 (1983), 201-202, 1 
fi~ . 
Necrología de dicho hispanista, fundador del "Instituto Arqueológico Alemán" 
de Madrid (1943) y autor de una abundante bibliografia referida a la arqueo-
logía paleocristiana, visigoda y altomedieval.- G.R. 
94-1133 R(IPOLL), E(DUARDO): Francisco Xavier Cal/icó Rebull (1907-
1983).- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), I 
(1983), 203. 
Necrología de dicho numismático catalán, señalando su actividad de promoción 
de los estudios numismáticos y sus principales publicaciones.- G.R. 
94-1134 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Pro! Dr. Don Martín Almagro 
Basch (1911-/984).- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), 11 (1984), 5-13, 4 figs. 
Necrología del Prof. Almagro, prestigioso arqueólogo que fue catedrático de 
Prehistoria y director del Museo Arqueológico de Barcelona y del Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid, entre otros muchos cargos y empresas, por 
ejemplo director de la Misión Arqueológica española en Nubia.- G.R. 
94-1135 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Algunas cartas de don Hermi/io 
Alcalde del Río al abate Henri Breuil.- "Homenaje al Dr. Joaquín 
González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 199-204, 1 fig. 
Se dan a conocer y comentan nueve cartas dirigidas por H. Alcalde del Río al 
abate H. Breuil entre 1906 y 1908. Entre otras notícias se refieren principal-
mente al estudio del arte de la cueva de Hornos de la Peña (Cantabria).- S.R. 
94-1136 RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: El Abate Henri Brellil (1877-
/96/).- Universidad Nacional de Educación a Distancia (Col. Aula 
Abierta, 79).- Madrid, 1994.- 376 p. con figs. y XLVIII láms. (21 x 
14,5). 
La vida, científica de H. Breuil tuvo diversos escenarios, desde la Europa cen-
tral al Africa del Sur y desde Irlanda a China, pero sus territorios de predilec-
ción fueron Francia y la Península Ibérica. El propio autor indica que este libro 
está escrito en una perspectiva "hispánica" , en el sentido de que la Prehistoria 
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peninsular ocupa en él un lugar importante. Se aportan una buena cantidad de 
documentos inéditos. La temática incluye la reivindicación de Altamira con E. 
Cartailhac (1902), el arte paleolítico levantino y esquemático y sus respectivas 
problemáticas, temas de los que se ocupó hasta el final de su larga vida. Esta 
actividad dio lugar a numerosos libros y trabajos que siguen siendo funda-
mentales. Se encuadra la personalidad del biografiado en el ambiente científi-
co de su tiempo, con detalles sobre la vida y obra de los que fueron sus cola-
boradores y am igos, muchos de ellos españoles (en numerosas de las 318 notas 
que lleva el libro). El prefacio (p. 9-23) es un texto inédito del propio Abate 
Breuil en el que narra sus viajes de exploración por España en busca de arte 
rupestre paleolítico. Al final, bibliografia de 834 títulos, de los que más de 180 
se refieren a la Prehistoria de la península. Puede considerarse como segunda 
edición de una biografia publicada en 1964, aunque muy ampliada y puesta al 
dia.- S.R. 
94-1137 SANS I PUIG, JOSEP MARIA: Pere Bosch Gimpera.- Ed. Columna 
(Gent Nostra),- Barcelona, 1994.- 62 p. (21 x 15,5). 
Homenaje a la figura de este arqueólogo renovador, maestro de historiadores y 
arqueólogos, rector de la Universidad de Barcelona entre 1933 y 1939 Y gran 
investigador incansable en los años del exilio. Magnífica síntesis, acompañada 
de interesantes documentos gráficos sobre la vida y obra de esta gran persona-
lidad de la Cataluña del siglo XX.- A.P.P. 
94-1138 STRAUS, LAWRENCE GUY: The Abbé Henri Breuil: Pope 01 
Paleolithic Prehistory.- En "Homenaje al Or. Joaquín González 
Echegaray" (IHE núm. 94-1125), 189-198. 
Algunas notas sobre la vida e ideas científicas de H. Breuil desde la perspectiva 
de la investigación actual.- E.R. 
94-1139 Vicente Sos Baynat.- "Boletín de la Sociedad Castellonensé de Cultura" 
(Castelló de la Plana), LXVIII, núm. 4 (1992), 473-500. 
Noticia necrológica de este profesor de geología (1895-1992), miembro fun-
dador de la Sociedad Castellonense de Cultura, con datqs sobre su vida y su 
obra, por FRANCESC MICHAVILA I PITARCH Y TEOFILO SAN FELlU 
MONTOLlO.- R.O. 
94-1140 ZOZAYA (STABEL-HANSEN), JUAN: "/n memoriam" • Enrique 
Lalllente Ferrari (/898-/985).- "Boletín del Museo ArqueológICO 
Nacional" (Madrid), III (1985), 221- 222, 1 fig. 
Necrología de este prolífico historiador del arte a la luz de los recuerdos del 
autor.- E.R. 
94-1141 ZOZAYA (STABEL-HANSEN), JUAN: P Félix M. Pareja. S. J. 
(/890 -/983).- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Ma-
drid), 11 (1984), 175-176, 1 fig. 
Necrología de este orientalista español que trabajó en la Gran Bretaña y en la 
India y fundó la "Asociación Española de Orientalistas" y su importante 
boletín.- E.R. 
Fuentes 
94-1142 APARICI MARTÍ, JOAQUÍN; FRANCHSANTOS, ANA VICTO-
RIA: Regesta de docllments en pergamí de I"Arxiu Historic Municipal 
d·Onda.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 5 (1992-1993), 
609-634. 
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Regesta de los pergaminos conservados en el mencionado archivo y fechados 
entre el año 1258 y 1674 (3 del siglo XIII, 24 del XIV , 32 del XV, 42 del 
XVI y 7 del XVII).- L.R.F. 
94-1143 Arqueologia aragonesa, 1988-1989.- Diputación General de Aragón. 
Departamento de Cultura y Educación (Arqueología y Paleontología, 
11. Serie arqueología aragonesa. Memorias).- Zaragoza, 1991.-
609 p. con ils. (29,5 x 2\). 
Volumen misceláneo que incluye, resumidas, 46 memorias de excavaciones 
efectuadas en Aragón en los años 1988 y 1989, corresl.'0ndientes a Prehistoria 
e Historia Antigua, y otras 39 referentes a la época medIeval y a zonas urbanas, 
además de 22 prospecciones, 21 trabajos de arqueología preventiva y otros 
cinco de restauraciones varias. En su conjunto la obra constituye una panorámi-
ca del estado de la arqueología en Aragón a través de estas 133 intervenciones. 
En cada caso se incluyen: fichas técnicas, materiales, resultados y bibliografia. 
Con el mismo título se publicaron con anterioridad los resúmenes de los traba-
jos realizados durante el año 1987.- M.R. 
94-1144 Arqueologia aragonesa. 1990.- Diputación General de Aragón. De-
partamento de Cultura y Educación (Arqueología y Paleontología, 12. 
Serie arqueología aragonesa, Memorias).- Zaragoza, 1992.- 405 p. 
con ils. (29,5 x 21). 
Cf. IHE núm. 94-1143. Volumen misceláneo que incluye dos memorias sobre 
arte rupestre, 6 sobre paleolítico-neolítico, 6 sobre edad del bronce, una sobre 
campos de urnas, dos sobre iberización, cinco sobre romanización, 10 sobre 
Edad Media, 26 sobre arqueología urbana, 11 sobre prospecciones y arqueo-
logía preventiva, otras nueve sobre arqueología y antropología y tres sobre res-
tauraciones, y las conclusiones sobre la situación de la arqueología y sus nece-
sidades, a que llegaron las seis mesas redondas del I Debate sobre Arqueología 
Arasonesa, celebrado en Zaragoza los días 12-13 de diciembre de 1991, con 
motIvo de la publicación del volumen anterior de "Arqueología Aragonesa" 
correspondiente a los trabajos de los años 1988 y 1989.- M.R. 
94-1145 BLANCO LOZANO, PILAR: Colección diplomática de Fernando 1 
(/037-1065).- "Archivos Leoneses" (León), XL, núm. 79-80 (1986), 
7-212. 
Transcripción de dicha colección, a la 9.ue se le añade un estudio de los docu-
mentos y de las fuentes impresas y biblIográficas del tema. Notas.- L.L. 
94-1146 CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, FRANCISCO-JAVIER: 
Catálogo del Fondo Manuscrito Americano d~ la Real Biblioteca del 
Escorial.- Prólogo de JOSE MANUEL PEREZ - PRENDES Y 
MUNOZ-ARRANCO.- Ediciones Escurialenses (Instituto escurialen-
se de investigaciones históricas y artísticas, 1 ).- Madrid, 1993.- 586 
p. con láms. (24 x 17). 
Catalogación de los manuscritos referentes a la evangelización e historia de 
América (y también los de Japón y Filipinas), conservados en la Biblioteca del 
Escorial. El autor ofrece una minuciosa y completa descripción de la tipología 
de los códices, aspectos internos 'j externos, datación, tipo de escritura, conte-
nido, así como los estudios y biblIografia sobre los mismos. El volumen incor-
pora la relación de todas las fuentes y bibliografía donde se hallan referencias 
de los manuscritos catalogados, y también una antología gráfica de excelente 
calidad, en que se visualizan los aspectos tratados en la catalogación: tipo de 
encuadernación, gofrados, marcas, sellos, etc. Va añadido un utilísimo índIce de 
nombres de persona y lugares geográficos.- V.S.F. 
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94-1147 CARRIEDO TEJEDO, MANUEL: El diploma 3-4 del archivo de la 
catedral de León. (Problemas cronológicos que suscita).- "Archivos 
leoneses" (León), XXXIX, núm. 77 (\985), 71-83. 
Notas.- L.L. 
94-1148 CHAMORRO MORENO, SIMÓN: Conchas de moluscos y aIras 
restos asociados a yacimientos arqueológicos de Ceuta y sus alrede-
dores.- En "El Estrecho de Gibraltar", [V (lHE núm. 94-[084), IV, 
473-493. .' 
Estudia 270 especímenes correspondientes a 24 esrecies, procedentes de diver-
sos yacimientos de dicha zona (desde el siglo 1lI a XV[).- S.R. 
94-1149 GÓMEZ I PALLARÉS, JOAN: El manuscrit 73 de la Biblioteca 
Provincial de Tarragona i les se ves notes de cómput.- En "XXXV 
Assemblea intercomarcal d'estudiosos de Catalunya" ,1lI ([HE núm. 
94-50), [1-22. 
Estudio codico[ógico de un breviario cisterciense, probablemente del siglo Xlii 
con una parte copiada del XVI.- L.R.F. 
94-1150 IDOATE EZQU[ERRA, CARLOS: Inventario de la sección de Tribu-
nales Reales del Archivo General de Navarra. Subsección del Archivo 
Secreto del Consejo Real.- Vol. [ : títulos 1-12;, Vol.,2 : títulos 13-33 
e índices.- Prólogo de LUIS JAVIER FORTUN PEREZ DE C[R[-
ZA.- Gobierno de Navarra. Dirección Genera[ de Cultura-[nstitución 
Príncipe de Viana (Serie Fuentes para la historia de Navarra, 62).-
Pamplona, [990.- VII + 996 p. ( paginación seguida) (24 x 17). 
Como ampliación y actualización de la "Guía de la Sección de Tribunales Reales 
del Archivo General de Navarra (1 HE núm. 92- [755) [doate Ezquierra publica 
el presente catálogo documental de la subsección "Archivo Secreto del Consejo 
Real". La subsección se reparte en 33 títulos que abarcan e[ período 1514-1819; 
con la excepción de 5 expedientes del siglo XV y uno de [291. [ndice crono[ó-
gico y onomástico, que incluye instituciones y títulos nobi[iarios.- L.R.F. 
94-1151 LÓPEZ FE,RNÁNQEZ, MARÍA TERESA; SÁNCHEZ CARRAS-
CO, MARIA JESUS: Catálogo de planos y dibujos del País Vasco.-
Archivo de [a Real Chancillería de Vallado[id. Ministerio de Cultura. 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Dirección de Archivos 
Estatales.- Madrid, [990.- 93 p. con [áms. (24 x [7). 
Catálogo de la colección de Planos y Dibujos del Archivo de [a Real 
Chancillería de Valladolid; formada a partir de los planos separados hasta la 
fecha (97), de los pleitos de las Secciones de Pleitos Civiles y Sala de 
Vizcaya, mayoritariamente pertenecientes a Guipúzcoa y al siglo XVllII, sien-
do el más antiguo de finales del siglo XV. [ndice onomástico.- L.R.F. 
94-1152 MEDlNA, ÁNGEL: Pergaminos litúrgico-musicales del Archivo M¡/-
nicipal del Ayuntamiento de Oviedo.- Presentación de ANA-MARIA 
HERRERO.- Ayuntamiento de Oviedo.- Oviedo, [994.- 59 p. + 16 
láms. (21,5 x [3,5). 
Catalogación de 2 [ fragmentos de códices de los siglos X[ y XII, con textos 
litúrgicos musicados (misales, breviarios, antifonarios, graduales, etc.), que 
durante los siglos XV[-XVII fueron reutilizados (cuando dichos libros cayeron 
en desuso a partir de la reforma tridentina, aspecto que hubiera sido conve-
niente indicar en [a introducción) como guardas y refuerzos en la encuaderna-
ción. En cada ficha hallamos unos breves comentarios a propósito de la tipo-
logía notacional (aquitania, notación cuadrada, etc.) Es de gran utilidad e[ índi-
ce de [os textos litúrgicos musicados contenidos en el catálogo. Cabe desta-
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carse la gran calidad de las reproducciones facsimilares de los documentos 1 
al 9, debida a la pericia de Luis Montoto.- Y.S.F. 
94-1153 ORTIZ ALBEAR, NATIVIDAD; CASADO V ÁZQUEZ, MERCE-
DES: Inventario de fondos masónicos de Catqlllña y Baleares.- Bajo 
la dirección de BLANCA DESANTES FERNANDEZ.- Ministerio de 
Cultura. Dirección de Archivos Estatales. Archivo Histórico Nacional. 
Sección Guerra Civil. Escuela Taller (C.A.).- Madrid, 1993.- 4 vols.: 
69 + 763 + 172 + 200 p. (24 x 17). 
El volumen introductorio comprende un breve estudio orgánico de las institu-
ciones masónicas (p. 13-34) seguido del tratamiento archivístico de los fondos, 
según las orientaciones de Antonia Heredia y la problemática cread~ por la 
doble procedencia de la documentación (la de las instituciones masóni<;l:ts y la 
del servicio franquista encargado de la represión) resuelta mediante manteni-
miento de la organización fisica actual. El segu'ndo volumen recoge el catálogo 
de la documentación y el tercero el inventario según el principio de proceden-
cia. El volumen IV corresponde a los índices geográfico, de institUCIOnes y de 
materias.- L.R.F. 
94-1154 ORRIOLS I MONSET, LLUís: Manllscrits del bé i del mal. Arxius 
vigatans (segles XIV- XVII).- Rafael Dalmau Ed. (Cami ral, 3).- Bar-
celona, 1993.- 247 p. (23,5 x 16,5). 
Antología de 77 textos inéditos (de 1374 a 1699), espigados de la abundante 
documentación contenida en los diversos archivos de Vic (Barcelona), los cua-
les ofrecen detalles muy precisos a propósito de la vida cotidiana, escritos en 
un catalán muy popular, de indudable valor para lin~üístas y filólo~os. Los 
textos transcritos, mayoritariamente de procesos crimmales (con noticias de 
agresiones, ven~anzas, raptos, adulterios, bandolerismo, etc.) nos parece hubie-
ra sido conveniente anotarlos mínimamente y ofrecer una biblio~rafia gene-
ral sobre el tema del documento transcrito. Los comentarios históncos y filoló-
gicos ofrecidos por el recopilador , de gran interés.- V.S.F. 
94-1155 PAZ Y ESPESO, JULlÁN: Catálogo de manuscritos de América 
existentes en la Biblioteca Nacionf)1. Segunda edición revisada y 
aumentada por CLOTlLDE OLARAN y MERCEDES JALaN. Pre-
sentación de CARMEN LACAMBRA.- Ministerio de Cultura. Biblio-
teca Nacional.- Madrid, 1992.- 529 p. (24 x 17). 
Segunda edición revisada y aumentada con 237 fichas de la utilísima guía-catá-
logo de los fondos americanistas de la Biblioteca Nacional de Madrid, que en 
1933 publicó Julián Paz. Los diversos índices de la primera edición se han uni-
ficado en un sólo índice alfabético; se han armonizado las descripciones de 
las 1610 fichas que integran el presente catálogo, el cual mantiene la ordenación 
general de los manuscritos por áreas geográficas.- V.S.F. 
94-1156 PITARCH LÓPEZ, JOSEP: Pergamins referents a Tarragona con-
servats a I'Arxiu Territorial de les Terres de L 'Ebre.- "Missiva. Fulls 
d'informació historica i opinió cultural" (Tarragona), núm. 6 (1994), 
4-5. 
Catálogo de los 11 pergaminos referentes a la ciudad de Tarragona conserva-
dos en el mencionado archivo y fechados entre 1300 y 1386.- L.R.F. 
94-1157 ROVIRA PORT, JORpl; GARRIGA ARGULLÓS, MARTÍ; FE-
RRER MORRON, MARIUS; PINTA, JORDI LL. DE LA: La Cova 
deIs Maquis (Gallifa, Valles accidenta/): ocupacions i utilitzacions 
entre el Neolític antic i el segle XVII.- "Gala. Revista d' Arqueologia 
i d'Antropologia" (Sant Feliu de Codines), núm. 1(1992),7-44,30 figs. 
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Estudio completo de este pequeño yacimiento. Presencia de diferentes fases del 
Neolítico (antiguo y medIO-reciente, con indicios chassenses, materiales líticos 
y tres fosas sepulcrales), de la Edad del Bronce (punta de flecha y peine en 
hueso; cerámicas; una fosa sepulcral) y del siglo XVII de la era ( taller de fal-
sificación de moneda, piedra de fusil). Paralelos.- E.R. 
94-1158 TEROL l REIG, VICENT; FERRÉ I PUERTO, JOSEP: Unes esce-
nes erotiqlles. irreverents i satíriqlles en els protocols d'un notari de 
Bocairent (/486-/5/2).- "Alba. Revista d'Estudis Comarcals d'Ontin-
yent i la Vall d'Albaida" (Ontinyent), núm. 8 (1993), 57-62. 
Estudio iconográfico de unos dibujos hallados en los protocolos conservados 
en el archivo municipal d'Ontinyent, del notario Bernat Candela.- L.R.F. 
94-1159 TORRAS I SERRA, MARC: /nventari deIs fons del Veguer i del 
Bat/le de Manresa.- Arxiu Historie de la Ciutat (lnventaris i Catalegs 
de l' Arxiu, 1 ).- Manresa, 1993.- 52 p. (23,5 x 16,5). 
Inventario unificado de los fondos de las mencionadas instituciones, hoy repar-
tidos entre el A.H.C. de Manresa y el Arxiu de la Seu de Manresa. Se propone 
una clasificación de los fondos repartidos en cuatro secciones : "Cort del 
Veguer" (1276-1716) y "Cort del Batlle" (\346-1713); ambas secciones cata-
logadas aquí. Y otras son Procesos y varios ("Cort deis Jutges de Taula" , 1404-
1594; "CortdeSantBenetdeBages", 1577-1607, y "Corregimiento" ,1718-
1812); estas secciones básicamente inventariadas.- L.R.F. 
94-1160 TORRAS I SERRA, MARC: /nventari deIs /libres d'actes de /'Ajun-
tament de Manresa.- Arxiu Historic de la Ciutat (lnventaris i catalegs 
de l' Arxiu, 2).- Manresa, 1994.- 42 p. (23 x 16,5). 
Catálogo de la serie de libros de actas del ayuntamiento de Manresa, que com-
prende los de 1291 hasta 1900. La documentación presenta dos faltas puntua-
les, debidas a los incendios de 1713 y 1811, que afectan desde la segunda 
mitad del siglo XVI al XVII y de la última dééada del XVIII a la primera del 
XIX. El catálogo se complementa con las subseries: Borradores de acuerdos del 
consejo (segunda mitad del siglo XVII hasta 1938), que completa parcialmente 
los huecos de la serie principal; Memoriales de los consejeros, a manera de resu-
men anual destinado a sus sucesores y que abarca el período 1364-1442; 
Extractos de sesiones (del siglo XIX hasta 1937); Registros de asistencia 
(1729-1956); Y de la Junta de gobierno republicano provisional del que tan sólo 
se conserva el documento constitutivo de 193\.- L.R.F. 
94-1161 VILLALMANZO, JESÚS: Catálogo de los Pergaminos Reales 
existentes en el Archivo del Reino de Valencia.- "Estudis Castello-
nencs" (Castelló), núm. 5 (1992- 1993), 105-200. 
Regesta de 474 pergaminos procedentes de la Cancillería Real refrendados con 
el signo real y/o firma autógrafa del soberano fechados entre 1238 y 1706 
(especialmente en los siglos XIV y XV). Con índice onomástico.- L.R.F. 
Archivos 
94-1162 Actes de les primeres jornades d'Arxivística de Catalunya. Ribes de 
Freser. /5-/7 de marr; /987.- "Ligall" (Barcelona), núm. 1 (1988), 
257 p. (24 x 17). 
Primer número del órgano de la "Associació d' Arxivers de Catalunya" . De las 
distintas ponencias, que constituyen una reflexión general sobre la situación del 
patrimonio documental y los distintos modelos de organización archivístiea, 
nos interesa resaltar la relacionada con el estado de la cuestión de los archivos: 
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de la administración central, administrativo de la Generalitat, el "Arxiu 
Nacional de Catalunya" y la red de archivos comarcales de la Generalitat, de 
protocolos, eclesiásticos y diocesanos y los patrimoniales y privados.- L.R.F. 
94-1163 Actes de les Segones Jornades d'ArxivÍstica de Catalunya. Andorra 
la Ve/la (Principat d'Andorra) 28 d'abril - I de maig de 1989.-
"Ligall. Revista catalana d'arxivística" (Barcelona), núm. 2 (1990), 
217 p. (24 x 17). 
Del conjunto de ponencias que constituyen las actas, interesa destacar la segun-
da, sobre la clasificación en los archivos municipales del Estado, de Catalunya, 
de Mallorca y de Madrid, y el artículo de NURIA SALES: "L'eliminació de 
documents: el punt de vista de ('historiador" (p. 137-142).- L.R.F. 
94- 1164 Actes de les Terceres Jornades d'ArxivÍstica de Catalunya. Girona 25 
al 28 d'abril, 1991.- "Ligall. Revista catalana d'arxivística" (Barce-
lona), núm. 3 (1991), 124 p. - L.R.F. 
94-1165 Actes de les Quartes Jornades d' ArxivÍstica de Catalunya. Informa-
tica i arxius. Sabadeff 13 al 15 de maig de 1993.- "Ligall. Revista 
catalana d'arxivística" (Barcelona), núm. 6 (1993), 132 p.- L.R.F. 
94-1166 BENÍTEZ ORDÓÑEZ, MARÍA ÁNGELES: Catálogo del Archivo 
del Círculo Católico Obrero de San José de Torrent.- "Torrens. 
Estudis i investigacions de Torrent i Comarca" (Torrent), núm. 5 
(1986-1987), 261-283. 
Breve presentación histórica y catálogo de los fondos del círculo Católico (1884-
1936 Y 1939- .. ). Documentación del primer período prácticamente inexisten-
te.- L.R.F. 
94-1167 BENÍTEZ ORDÓÑEZ, MARÍA ÁNGELES: Catálogo del Archivo 
Parroquial de la Iglesia de san Vicente Ferrer del Pla de Quart 
(Torrent).- "Torrens. Estudis i investigacions de Torrent i Comarca" 
(Torrent), núm. 5 (1986-1987), 253-259.- L.R.F. 
94-1168 COLL I FONT, M. CARMEN: Unafont documental a I'abast deis 
investigadors.- "Gran Penedes. Revista bimestral d'informació 
comarcal" (Vilanova i la GeItrú), núm. 43 (1995), 10. 
Descripción sumaria de la sección de "capbreus" (862) del "Arxiu Historie 
Comarcal de Vilafranca del Penedes" tras su catalogación definitiva.- L.R.F. 
94-1169 FARRÉ I VILADRICH, JOAN; GONZALVO I BOU, GENER; 
MONTAGUT BALCELLS, DOLORS: La inventariació deis arxius 
municipals de les comarques de la Noguera, la Segarra i I'Urgeff.-
"Ligall. Revista catalana d'arxivística" (Barcelona), núm. 5 (1992), 
55-81. - L.R.F. 
94-1170 FAYOS, MÓNICA: L 'Arxiu Municipal d'Aguffent.- "Alba. Revista 
d'Estudis Comarcal s d'Ontinyent i la Vall d'Albaida" (Ontinyent), 
núm. 8 (1993), 171-178. 
Organización e inventario esquemático de los fondos del archivo municipal de 
Agullent (Vall de l' Albaida, Valencia). Excepto un libro de actas del consejo 
municipal de 1592-1644, la documentación pertenece a la segunda mitad del 
siglo XIX y al siglo XX. Integra documentación de la "Germandat Sindical de 
L1auradors i Ramaders" (1936 Y 1945).- L.R.F. 
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94-1171 FAYOS, MONICA: L 'Arxiu Municipal de Fontanars deis Alforins.-
"Alba. Revista d 'Estudis Comarcal s d 'Ontinyent i la Vall d' Albaida" 
(Ontinyent), nÚm.8 (1993), 179-189. 
Organización e inventario esquemático de los fondos del archivo municipal de 
Fontanars deis Alfonsins (Vall d' Albaida, Valencia), municipio segregado de 
Ontinyent en 1927. Integra la documentación de Falange Española (1942-67) 
Y de la sociedad de trab~adores del campo "El Progn!s" (1932-4).- L.R.F. 
94-1172 FERNÁNDEZ 1 TRABAL, JOSEP: Els arxius familiars i patrimo-
nials. Problematica, caracterització i metodologia.- "L1igall. Revista 
catalana d'arxivística" (Barcelona), núm. 4 (1991),95-114.- L.R.F. 
94-1173 GRAU LLOMPART, ISABEL; RIERA FERRER, JOAN JOSEP; 
RIERA VAYREDA, FRANCESC: Els arxius municipals de Mallor-
ca: L 'Arxiu municipal de "Son Servera ".- En "Homenatge a Antoni 
Mut i Calafell, afXIver" (IHE núm. 94-1124), 109-118. 
Organización y descripción de los fondos documentales del mencionado archi-
vo municipal (básicamente de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX). 
Se conservan además los fondos de la delegación local de FE y de las JONS 
(1936-1966) y un libro parroquial de cuentas de 1798.- L.R.F. 
94-1174 GUERRERO CAROT, FRANCISCO J.: El Archivo Municipal de 
Segorbe.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Cas-
tellón), LXVI, núm. 2 (1990), 217-225.- I.H.E. 
94-1175 HERRERO GÓMEZ, JAVIER: Catálogo de archivos eclesiásticos 
de la ciudad de Soria: 1. El Salvador.- "Celtiberia" (Soría), XLI 
(sic), núm. 85-86 (1993), 261- 266.- I.H.E. 
94-1176 \BARRA I OLLÉ, RICARD: Referencies historiques de I'Arxiu 
Municipal de Valls (s. XVIfI-XX).- "L1igalJ. Revista catalana 
d'arxivística" (Barcelona), núm.8 (1994), 37-5\.- L.R.F. 
94-1177 Jornades d' estudi i debat sobre l'etica de I'arxiver. Barcelona, 16 de 
juny de 1994.- "L1igall. Revista catalana d'arxivística" (Barcelona), 
núm. 8 (1994), 207-254.- L.R.F. 
94-1178 MAINAR CABANES, ELADI: Index d'alguns arxius parroquials 
de la Vall d'Albaida.- "Alba. Revista d'Estudis Comarcals d'Ontin-
yent i la Vall d'Albaida" (Ontinyent), núm. 8 (\993),190 - 193. 
Inventario esquemático de los fondos de los archivos parroquiales de 
Fontanars deis Alforins (desde 1784), L1utxent (desde 1602), Tarrateig (desde 
1627) y Montitxelvo (desde 1603); este último custodiaría documentación de 
Aielo y Rugat (desde 1584).- L.R.F. 
94-1179 MANERA ROCA, M· DEL CARMEN: L 'Arxiu Historie de la 
Universitat de les IIIes Balears.- En "Homenatge a Antoni Mut i 
Calafell, arxiver" (IHE núm. 94-1124), 135-139. 
Descripción de los archivos y fondos contenidos - parte de ellos aún no catalo-
gados - en el Arxiu Historie de la Universitat de les IIles Balears : antigua 
Universitat Lul.liana (1515-1842), de los jesuitas (\568-1866), del CercIe 
d'Obrers Catolics (1869-1975), la Escola Normal de Magisteri (1874-1967), 
archivo fotografico de Antoni Palou (1910-1914), Patronat d'Estudis 
Universitaris, la colección bibliográfica "Guerra del Francés" , la Eseola de 
Comer9 (1907-1970), del cónsul de Uruguay Andreu Rovira Jaume, de 
Joan Mascaró y de Mossen Thomas.- L.R.F. 
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94-1180 MASSOT RAMIS D' AYREFLOR, MARÍA J.: Aproximaeió a 
f'arxiu i la Biblioteca deIs tres col.legis deIs Pares Jesui"tes de Mal/or-
ca en el temps de la incautació de les temporalitats, /767.- En "Ho-
menatge a Antoni Mut i Calafell, arxiver" (lHE núm. 94-1124 ), 
141-151. 
Aproximación a los fondos documentales de los colegios jesuItas de 
Montision, Sant Martí y Sant Ignasi de Pollen9a a partir del análisis de los índi-
ces que hizo la "Junta de Temporalidades" en 1767. Resumen del contenido de 
dichos índices.- L.R.F. 
94-1181 MONTOJO MONTOJO, VICENTE: Los archivos y los documentos 
de las Cofradías.- "Cuadernos del Estero" (Cartagena), núm. 4 
(1990), 99-120. 
Alerta sobre el estado deplorable de estos depósitos documentales; pues llamar-
les archivos es un eufemismo. Se describen los fondos y los tipos de materiales 
de las cofradías murcianas. Se incluye un interesantísimo anexo, destacándose 
unorganigrama de los archivos relacionados con las Cofradías y las Constituciones 
de la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno, de Mazarrón.- P.E.B. 
94-1182 OLASO C¡;:NDRA, yICENT; GARCÍA GlMENO, ALVAR; 
ALONSO LOPEZ, JESUS E.: L 'Arxiu Municipal de Gandia: InvelJ-
tari delfons historie (/274-/924).- Proleg d'EVANGELlNA RODRI-
GUEZ CUADROS.- Generalitat valenciana (Arxius Valencians, 13).-
Valencia, 1991.- 158 p. (24 x 16,5). 
Inventario completo de la documentación, recibida o generada, por el munici-
pio de Gandía, desde el siglo Xlii hasta poco antes de la guerra civil, precedi-
do de una nota introductoria sobre la hIstoria y vicisitudes de dicho archivo 
municipal. Los autores estructuran la inventariación de los documentos en dis-
tintas secciones: gobierno (Actas del gobierno municipal, cargos municipales, 
personal, secretaría); patrimonio; finanzas; administración de Justicia; bene-
ficencia; sanidad; orden público; industria y comercio; asociaciones religiosas, 
etc. El libro contiene un índice de materias (p. 149-158).- V.S.F. 
94-1183 PLANAS ROSSELLÓ, ANTONIO: Notas sobre el Archivo del Sin-
dical de Fora.- En "Homenatge a Antoni Mut i Calafell, arxiver" ([HE 
núm. 94-1124),217-226. 
Descripción del contenido documental del archivo del "Sindicat de Fora" 
(Comunidad de las villas de Mallorca). Documentación fundamentalmente 
administrativa, de la que se conserva básicamente· la de finales del siglo XIV 
y hasta el siglo XVlll; especialmente importante para el siglo XV\.- L.R.F. 
94-1184 PONT I FERNÁNDEZ, DAVID: Guia! inventari de /'Arxiu Munici-
pal de Súria.- "Dovella. Revista cultural de la Catalunya Central" 
(Manresa), núm.43-44 (1992), 21-25. 
Documentación municipal del siglo XX y , en algún raro caso, de finales del 
XIX.- L.R.F. 
94-1185 PUIG I USTRELL, PERE: Arxiu Historic Comarcal de Terrassa: La 
eaptació de documenta i el servei deIs arxius ifons documentals pri-
vats.- "Terme" (Terrassa) núm. 9 (1994), 3 . 
Presentación del archivo que recoge la documentación municipal, notarial, de 
las iglesias de Sant Pere y del Sant Esperit, del Oficio de Contaduría de 
Hipotecas, Registro de la Propiedad, Juzgado de Primera Instancia ,archivos 
personales, industriales y comerciales.- L.R.F. 
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94-1186 ROSSELLÓ LLlTERAS, JUAN: La sección de Vicaría General del 
Archivo Diocesano de Mallorca.- En "Homenatge a Antoni Mut i 
Calafell, arxiver" (IHE núm. 94-1124), 237-248. 
Reconstruccion del orden de la documentación a partir de la or~anización inter-
na de la institución que la generó. El autor describe las distIntas series y los 
fóndos que contienen (s. XV-XX).- L.R.F. 
94~ 1187 SERRÁNO, ROSA: Guía del Archivo Histórico Parroquial de Borria-
na.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 5 (1992-1993), 441-
457. 
Descripción del fondo y su organización, especialmente de los manuscritos.-
L.R.F. 
94-1188 TORNEL COBACHO, CA YETANO: La importancia de los archi-
vos municipales en el contexto de la sociedad actual.- "Cuadernos del 
Estero" (Cartagena), núm. 5 (1991), 147-157. 
Exposición, por parte del director del Archivo Municipal de Cartagena, de los 
aspectos administrativos, históricos, culturales y didáctIcos que se pueden desa-
rrollar desde estas entidades.- P.E.B. 
94-1189 VILÁ PALÁ, CLAUDlO: Archivo de la vicaría general de las Es-
cuelas Pías de España en Salamanca.- "Analecta calasanctiana" (Sala-
manca), XXXII, núm. 64 (1990), 483-541. 
Inventario de dicho archivo, con índice de conceptos, personas y lugares.- R.O. 
Bibliotecas 
94-1190 COMAS, MONTSERRAT; DASTIS, CARME: Les revistes ameri-
canes de la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer.- Museu de Balaguer.-
Vilanova i la Geltrú, 1992.- 155 p. (22,5 x 22). . 
Repertorio de 236 títulos publicados en América que se conservan total o frag-
mentariamente, en este centro. En la introducción se destaca el valor de la 
colección y la utilidad del censo. La relación se presenta por países y dentro de 
cada bloque por orden alfabético indicando los datos básicos de cada título y 
un brevísimo comentario.- J.M.F. 
94-1191 LAMARCA 1 MORELL, MONTSERRAT: Cataleg de revistes de 
la Reserva Marca. Biblioteca General de la Univers,itat Autónoma de 
Barcelona.- Presentación de ANSCARI M. MUNDO.- Publicacions 
de la Universitat Autonoma de Barcelona.- Bellaterra, 1988.- 349 p., 
175 láms. (28 x 20). 
Presentado como un simple catálogo de adquisición de fondos en realidad es 
mucho más, puesto que ofrece una soberbia reproducción de las publicaciones, 
de las que se ofrecen los principales datos hemerográficos como título, subtítu-
lo, formato, redacción y administración, imprenta, periodicidad, director y 
colaboraciones, bibliografia, etc .. A pesar de su presentación excelente es de 
lamentar la precipitación en su elaboración puesto que se da como inexistente la 
bibliografia de revistas como "Cuca Fera", "La República de les L1etres", 
"Arxiu de Tradicions" .. que tienen monografias o artículos extensos de presen-
tación en sus ediciones facsímiles de 1980, 1984, 1987, respectivamente, o 
bien abundan los interrogantes cuando la bibliografia de los repertorios en el 
último decenio ha tenido un gran avance y se pueden ya subsanar estas lagu-
nas.- J.M.F. 
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94-1192 LÓPEZ ENAMORADO, MARíA DOLORES: Fondos bibliográfi-
cos sobre el Estrecho de Gibraltar en la "Biblioteca General y 
Archivos" de Tetuán.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (IHE núm. 
94-1084), 9-17. 
Catálogo de la hemeroteca de dicha institución y los problemas de su clasifica-
ción y conservación por falta de medios. El listado incluye 32 diarios y 132 
publicaciones de diferente periodicidad, un muestreo de otras publicaciones y 
una bibliografia sobre los propios fondos.- O.R. 
Museos 
94-1193 EXPÓSITO SEBASTIÁN, MANUE;L; HORRA MARTIJA, AMAYA 
DE LA; ROJAS SERRANO, MARIA ISABEL: Materiales y expe-
riencias didácticas en los museos y exposiciones de Aragón.- "Arti-
grama" (Zaragoza), núm. 8-9 (1991-92), 199-234. 
Estudio clasificado por museos en el que se van exponiendo los diversos pro-
gramas pedagógicos de cada museo, en algunos casos se mencionan los obje-
tivos que se persiguen con tales programas.- C.R.M. 
94-1194 Fons del Museu Frederic Mares. 1. Cataleg d'escultura i pintura me-
dievals.- Ajuntament de Barcelona.- Barcelona, 1991.- 475 p. e ils. 
(22 x 22). 
Breve comentario del personaje Frederic Mares y de la historia de la colección, 
para pasar luego a analizar las obras de la misma, que se hallan clasificadas en 
Islámicas, mudéjares, románicas y góticas. Los comentarios han sido realizados 
por especialistas en la materia. Bibliografía e índices.- C.R.M. 
94-1195 FRANCÉS CAMUS, JOSEP MIQUEL: Museo Municipal "Mare de 
Déu de Gracia".- Edición bilingüe.- Ayuntamiento de Vila-Real (Guía 
ilustrada, 1).- Vila-real (Castellón), 1987.- 24 p., ils. (21 x 17,5). 
Breve descripción histórica de la ermita de la Mare de Déu de Gracia y de la 
Coveta de l' Aparició anejas al Museo. El último mencionado se halla constitui-
do por una colección de cerámica (s. XV-XIX), el legado del escultor José 
Ortells, el museo de etnología y la sección de arqueología, organizada ésta por 
Josep María Doñate (épocas prehistórica, íbera, romana, árabe y medieval).-
L.R.F. 
94-1196 GOERB, CHARLES: Du Greco a Goya: chefs d'oeuvre du Prado el 
de collections espagnoles.- "Museés de Geneve" (Swizeland), núm. 
297 (1989),2-5. 
Estudio de muchas obras de arte que fueron enviadas a Ginebra (Suiza) para pro-
tegerlas de los efectos de la Guerra Civil. En 1939, las pinturas del Prado, el 
Escorial y la Real Academia de San Femando se exhibieron en el Museo de Arte 
e Historia. En 1989, 73 pinturas del Greco y Goya, procedentes de España 
fueron enviadas a Ginebra. - H. A. 
94-1197 GOU I VERNET, ASSUMPTA (DIRECTORA): La cadira deIs 
segles XVIII i X/X a Catalunya. Cataleg de I'exposició . Del27 de 
maig al 10 dejuliol de /994. Museu Romantic Can Papiol. Vilanova i 
la Gellrú.- Con la colaboración de ELlSENDA CASANOVA I QUE-
ROL Y fotos de ORIOL CLAVELL.- Diputació de Barcelona. Area 
de Cultura.- Barcelona, 1994.- 54 p. (21 x 15). 
Catálogo de las 38 piezas de sillería de los siglos XVIII y XIX de las que cons-
ta la exposición y que pertenecen a los museos Cau Ferrat, Maricel y Romantic 
de Can L1opis, todos ellos de Sitges, y al propio Romantic de Can Papiol, de 
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Vilanova i la Geltrú. Ficha individual con fotografia, medidas, madera en la 
que se realizó y amplia descripción de cada pieza. Los distintos estilos (barro-
co, neoclásico y romántico) van precedidos de una breve explicación general. 
Bibliografia.- L.R.F. 
94-1198 GROS I PUJOL, MIQUEL S.; ORDEIG I MATA, RAMON: XI 
Centenari de la Restallració del Bisbat de Vic. 886-1986. Exposició 
commemorativa.- "A usa. Publicació semestral del Patronat d'Estudis 
Ausonencs" (Vic), XII, núm. 117 (1986), 149-178,ils. 
Catálogo de la exposición conmemorativa de los once siglos de historia del 
obispado de Vic (Osona, Barcelona) celeborada en el Museu Episcopal.- L.R.F. 
94-1199 LLOPART, DOLORS; RUEDA, JOSEP MANUEL (COORDlNA-
DORES):Experil?ncies mllseistiqlles en etn%gia. Monografic.- "Aixa. 
Revista anual del Museu Etnologic del Montseny, La Gabella" 
(Arbúcies), núm. 6 (1994), 102 p. 
Monográfico sobre experiencias museísticas en etnología de diversos países de 
Europa y Norteamérica. De interés resultan los artículos: DOLORS LLOI'0-
PART: ~'Patrimoni etnologic versus museus etnologics" (p. 7-14); LLUIS 
CALVO I CALVO: "La museografia etnolo~ica a Catalunya" (p. 15-28; ini-
ciativas y .realizaciones en este campo, . siglo XIX-XX); y FRANCISCO 
JAVIER DIAZ SORO y MATEO ANDRES HUESA: "El Parc Cultural del 
Maestrat a Terol" (p. 45-50; Teruel). Resúmenes en inglés.- L.R.F. 
94-1200 Museos.- "Artigrama". Dpto. H. del Arte. Universidad de Zaragoza 
(Zaragoza),núm. 8-9 (1991-1992), 619 p. 
Análisis de la relación existente entre los museos y los historiadores del arte a 
cargo de GONZALO M. BORRAS GUALlS, debido a que los museos conser-
van en su mayor parte objetos artísticos, si bien la menCIOnada conservación de 
su patrimonio no se halla en la mayor parte de los casos en manos de los hisjo-
riadores del arte. El volumen contiene los si~uientes trabajos: LUIS VALlNO 
FREIRE: "Consideraciones en torl1o a la legislación sobre museos en Aragón" 
(p. 15-28); MIGUEL BELTRAN LLORIS: "Los museos de Zaragoza. 
Aproximación a su problemática" (p. 29-50); DOMINGO J .. BUESA CONDE: 
"Los museos de la igle¡;ia en Aragón" (p. 51-104); JOSE PASCUAL DE 
QUINTO Y DE LOS RIOS: "Museo de la Real y Excma. Spciedad Económica 
Aragonesa de los Amigos del País" (p. 105-118); DESIREE OR.US: "Cara y 
cruz de los museos aragoneses" (p. 119-126); CONCEPCION LOMBA 
SERRANO: "Una utopía camino de realidad: el museo aragonés de Arte 
Contemporáneo" (p. 127-142); EDUARDO TORRA DE ARANA: "Sobre el 
museo de tapices de la Catedral de La Seo de Zarago~a" (p. 143-158); FEDE-
RICO TORRALBA SORIANO Y ANTON.IO FORTUN pAESA: "¿ Un museo 
de Arte Oriental?" (p. 159-164); MARIA ISABEL ALVARO ZAMORA: 
"El museo etnológico "e Muel. Interés ~n sus fondos de azulejería" (p. 165-
198); MANU¡;:L EXPOSITO SEBASTIAN; AMAYA DE LA HORRA MAR-
TIJA Y MARIA ISABEL ROJAS SERRANO: "Materiales y experienci.as 
didácticas en los)yluseos y Exposiciones de Aragón" (p. 199-234); MARIA 
PILAR BII;:L IBANEZ, CARLOS BUIL GUALLAR Y MANUEL EXPOSITO 
SEBASTIAN: "Bibliografia sobre museqs y colecciones aragonesas" (p. 235-
256); FERNANDO GALTIER MARTI: "Las g~andes lín~as del arte pre-
rrománico aragonés" (p. 259-280); BERNABE CABANERO SUBIZA: 
"Nuevos datos sobre la evolución de la decoración vegetal de la época de taifas 
a la almorávide a la luz de un capitel mudéjar del fIlonasterio de Rueda 
(Zaragoza)" (p. 281-288); AURELlO BARRON GARCIA: "El marcaje y los 
punzones de la platería burgalesa, 1360-1636" (p. 289-326); JUAN FRAN-
CISCO ESTEBAN LORENTE: "Precisiones a los horóscopos artísticos de la 
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Farnesina (Roma) y Zaporta (Zaragoza)" (p. 327-358); JOSÉ LU[S PANO 
GRAC[A, ANA AGREDA PINO: "La a~quitectura de [as misiones en 
América" (p. 359-396); PAVEL STEPANEK: "E[ Migue[ (?) de 
Lardjzába[ de Goya (prob[emas en torno a un retrato)" (p. 397- 404); 
JESUS PEDRO LORENTE: "La Academia de Bellas Artes de San Luis, y 
[os pintores de Zaragoz¡l en e[ siglo X[X" (p. 405-434); ASCENS[ON 
HERNANDEZ MART[NEZ: "La planificación urbana de Zaragoza a 
comienzos del siglo XX: [a apertura del Paseo Sagasta" (p. 435-454); 
MANUEL GARC[A GUATAS: "Retratos de [a Esr.aña invertebrada: e[ pin-
tor M,anue[ Corra[es" (p. 455-474); CARMEN RABANOS FACI, JULIO 
GAV[N MOYA y FERNANDO LARRAZ MOMPO: "Arquitectura domés-
tica en las comarcas del somontano oscense. La casa rural" (p. 475-526). 
Y otros temas relacionados con críticas de autores y presentaciones de tesis 
doctorales.- C.R.M. 
94-[201 ORDEIG [MATA, RAMON: MlIsells, col./eccions i exposicions 
en el Vic del segle X/X.- "A usa. Publicació del Patronat d'Estudis Au-
sonencs" (Vic), XIV, núm. [27 (1991), 325-356. 
Estudio de los museos (anejoa la Biblioteca Episcopal, de " Historia Natural i 
Física del Seminari, Arqueologic del Círcol Literari, Arqueologic Artistich 
Diocessa, Lapidari del Temple Roma y Arqueolo~ico-Artístic Episcopal "), 
colecciones (de antigüedades del canónigo Jaume Rlpoll i Vilamajor, de mone-
das y de antigüedades de la Escola de Matematiques i Dibuix) y exposiciones 
(arqueológico-artística de 1868 ) que originaron el "Museu Episcopal" de Vic 
(Osona, Barcelona).- L.R.F. 
94-1202 PLADEVALL I ARUMÍ, ANTONI: El MlIseu Episcopal de Vic en 
el centenari de /'edició prínceps del poema Canigó de Jacint Verda-
gller: Cataleg d'lIna exposició commemorativa.- "A usa. Publicació 
semestral del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), XIII, núm. 120 
(1987), 7-24.- L.R.F. 
94-1203 RAMÍREZ DELGADO, JUAN RAMÓN; MATEOS ALONSO, 
VICTORINA: Elfuturo museo del Mar y el Patrimonio Arqueológico 
sumergido en cádiz.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (IHE núm. 
94-1084), 19-25, 2láms. 
Proyecto de instalación museográfica en el Baluarte de la Candelaria, que 
domina la bahía de Cádiz.- O.R. 
94-1204 SAGUÉS I BAIXERAS, RAMON; CLAVELL I MIEJIMOLLE, 
MAGDA: Museu Torre Balldovina. Memoria /990-/99/.-. "Puig 
Castellar" (Santa Coloma de Gramenet), IV época, núm. 3-4 (1992), 
7-24. 
Memoria de la labor realizada en dichos años por este museo, cuyos fondos ini-
ciales proceden de las excavaciones de Puig Castellar, pero también se ocupa 
del patrimonio artístico, documental, natural y etnográfico de la localidad . 
Relación de ad<¡~isiciones? ~onacion~s.y notas sobre usuarios y la labor reali-
zada (restauraclOn, expOSICIOnes, edIcIones, ... ).- B.M.O. 
94-1205 VALlÑO FREIRE, LUIS: Consideraciones en torno a la legislación 
sobre museos en Aragón.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 8-9 (1991-
92), 15-28. 
Estudio sobre las normas de museos propias de esta comunidad autónoma y las 
normas que proceden del Estado. Se analizan diversos aspectos relacionados 
con reglamentaciones específicas, aunque el autor no desarrolla una valoración 
personal sobre el tema. Bibliografia.- C.R.M. 
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94-1206 VILLARREAL CASALTA, MANUEL: Museo de recuerdos 
"Francisco Tárrega ".- Edición bilingüe.- Ayuntamiento de Vila-real 
(Guía ilustrada, 2).- Vila-real (Castellón), 1987.- 24 p., ils. (21 x 17,5). 
Breve biografia del músico Francisco Tárrega Eixea (Vila-real 1 852-Barcelona, 
1909) que acompaña una más breve guía del museo.- L.R.F. 
Bibliografía 
94-1207 BUJO$A HOMAR, FRANCESC; ,MIQUEO" CONSUELO; 
~ERNANDEZ DOCTOR, ASUNCION; MARTINEZ VIDAL, 
ALVAR; MORENO VERNIS, MIGUEL: Bibliografia crítica sobre 
la historia de la ciencia, la medicina y la tecnología de Aragón.-
Institución Fernando el Católico.- Zaragoza, 1992.- 273 p. (24 x 17). 
Repertorio bibliográfico en el cual se reco~en todos los trabajos publicados 
internacionalmente, a propósito de la histona de la medicina, cienCIa y tecno-
logía aragonesa de la época moderna y contemporánea, espigado en diversos 
repertorios (entre los cuales figura IHE ), y de la consulta sistemática de revis-
tas especializadas (p. 11~20). Las referencias bibliográficas recopiladas (2040 
fichas) se presentan ordenadas alfabéticamente por autores (de los cuales 
sobresalen los estudios sobre Santiago Ramón y Cajal con más de 400 fichas, 
y Miguel Servet, con más de 200; la obra se completa con unos utilísimos índi-
ces onomástico (p. 259-264) Y de instituciones científicas (p. 267-269) citadas 
a lo largo de la obra.- V.S.F. 
94-1208 CAL, ROSA: Los catálo~os como fuentes primarias de investiga-
ción en la prensa.- "Anuano del Departamento de Historia" (Univer-
sidad Complutense de Madrid), núm. 1 (1989), 43-53. 
Artículo destinado a guiar a los estudiantes de periodismo en la investigación 
sobre la prensa. Su interés para los historiadores estriba en la noticia de catá-
logos , bibliografias y obras de referencias que en él se recopilan.- L.L. 
94-1209 DENIZE, EUGEN: España en la historiografia rumana de entre las 
dos guerras mundiales.- "Revue roumaine d'Histoire" (Rumanía), 
XXIX, núm. 1-2 (1990), 51-68. 
El estudio continua el tema iniciado en el artículo: "The organic interpenetra-
tion between the national and the universal" e incluye la publicación de docu-
mentos relacionados con la Historia de España. Se comparan, además, ele-
mentos históricos propios del folklore español y rumano. 122 notas.- R. 
GROVE. 
94-1210 FLORENSA, JOAN: Notas para una historia de la historiografia es-
colapia.- "Analecta Calasanctiana" (Salamanca), XXXV, núm. 69 
(1993), 77-93.-I.H.E. 
94-1211 HERMANN, CHRISTIAN: L'Espagne dans /'historiographie 
fran~aise de la revolution.- "Estudios de Historia Social" (Madrid), 
núm. 1-2 (1986), 275-279. 
Los historiadores franceses han tratado de considerar los efectos de la 
Revolución y de la época napoleónica. Hay trabajos de escolares franceses que 
reflejan una perspectiva europea y nacionalista. Este artículo examina numero-
sos libros y artículos escritos por historiadores franceses en el siglo XIX y XX 
sobre España y la Revolución Francesa, el Primer Imperio y las Guerras 
Napoleónicas. 44 papeles de la International Conference. La Revolución 
Francesa y la Península Ibérica, Madrid, 13-15 febrero 1986. 40 notas.- R. 
GROVE. 
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94-1212 LAZCANO, RAFAEL: Bibliographia Missionalia Agustiniana. 
América Latina (/533 - 1993).- Ed. Revista Agustiniana (Guía 
bibliográfica ,3 ).- Madrid, 1993.- 647 p. (24 x 17). 
Recopilación y sistematización de 4.427 fichas bibliográficas de trabajos dis-
persos sobre la acción evangelizadora, científica y literaria, realizada en 
Latinoamérica por los religiosos y religiosas de las distintas ramas de la fami-
lia agustiniana. La presente bibliografia se estructura en cuatro partes. La pri-
mera ordena sistemáticamente las fuentes y estudios generales; la segunda reco-
ge los estudios y monografias sobre la presencia de los agustinos en diversos 
países de Hispanoamérica; en la tercera hallamos las referencias y estudios a 
propósito de 91 frailes agustinos que destacaron bien por su labor evangeli-
zadora, cultural literaria o pedagógica, de los cuales cabe mencionar a: Alonso 
de Veracruz (padre de la filosofia americana), Pedro Fabo, Ezequiel Moreno 
(canonizado recientemente) y el etnolingüísta Lucas Espinosa. La cuarta y últi-
ma parte se dedica, íntegramente, a la acción de las religiosas agustinas.-
V.S.F. 
94-1213 OLlVARI, MICHELE: A propósito dei inquisizione spagnola.- "Rivista 
di Storia e Letteratura Religiosa" (Italia), XXIV , núm .. 2 (1988), 
331-346 .. 
Revisión de los trabajos publicados durante la década de 1970 a 1980 por los 
estudiosos de la inquisición española. Se examinan los cambios de orientación 
y la metodología sobre el período. 51 notas.- H.A. 
94-1214 15 años de bibliografia geográfica española (/975-1990).- Anexo del 
"Indice Español de Humanidades" .- Centro de Información y Docu-
mentación Científica C.S.I.c.- Madrid,1993.- 512 p. (27 x 19). 
5522 fichas bibliográficas sobre temas de carácter geográfico, muchos de ellos 
de interés histórico. Una completa colección de índices facilita el manejo de la 
obra (de autores, de materias, de topónimos, de identificadores y de revistas).-
. R.O. 
94-1215 RIERA I SANS, JAUME: Estudisforasters sobre eljudaisme catala 
fins rany 1929.- "Calls" (Tarrega), núm. 4 (1990), 95-16\.- L.R.F. 
94-1216 RIERA I SANS, JAUME: Estudis sobre eljudaisme catala.- "Calls" 
(Tarrega), núm. 1 (1986), 93-132; núm. 2 (1987), 181-209; núm. 
3 (1988-89), 103-135. 
Bibliografia crítica de estudios publicados en Valencia, Mallorca y Cataluña. 
Se refieren, respectivamente, a los años 1970-1984, 1929-1969 Y 1836-1928. 
Indice de autores.- L.R.F. 
94-1217 $ERRA, ROSA (COORDINADORA): -Bibliografia del Bergueda.-
Ambit de Recerques del Bergueda i de I'Erol (Suplement de "L'Erol", 
36).- Ber~a, 1992.- 32 p. (30 x 21,5). 
Repertorio primenzo de la bibliografia . de la comarca del Berguedá 
(Barcelona) y de la de autores nacidos en la comarca.- L.R.F. 
Ciencias auxiliares 
94~ 1218 GALENDE DÍAZ, JUAN CARLOS: Introducción a la criptografia 
histórica.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castellón de la Plana), LXIX, núm. 4 (1993), 501-522, Y 8láms. 
Datos de interés sobre el tema, estructurados en: nociones generales, principa-
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les sistemas para la confección de documentos cifrados, evolución histórica de 
la criptografía desde la Antigüedad, con referencias a la Península y a 
Iberoamérica. 24 ilustraciones completan el análisis.- R.O. 
94-1219 GARCÍA, ARCAD!; ROCAFlGUERA, FRANCESC DE: Concurrents i 
regulars en els calendaris medievals catalans.- "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXVII, núm. 3 (1990), 
359-370.- I.H.E. 
94-1220 QUEREDA SALA, J.: La climatología histórica como llave del 
clima presente en el Mediterráneo occidental.- "Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura" (Castellón de la Plana), LXVII, núm. 
3-4 (1991), 377-391 Y 7 págs. con gráficos.- I.H.E. 
Paleografía, gliptografía 
94-1221 Actes du Colloque /nternational de Glyptographie de Saragosse. 7-
/1 juillet /982.- Centre International de Recherches Glyptographiques 
(Bruxelles).- Zaragoza, 1983.- 694 p. (24 x 17). 
Publicación de medio centenar de comunicaciones presentadas a dicho congre-
so, agrupadas en los siguientes apartados: "Les artisans de la pierre et leurs sig-
nes lapldaires"; "Les signes lapidaires d'Aragon (Espagne)"; "Méthodologie, 
c1assification, techniques"; "Les signes lapidaires en Europe"; "Les signes 
lapidaires en Catalogne"; "Signes maglques, esotériques et votifs" ; 
"Epigraphie , glyptographie, etnologie et folklore" y "Les signes lapidaires en 
Espagne et en Amérique latine".- I.H.E. 
94-1222 PECES-RATA, FELIPE GIL: Paleografía y Epigrafía en la catedral de 
Sigüenza.- Edición del autor.- Sigüenza (Guadalajara), 1988.- 175 p. 
(23,5 x 16,5). 
Colección paleo-epigráfica que reúne todos los epitafios de las laudas sepulcrales y 
todos los epígrafes conmemorativos que existen en la catedral de Sigüenza. El or-
den seguido en la descripción está relacionado con su situación en cada una de las 
siguientes partes: 1) Atrio; 2) Torres; 3) Puerta de los Perdones; 4) Tesoro; 5) 
Campanas; 6) Cuerpo de la Catedral; 7) Pasillo de acceso al claustro; 8) Claustro; 
10) Cementerio. Se dan las medidas de cada pieza, con transcripción y traducción 
de las mismas y una breve síntesis histórica de su ubicación concreta en cada una 
de las partes indicadas. Se incluye al final un elenco de autores, que constituye la 
bibliografía local y genera\.- J.AJ. 
Sigilografia 
94-1223 ALONSO GARCÍA, JUAN FRANCISCO: Sigilografia real en el 
Museo Arqueológico Nacional.- "Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional" (Madrid), VlII (1990), 59-71, con figs. 
Catálogo de los 39 sellos reales que conserva la institución (desde Fernando 111 
a Fernando VII), al que sigue un estudio de la tipología sigilográfica en los 
sucesivos reinados.- E.R. 
94-1224 BLANCO GARCÍA, JUAN FRANCISCO: Las bulas papales del 
M.A.N. .- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), 1II 
(1985), 157-167, 2láms. 
La colección sigilográfica de dicho centro contiene 77 bulas o sellos papales. 
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Catálogo de las mismas con piezas que van desde Lucio 11 (1144) hasta Pío IX 
(1864-1878).- E.R. 
94-1225 GARCÍA EDO, VICENT: L 'escut reial d'Aragó com element orna-
mental en el "signum" notarial valencia medieval (ss. XIII-XVI),-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la 
Plana), LXVI, núm. 4 (1990), 665-679,5 láms.-I.H.E. , 
Numismática 
94-1226 ALFARO ASINS, CARMEN: Monedas con indicación de proce-
dencia recientemente integradas en la sección Numismática del MA.N.. 
11.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), IV 
(1986), 169-185, con figs. 
Continuación de la reseña de nuevos ingresos en dicho centro, en este caso 
procedentes de seis lugares de la provincia de Soria (hispano-cartaginesas, ibé-
ricas, romanas y alguna medieval):- E.R. 
94-1227 ALFARO ASINS, CARMEN: Nota sobre seis depósitos moneta-
rios.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" (Madrid), VIII 
1990), 91-101 , con figs. 
Noticia sobre varios "tesorillos": a) 3684 vellones de Alfonso X (hallado en 
algún lugar de la provincia de Burgos); b) y c) dos conjuntos, uno de 357 
monedas de plata, y otro de 79 monedas del mismo metal (de Pinto, Madrid); 
y d) Y otro lote de 144 monedas de plata (de Parla, Madrid). Los tres últi-
mos son ocultaciones de la época de la guerra de la Independencia.- E.R. 
94-1228 BALAGUER, ANNA M.: Falsificación por fusión de los "quartos" 
catalanes en el siglo X/X. Los hallazgos de Cervera y el Maresme.-
"Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 110 (1993), 51-54, 2 
figs. . 
Presenta dos falsificaciones, una de un cuatro cuartos (ocupación napoleónica, 
1813) y otra de seis cuartos (Fernando VII, 1811). Al no estar totalmente aca-
badas, permiten apreciar la técnica utilizada.- E.R. 
94-1229 COMAS 1 EZEQUI EL, RAFAEL: Les monedes terrrassenques. Els 
V rals de plata de la Universitat de la Vila (/64/-/642).- "Terme" 
(Terrassa), núm. 9 (1994), 19-24.- L.R.F. 
94-1230 CRUSAFONT SABATER, M.; BALAGUER, ANNA M.: ¿ Qué 
significa la palabra peseta? En el /25 aniversario de la peseta como 
unidad monetaria del Estado Español.- "Gaceta Numismática" (Bar-
celona), núm. 111 (1993),45-54. 
Tras señalar las diferentes opiniones expuestas acerca del orígen de la palabra, 
establecen un repertorio de la presencia de la misma en documentación entre 
1718 y 1868 (un paragrafo del "Diccionario de Autoridades" de 1737 la califi-
ca de "voz modernamente introducida"). Con otros autores modernos niegan 
que pueda ser un diminutivo de peso. Sostienen su existencia en el catalán 
tardomedieval y su paso al castellano con motivo de la guerra de Sucesión. 
Cuando en 1868 se eligió "peseta" para la nueva unidad monetaria, el nombre 
ya tenía más de un siglo de antigüedad en la lengua castellana.- E.R. 
\ , 
94-1231 GOMI\S JUSTO, MARIVI: El monetario del Museo de Nules: con 
tribución al estudio de la circulación monetaria en la zona.- "Gaceta 
Numi~'mática" (Barcelona), núm. 111 (1993), 55-66, con figs. 
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Catálogo de 105 piezas halladas en la comarca del Camp de Nules. Abarca 
desde la Segunda Guerra Púnica hasta el siglo XVII. Muchas de las monedas 
corresponden a yacimientos arqueológicos que se relacionan.- E.R. 
94-1232 MORA SERRANO, BARTOLOMÉ: Notas sobre la colección de 
monedas antiguas del Museo de Málaga (sección de arqueología).-
"Gaceta Numismática" (Barcelona), núm. 110 (1993), 17-22. 
Sobre los orígenes de la colección y sistema de clasificación y estudio de la 
misma, con vistas a su inventario definitivo.- E.R. 
94-1233 NAVAS I ORTIZ, MANUEL: Monedes de Cardona.- Patronat 
Municipal de Museus. "Butlletí" (Cardona), núm. 7 (1990), 46-
51. 
Estudio de una pallofa de la iglesia de Sant Miquel de Cardona (Bages, 
Barcelona) y de una moneda local probablemente del siglo Xv. Incluye la 
transcripción del documento de ereccIón en ducado del condado de Cardona y 
en marquesado del condado de Pallars (1491 ).- L.R.F. 
Genealogía y Heráldica 
94-1234 AcíN FANLO, JOSÉ LUIS; PALLARÉS FERRE~, M. JOSÉ: 
Sigena: blasones de su historia.- Prólogo de AGUSTIN UBIETO 
ARTETA. - Diputación Provincial. Instituto de Estudios Altoaragone-
ses.- Huesca, 1988.- 149 p. (35 x 26). 
Estudio y catalogación de los escudos familiares de las mujeres pertenecientes 
al monasterio de Sijena (1188), a partir de los fondos que se encuentran en 
el Archivo Histórico Provincial de Huesca. Exitió un expediente de limpieza 
de sangre en 1612 que impedía profesar a mujeres pertenecientes a familias 
sarracenas, marranas, mahometanas y judías.- C.R.M. 
94-1235 ALONSO DEL VAL O.F.M., JOSÉ M'.: Un memorial de lafamilia 
de los Bonifaces.- "Altamira" (Santander), XLVIIJ (1989), 267-
295. 
Descripción del contenido de este Memorial (fechado en 1663), que se 
encuentra en el monasterio de Santa María la Real de Nájera y describe hechos 
relativos a los descendientes de Ramón Bonifaz.- R.O. 
94-1236 ALSINA I GIRALT, JOAN: Els Meca a Sabadell.- "Pla9a Vella" 
(Castellar del Valles), núm. 25 (1988), 57-72. 
Estudio biográfico de los Marquet, después Meca, de Sabadell desde el siglo 
XIV al XVII\.- L.R.F. 
94-1237 CARRERAS I VILA, JOSEP: L'escut de la ciutat de Berga.-
"L'Erol. Revista cultural del Bergueda" (Berga), núm. 40 (1993), 
15-17. 
Estudio sobre el origen y evolución del escudo de Berga, desde la concesión del 
derecho, por parte del infante Joan, duque de Girona y futuro Joan 1, hasta 
el actual, de 1927.- L.R.F. 
94-1238 COMPANY, XIMO: Els Borja. Espill del temps.- Ed. Alfons el 
Magnanim (Politecnica, 51 ).- ValenCIa, 1992.- 120 p. (21,5 x 
13,5). 
Síntesis divulgativa a propósito de la significación e incidencia del linaje fami-
liar de los Borja en la historia renacentista (s. XV-XVI), a partir de las sem-
blanzas biográficas de Alfonso de Borja (obispo de Valencia y futuro papa 
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Calixto 111), Rodrigo de Borja (sobrino del anterior, cardenal vice-canceller y 
futuro papa Alejandro VI) y de San Francisco de Borja (Duque de Gandía, 
Virrey de Catalunya y futuro Prepósito General de la Compañía de Jesús); los 
cuales son presentados por el autor como radiografia o espejo de su tiempo. Se 
ofrece una extensa cronología (1378-167\), una seleccIón de textos borjianos 
y una sucinta bibliografia.- V.S.F. 
94-1239 GARI, BLANCA: Noles sobre un document de Ramon de Montcada 
i Arnau i Bernalde C1asqueri.- "Pla9a Ve 11 a" (Castellar del Valles), 
núm. 28 (1989), 21-30. 
Con la puesta de relieve de la importancia de la heráldica dentro de la historia 
emmarca el comentario de un documento de Ramón de Montcada fechado en 
1176, donde constaría la firma más antigua conservada con la representación 
del blasón de la casa de los Montcada.- L.R.F. 
94-1240 NAVAS 10RTIZ, MANUEL: L 'escul de Cardona.-" Patronat Cultu-
ral de Museus. Butlletí" (Cardona), núm. 7 (1990), 82-84. 
Estudio heráldico del escudo de Cardona sacado del "Llibre de les set sivelles" 
(segunda mitad del siglo XVII).- L.R.F. 
94-1241 PECES RATA, FELIPE-GIL: Heráldica en la ciudad del Doncel. Vol. 
1: Obispos.- Ed. Escudo de Oro.- Barcelona, 1993.- 127 p. (24 x 
20,5). 
Descripción y estudio de los escudos de los obispos de Sigüenza (desde 1121 
hasta 1991, con un notable vacío en el siglo XIII, del cual solamente se ha 
podido localizar un emblema episcopal ). El autor ha recopilado esta valiosa 
documentación iconográfica, no sólamente en los muros y laudas sepulcrales, 
sino también en portadas de libros, sellos de documentos, etc. Importante apor-
tación a la heráldica hispana.- V.S.F. 
94-1242 SANTISO, AQUILINO G.: Los obispos de Tuy y sus armas. Heráldi-
ca ec/esiáslica.- Prólogo de JAIME BUGALLAL.- Diputación de 
Pontevedra.- Vigo, 1994.- 194 p. con ils. (26 x 16,5). 
Aportación a la historia de la Iglesia de Vigo y a la heráldica. La relación de los 
prelados de la diócesis de Tuy primero y Tuy- Vigo en la actualidad con sus 
armas (si las tenían) muestra un interés doble. Por una parte, se pone a la dis-
posición de especialistas en Historia de la Iglesia una serie de biografias de pre-
lados, y por otra, se abre un campo a los interesados en heráldica, al estudiar 
esta vertiente consistente en los escudos de unos obispos de una diócesis con-
creta. El autor, historiador, archivero, arqueólogo, creador de un equipo de tra-
bajo, ha realizado una meritoria labor de investigación y ha cuidado la edición 
con todo detalle.- J.S.P. 
94-1243 STASSER, THIERRY: La maison de Narbone aux Xe el Xle siec/es.-
"Annales du Midi" (Toulouse), CV, núm. 204 (1993), 489-507. 
Artículo de carácter genealógico que incluye las relaciones que la casa de 
Narbona estableció en dicho periodo con las de Barcelona, Besalú y Pallars, 
entre otras.- L.L. 
94-1244 XXV años de la Escuela de Genealogía. Heráldica y Nobiliaria.-
"Hidalguía" Instituto Salazar y Castro. Asociación de Hidalgos a 
Fuero de España.- Madrid, 1985.- 681 p. (25,5 x 17,5). 
Con motivo del 25 aniversario de la creación de la Escuela se publica un volu-
men que contiene 39 trabajos sobre temas de genealogía y heráldica desde 
época medieval.- I.H.E. 
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Lingüística. toponimia y onomástica 
94-1245 Actes de les Segones Jornad~s dEstudi de la,L1e'1gua Normativa.- A 
cargo,de M.TERESA CABRE, JOAN MARTI, LIDIA PONS y JOAN 
SOLA.- Publicacions de r Abadia de Montserrat (Biblioteca Mila i 
Fontanals, 8).- Barcelona, 1987.- 153 p. (20 x 14,5). 
Jornadas organizadas por el Departament de L1engua Catalana de la 
Universidad de Barcelona y realizadas los días 16 y 17 de diciembre de 1985, 
siendo tres los temas troncales tratados: las variedades y registros en la len-
gua de los medios de comunicación de masas, la normalización terminológi-
ca y el modelo de lengua de los medios de comunicación. Interesantes los tra-
bajos en sí, pero aún más el hecho que se reproduzcan diferentes interven-
ciones de participantes en las Jornadas y las respuestas de los ponentes. 
Destacamos las siguientes comunicaciones. ISIDOR MARI: "Varietats i regis-
tres en la lIengua d¡;ls mitjans de cpmunicacióde masses"(p. 9-30 y 31-48); 
M. TERESA CABRE I CASTELLVI: ':Normalització terminologica" (p. 49-
79 Y 80-88); FRANCESC VALLVERDU: "El model de lIengua als mitjans de 
comunicació" (p. 89-111 Y 112-138).- N.A. 
94-1246 ALSINA I GlRALT, JOAN: Vells noms al voltant de Castellar Vell.-
"Pla9a Vella" (Castellar del Valles), núm. 35 (1993), 7-15. 
Conferencia. Estudio en el que se intenta la identificación de distintos topóni-
mos, especialmente de los siglos X-XII, de la zona de Castellar (Valles 
Occidental, Barcelona).- L.R.F. 
94-1247 ÁLVAREZ CALLEJA, MARÍA ANTONIA: Peculiaridadesfiloló-
gicas de los gibraltareños.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (IHE 
núm. 94-1084), 103-109. 
Orígenes históricos del bilingüísmo de los "lIanitos" (origen de esta expresión), 
que es sólo relativo pues la primera lengua es el castellano en su modalidad 
andaluza, a pesar de la variedad de procedencia de sus habitantes y de que el 
espaflol no se ensefla en la escuela. Comparación con la situación de Puerto 
Rico después de 1898.- O.R. 
94-1248 ANDRÉS - SUÁREZ, IRENE: E/ verbo español. Sistemas medie-
va/es y sistema clásico.- Ed. Gredos.- Madrid, 1994.- 331 p. (19,5 x 
13,5). 
Interpretación exhaustiva de los procesos que han generado los sistemas 
lingüísticos actuales, así como los usos y valores que las formas verbales 
han adoptado a lo largo de su diacronía, llevada a cabo por una gran cono-
cedora de aspectos relativos a la gramática espaflola medieval, una discípu-
la de Alarcos. De este modo su modulación analítica gira en torno al estu-
dio histórico del paradigma espaflol desde su proyección en la lengua del 
Cantar de Gesta más incipiente de nuestro idioma hasta la utilizada por B. 
Gracián, no sin antes remitirse a la situación en el sistema clásico, del que 
derivarían las formas específicas detectadas por el área castellana. Como 
cimiento teórico de la organización sobre la que se articula la categoría ver-
bal en el castellano medieval, se trata de una exposición elaborada y cohe-
rente que debe tenerse en consideración para cualquier análisis que se pro-
ponga determinar el origen y posterior forjación normalizadora del nues-
tro romance.- T.H. 
94-1249 ARASA I GIL, FERRAN: Notes sobre /'hidronim "Bergantes".-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura (Castelló de la 
Plana), LXVI, núm. 2, (1989) 163-171.-I.H.E. 
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94-1250 ARNALL I JUAN, M. JOSEPA: Toponímia medieval de la Garrotxa 
(MlInicipis i agregats.- En "V Assemblea d'Estudis del seu Comtat" 
(IHE núm. 94-1088), 259-294. 
Siguiendo el esquema trazado por la autora en "Toponímia medieval de l' Alt 
Emporda (MunIcipis i agregats)" en la revista "Annals de !'Institut d'Estudis 
Empordanesos", núm. 15 (1981-82) relaciona las distintas formas toponímicas 
medievales (s. IX-XVI) de la comarca de la Garrotxa (Girona).- L.R.F. 
94-1251 BARCELÓ TORRES, M'. DEL CARME: Poblament i toponomas-
tica de la vall de Gallinera islamica.- "Aguaits. Revista d'investiga-
ció i assaig" (Pedreguer), núm. 2 (1988), 5-16. 
Comunicación presentada en el "11 Congrés d'Estudis de la Marina Alta (Pego, 
1984). La autora rresenta una hipótesis, a contrastar con el estudio de los 
valles limítrofes a de Gallinera: tras la reconquista sería repoblado con fami-
lias mudéjares; que conservarían su lengua y darían nombre a los distintos luga-
res.- L.R.F. 
94-1252 CANYAMERES I RAMONEDA, ESTEVE: Canvis de nom i mari-
datge a les masies de Castellar als segles XV i XVI.- "Pla9a Vella" 
(Castellar del Valles), núm. 32 (\991),17-24. 
Se observa y estudia como a lo largo de los siglos XV y XVI los nombres de las 
familias propietarias determinan la denominación de la masía, por lo que ésta 
no era inamovible (por ejemplo por matrimonio, venta o establecimiento enfi-
teútico).- L.R.F. 
94-1253 CASANOVA, EMILI: La faceta lexicográfica del pare FlIllana.-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la 
Plana), LXVI, núm. 3 (1989), 415-441. 
Sobre lexicografia valenciana en la obra de Luis Fullana Mira (1871-1948).-
R.O. 
94-1254 COLON DOMENECH, GERMA.: Les normes de Castelló.- "Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), 
LXVIII, núm. 1-2 (1992), 173-175.- I.H.E. 
94-1255 CORRALES, CRISTÓBAL; CORBELLA, DOLORES: Diccionario 
de las coincidencias léxicas entre el español de Canarias y el español 
de América.- Cabildo Insular de Tenerife (Aula de Cultura de Tenerife, 
17).- Tenerife, 1994.- 195 p. (23,5 x 16,5). 
Vocabulario catalogado , que expliCita y recrea las estrechas relaciones gene-
radas entre España y América a través del papel cohesionador desempeñado 
por el archipiélago canario. El sintético pero exhaustivo diccionario presen-
ta, además de los préstamos lingüísticos afines - por medio de los cuales se 
pretende obtener la información pertinente para la determinación exacta del 
auténtico periplo recorrido por ellos - , los términos nacionales comparti-
dos por los territorios con los que se estableció el contacto ( andalucismos, 
occidentalismos o afrogenismos), así como los cedidos por las lenguas ame-
rindias como consecuencia de la aportación sustraída subyacente. Todos 
ellos son enumerados y considerados a través del vaciado al que ha sido 
expuesta una lexicografia americana basada en criterios heterogéneos que 
dificulta la descripción genética y el valor lexemático detentado por las uni-
dades. Mención especial merece la agrupación por campos semánticos de los 
vocablos relativos a costumbres agrícolas, ganaderas y tabaqueras, con 
resultado de una emigración canaria que supo enriquecerse de la nueva savia 
y reproducir tradiciones ancestrales, de las que el léxico constituye el 
baluarte que asegura su continuidad. En definitiva, esta contribución dia-
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lectológica viene a sumarse al cúmulo de trabajos iniciados en la 
Universidad de La Laguna en torno a las conexiones lingüísticas entre esta 
variedad diatópica del español y la heredada por el continente americano.-
T.H. 
94-1256 EPALZA, .MIKEL DE: Ar-ribiit lVa-r-rabitatfi I-asma' lVa-l-lizar 
Ii-I-Isbiiniyya (El ribat y las rábitas en la toponímia yen los restos 
materiales de España).- "Dirasíh Andalusiyya" (Túnez), núm. 13 
(1995/1415), 69-84. 
Estudio de la lengua árabe sobre la doble huella que la institución islámica del 
ribat y las rábitas han dejado en España: Por un lado los nombres de lugar: se 
estudia la toponimia árabe castellana y catalana relacionada con rábitas, rápi-
tes, almonastires, etc. Luego se analizan los restos materiales de la rábita 
hallada en la desembocadura del río Segura (Guardamar, Alicante). El hilo con-
ductor es el estudio de las manifestaciones del "ribat", institución islámica de 
defensa de la comunidad islámica, una defensa que de modo particular creó 
unos enclaves las "ribarat" - las rábitas- , como lugares donde los musulmanes 
acudían a realizar unos ejercicios espirituales comúnmente admitidos como 
equivalentes al "ribat".- F.F.S. 
94-1257 GIMENO BETI, LLUís: Sobre la normalització de la nostra Onomas-
tica: dialectismes. deformacions. castellanismes.- "Boletín de la So-
ciedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXIX, núm. 
3 (1993), 387-393.- I.H.E. 
94-1258 MORERA, MARCIAL: Español y portugués en Canarias. Problemas 
interlingiiísticos.- Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular .-
Fuerteventura (Islas Canarias), 1994.- 186 p. (22 x 14,5). 
Interesante estudio sobre las consecuencias lingüísticas derivadas del mesti-
zaje cultural contraído entre la cultura portuguesa y la canaria en el archi-
piélago español, que continúan la línea de investigación dialectológica ini-
ciada hace algunos años por el filólogo de La Laguna. La consecuencia del 
masivo asentamiento y su proyección en todos los ámbitos de la vida isleña 
son analizadas por el autor de manera extremadamente rigurosa, a través 
del cúmulo de datos históricos y de su manifestación sociológica. Las cau-
sas y el alcance de tal presencia occidental son orientadas hacia la vertien-
te dialectológica, distinguiendo su incidencia en la fonética, la morfosinta-
xis y el léxico. A esta última parcela lingüística dedica la mayor parte de 
su manual, en el que se comprueba - merced a la especial proximidad 
estructural de dos modalidades enraizadas en un mismo suprasistema- la 
cesión lusitana a través de préstamos íntegros o de algunos sentidos que 
se repiten, se especializan o se restringen semánticamente. Tampoco pue-
.den sustraerse de un análisis tan concienzudo las soluciones derivadas de 
los casos de analogía y etimología popular tendentes a emular resultados 
foráneos, abarcando los de origen peninsular que, por la singular concu-
rrencia con las modalidades meridionales españolas, han de ser analizados 
para acceder al conocimiento del periplo recorrido, antes de su aclimata-
ción. Dado que la originalidad del léxico canario ha estado determinada 
por tal influencia, el trabajo se destaca por la visión totalizadora, aspecto 
que lo erige en fuente fundamental para la delimitación del vocabulario 
isleño.- T.H. 
94-1259 PÉREZ VILATELA, LUClANO: El antiguo nombre del Mijares: 
estado de la cuestión.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castellón de la Plana), LXVI, núm. 4 (1990), 513-52\.-
I.H.E. 
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94-1260 P1TARCH, V1CENT: Contribució a I'etimologia de Penyagolosa.-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la 
Plana), LXIX, núm. 4 (1993), 477- 485.- I.H.E. 
94-1261 PU1G I ORTIZ, TERESA: Analisi fonetica, morfológica, sintactica 
i lexico-semimtica de dos docllments del "L1ibre de Privilegis de 
Cervera" (1/82-1356).- "Miscel.\imia Cerverina" (Cervera), núm. 
8 (1992), 49-63. 
Transcripción y traducción de los mencionados documentos.- L.R.F. 
94-1262 RAMOS I ALFAJARIN, JOAN RAFAEL: El lexic deIs pedrapi-
quers de Borriol.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castelló de la Plana), LXVI, núm. 2 (1989), 311-336.- I.H.E. 
94-1263 SÁNCHEZ ADELL, JOSÉ: Sobre el "sas" de Castellón.- "Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXVII, 
núm. I (199\), 1-23. 
Identificación del término "sas" o "saso" con secano. Inventario de docu-
mentos (siglo XIV) en los que aparece dicha palabra.- R.O. 
'" , , 
94-1264 SANMARTIN SAEZ, JULIA: El concepte Iingiiístic de Germania 
com a precedent diacronic de I'argot.- "Boletin de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXIX, núm. 4 
(1993), 493-499.- I.H.E. 
94-1265 SAYRACH I FATJÓ DELS XIPRERS, JAUME P.: Santa Coloma. 
El nom, el personatge, la seva presencia a Espanya.- "Puig Castellar" 
(Santa Col ama de Gramenet"), IV ép., núm. 3-4 (1992), 69-79. 
Noticias documentales sobre los topónimos Gramenet y Santa Coloma.-
I.H.E. 
Cartografia 
94-1266 BOLÓS, JORDI: La cartografia histórica: un mitja d'apropar-nos 
al passat.- "Finestrelles" (Barcelona), núm. 5 (1993), 37-54.- I.H.E. 
94':1267 BOLÓS I MASCLANS, JORDI; HURTADO I CUEVAS, VíCTOR: 
Alguns problemes plantejats durant la confecció d'lIn mapa historic 
del Comtat de Besalú.- En "V Assemblea d'Estudis del Seu Comtat" 
(IHE núm. 94-1088), 181-187. 
Los autores se refieren al "Atlas Historic de Catalunya. Anys 759-992 
(Edicions Mirador.- Barcelona, 1984) confeccionado junto al cartógrafo JOSEP 
NUET I BADIA Y del que han aparecido las hojas correspondientes a Ripoll-
Olot y Figueres . Del mismo tenor, pero menos ambicioso, el "Atlas Historie 
d' Andorra (759-1278)" (Conselleria d 'Educació i Cultura .- Andorra la Vella, 
1987.- 47 p. ).- L.R.F. 
94-1268 COLOMER, IGNASI: Cartografia trempolina (segles XV- XV/II).-
"Collegats. Anuari del Centre d 'Estudis del Pallars" (XXXVI 
Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos) (Tremp), núm. 5 (1991), 
183-188. 
Catálogo de los distintos atlas donde figura la población de Tremp (Pallars Jussa, 
LIeida), con una relación de las variantes toponímicas.- L.R.F. 
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94-1269 GU~RDlA, ,MANUEL; MONCLÚS, FRANCISCO JAVIER; 
OYON, JOSE LUIS (DIRECTORES DEL PROYECTO): Atlas 
histórico de ciudades europeas. Península Ibérica.- Centre de Cultura 
Contemponlnia de Barcelona. Ed. Salvat.- Con la colaboración de la 
Caja de Arquitectos y la Universidad Politécnica de Cataluña.-
Barcelona, 1994.- XV + 334 p. (35 x 25). 
Primer volumen de una obra colectiva de carácter internacional. En la intro-
ducción (p. 1-29), los directores del proyecto presentan las características del 
mismo y ofrecen un análisis de los procesos de urbanización y sistemas urba-
nos en la Península Ibérica de 1550 a 1991. Las ciudades estudiadas son 
Madrid, Barcelona, Lisboa, Oporto, Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, 
Valladolid, Málaga y Granada, por este orden. Se dedican unas treinta páginas 
a cada ciudad, y en cada caso se estudian los orígenes, los condicionamientos 
geográficos y la evolución urbana a lo largo del la historia hasta la actualidad; 
el texto se apoya en numerosos planos, de cartografia o de la época, ilustra-
ciones y gráficas de carácter demográfico y socio-económico, además de biblio-
grafia y fuentes, particularizadas para cada ciudad. Obra de gran interés para 
conocer un sector básico de la evolución de los territorios peninsulares y para 
comparar aspectos de la diversidad hispánica.- R.O. 
Antropología. etnología y folklore 
94-1270 BLANCO CADAVIECO, JULIO: Hórreos y paneras (fotografias iné-
ditas).- Caja Rural de Gijón.- Gijón, 1989.- 140 p. con i1s. (27 x 21). 
Estudio profusamente ilustrado de hórreos y paneras de Galicia, País Vasco, 
Cantabria, Castilla-León, Portugal. Se mencionan sus usos, composición y 
tipolo~í!1' A p'e~ar de no ser un estudio erudito posee un interés metodológico 
y tematlco. Blbllografía.- C.R.M. 
94-1271 BLANCO FREJEIRO, ANTONIO: Mitología de las procesiones. 
Antecedentes paganos de las procesiones cristianas.- "Boletín de la 
Real Academia de la Historia" (Madrid), CLXXXII, núm. 1 (1985), 
3-53. 
Aungue con un carácter más civil que religioso en algunos casos, se ofrece un 
amplio abanico de prácticas procesIOnales, desde Mesopotamia a Grecia, que 
parecen confirmar el origen pagano de las procesiones cristianas de Semana 
Santa.- L.L. 
94-1272 DOUGLAS, WILLlAM A.; ZULAIKA, JOSEBA: On the inter-
pretation ofterrorism violence: ErA and the Basque Po/itical Process.-
"Comparative Study of Society and History" (New York), XXXII, 
núm. 2 (1990), 238-257. 
Teorización del fenómeno terrorista en el País Vasco, tomando como paradig-
ma la Antropología.- L.L. 
94-1273 GARCÍA AGUAYO, ÁNGEL: Antiguas construcciones de cabañas 
de pastores y vaqueros en Cantabria.- "Santander" (Altamira), 
XLVIII (1989), 369-378.- I.H.E. 
94-1274 GARRALDA, MARÍA DOLORES; GALERA, VIRGINIA: Micro-
evolución de las poblaciones cántabras.- En "Homenaje al Dr. Joaquín 
González Echegaray" (IHE núm. 94-1126), 163-171, 3láms. 
Exposición crítica de los datos antropológicos conocidos, que se ordenan en 
una secuencia cronológico-cultural, desde el Paleolítico superior hasta la actua-
lidad, demostrando una cierta continuidad evolutiva.- E.R. 
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94-1275 L1SÓN TOLOSANA, CARMELO: Las brujas en la Historia de 
España.- Ediciones Temas de Hoy (Historia de la España sorpren-
dente, 12).- Madrid, 1992.- 374 p, ils. (21 x 13). 
Reflexión histórico-antropológica, a propósito del fenómeno de la brujería en 
los territorios hispanos, en la cual el autor intenta desvelar y descnbir las 
diversas conexiones entre historia, antropología, literatura y arte, ante un fenó-
meno de tanta complejidad, el cual, muchas veces, ha funcionado como un sím-
bolo vertebrador de miedos, odios, fenómenos paranormales, tensiones internas 
de la sociedad, etc. A lo largo del libro, se clarifican una gran cantidad de erro-
res'j tópicos que se han repetido abundantemente, durante muchos años, sobre 
brujas y brujería y ayuda, además, a situar las llamadas "brujas" en los diver-
sos contextos (urbano, rural, literario), sin descuidar el ofrecer las diversas 
actitudes de intelectuales, autoridades e inquisidores frente a las brujas.- El 
autor añade una relación de rótulos bibliográficos especializados. A pesar de ser 
un ensayo, nos hubiera gustado ver el texto anotado, indicando las distintas 
referencias documentales o bibliográficas.- V.S.F. 
94-1276 RIBAS I BERTRAN, MARIA: Tradicions populars i costllms ,mata-
ronins. SlIpersticions i brllixeria.- Presentació de JOAN GOMEZ 
VINARDELL.lntroducció de RAMON COLL I MONTEAGUDO.-
Edicions I'Aixemador (El Montalt, 9).- Argentona, 199\.- 151 p., ils. 
(21 x 15). 
Recopilación de las tradiciones populares de Mataró, que el autor estructura 
siguiendo el ritmo del calendario gre~oriano, con especial relieve en las fiestas 
cristianas, sin descuidar la presentación de ancestrales celebraciones manteni-
das en la vida popular. Se echa de menos un capítulo final a modo de recapitu-
lación, un índice general, y nos parecen abusivas tantas introducciones, así 
como la tendenciosa lectura psicoanalista de algunas de las tradiciones, plas-
mada en las notas a pie de página.- V.S.F. 
Economía y sociedad 
94-1277 ALBA CALZADO, MIGUEL: La alfarería tradicional altoextre-
meña (aspectos socioeconómicos. Trayectoria y problemática).-
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres.- Cáceres, 1991.-
105 p. (29 x 2\) Edición fotocopiada. 
Análisis de la situación y de la producción alfarera en la zona altoextremeña, que 
incluye un estudio de los siguientes pueblos: Arroyo de la Luz, Casatejada, 
Ceclavín, Montehermoso, Torrejoncillo, Trujillo, y de sus alfareros. Su interés 
reside no sólo en la recopilación de centros y artesanos, sino en la valoración 
socio-económica de esta artesanía y en el intento de ofrecer unas soluciones a 
su desaparición que aunque ya se aplican en otras zonas de la península, en 
Extremadura todavía no existen. Incluye abundante bibliografia.- C.R.M .. 
94-1278 BALAÑA I ABADlA, PERE; GARCÍA I FORTUNY, JOSEP: 
Sobre la xufla, un conreu actllalment típic del Llevant (antic Sharq 
AI-Andalus).- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" 
(Castelló de la Plana), LXIV (1988), 293-308.- I.H.E. 
94b'\279 BALLESTER ARTIGUES, TERESA; CENTELLES SALVADOR, 
ANA; CABRERA GONZALEZ, M. ROSARIO; IVARS CERVE-
RA, JOAN; MULET ESPA~A, ANTONIA; MONTANER CALA-
BUIG, CARMEN; SANCHIS ALOS, JORDI: Oficis tradicionals de 
la Marina Alta.- Diputació d' Alacant. Institut de Cultura "Juan Gil 
Albert" (Tradició, 8).- Alicante, 1992.- 173 p. (27 x 2\). 
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Trabajo centrado en los oficios desaparecidos o a punto de desaparecer de la 
Marina Alta: calafate, carpintero de ribera, guarnicionero, tonelero, alpargate-
ro, cohetero y trabajador de la chapa. Se ha realizado a partir de los testImonios 
históricos de los artesanos con cuestionarios, fotografias y otras fuentes infor-
mativas. Apéndice documental con algunos datos sobre estos oficios.- C.R.M. 
94-1280 BEN-AMI, SHLOMO: Basque nationalism bellVeen archaism and 
modernity.- "Journal of Contemporary history" (London), XXVI, 
núm. 3-4 (199\), 493-521. 
Estudio del nacionalismo vasco y de su historia: lucha contra los romanos, 
musulmanes, francos, castellanos y menciona la monarquía espailola en el 
siglo XIX (los vascos apoyaron el carlismo). La industrialización, el comer-
cio y el separatismo favorecieron la autonomía e independencia. Durante la 
república de 1930 se manifestaron realistas a pesar de su clericalismo y en las 
áreas rurales sus líderes eclesiásticos se opusIeron al marxismo. Después de la 
muerte de Franco, con la Restauración de la monarquía y el desarrollo del sis-
tema político democrático, los separatistas vascos ·se convirtieron en terroris-
tas, creando una situación semejante a [r1anda del Norte. Bibliografia. 84 
notas.- M.P. TRAUTH. 
94-1281 BONED, ANA: Los portazgos en Galicia: el reconocimiento secu-
lar feudal.-"Anuario del Departamento de Historia" (Madrid), núm. 
1 (1989), 175-188. 
Estudio referido a [a Ga[icia medieval y a [os proyectos de reforma de [a 
Ilustración y su falta de aplicación todavía en e[ siglo XIX. Notas y bibliografia.-
L.L. 
94-1282 DOÑATE SEBAST[Á, JOSÉ M.: Molinería y molinos en la Plana 
de Castellón.- "Bo[etín de [a Sociedad Catellonense de Cu[tura" (Cas-
tellón de la Plana), LXV[, núm. 1 (1990), 99-[23. 
Noticias sobre 50 molinos (sig[os Xlii a XX), extraídas del Archivo Municipal 
de Villarreal.- I.H.E. 
94-1283 GARCÍA FERNÁNDEZ, JESÚS: Sobre la montaña como hecho 
geográjico.- "Agricu[tura y Sociedad" (Madrid), Suplemento núm. 
2 (1991), 64 p. (24 x 17). 
Ponencia presentada a[ X[ Congreso Nacional de Geografia (1989). Estudio 
profundo, aunque breve, del espacio geográfico de la montaila en [a Península 
y de su aprovechamiento económico desde [a época medieval, haciendo refe-
rencia a la organización social e instituciones derivadas del mismo.- R.O. 
94-1284 GUTIÉRREZ DOHIJO, EUSEBIO: Vías de comunicación en el 
área de Tiermes, etapas romana y medieval.- "Celtiberia" (Soria), 
XLI (sic), núm. 85-86 (1993), 7-29, 1 mapa. 
Notas sobre 12 rutas, que desde época prerromana hasta e[ Poema del Cid han 
permitido a Tiermes relacionarse con su entorno. Bibliografia.- R.O. 
94-1285 Cactivitat industrial a la Catalunya interior. De /'antiguitat als nos-
tres dies.- Centre d'Estudis del Bages (Miscel.limia d'Estudis Bagencs, 
6).- Manresa, 1989.- 279 p. con i[s. (23 x 16,5). 
Volumen misceláneo que incluye 14 trabajos, de otros tantos autores, sobre [as 
industrias textiles desde la Antigüedad (ANTONI DAURA), [a Edad Media 
(MARC TORRAS, tintorería), y la inpustrialización textil moderna en tomo 
del valle del Llobregat (LLUIS V[ROS, FRANCESC COMAS, JAUM¡:: 
SERRA, LLOREN<;:: FERRER, JOSEP NOGUERA, JOSEP CAMPRUBI, 
JOSEP OLIVERAS y otros). [ncluye, asimismo, un estudio de ALBERT 
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BENET sobre la industria del alambre de cobre y hierro, en Sallent. Conjunto 
de especial interés para la industrialización de la cuenca del río Llobregat en 
los siglos XVIII al XX.- M.R. 
94-1286 La caza en España.- "Agricultura y Sociedad" (Madrid), núm. 58 
(1991), 427 p. 
Número monográfico de esta revista trimestral, publicada por el Ministerio 
de Agricultura, pesca y alimentación. Se relacionan a continuación los artí-
culos, que han sido escritos en su mayor parte por geógrafos y llevan resú-
menes en español, francés e inglés: A. LOPEZ ONTIVEROS: "Algunos 
aspectos de la evolución de la caza en España" (p. \3-52); J.A. CECILIA 
GOMEZ: "Especies cinegéticas españolas: descripción, modalidades pe 
caza y trofeos" (p. 53-80); A. LOPEZ ONTIVEROS y F.J. GARCIA 
VERDUGO: "Geografía de la caza en España" (p. 81-112); M. RIVERA 
MATEOS: "Caza y agricultura en zonas de montaña" (p. 113-146); A. 
MULERO MENDlGORRI: ':Turismo y caza en España. Estado de la cues-
tión" (p. 147-172); 1. PEREZ VICENTE: "Legislación cinegética en 
España: evolución y actualidad" (p. 173-186); A. MULERO MENDlGO-
RRI: "La organización local de la caza en España. Una aproximación ~eográ­
fica" (p. 187-214); E. ALVARADO COR,RALES: "La a<;tividad cmegéti-
ca en España" (p. 215- 240); F. fERNANDEZ GARCIA: "La caza en 
Asturias" (p'. 241-262); E. MARTINEZ GARRIDO: "La geogrflfía de la 
caza en Castllla- La Mancha" (p. 263-294); M. ORTlGOSA PENAS: "La 
caza en las tierras de titularidad pública en la provincia de Córdoba" (p. 
295-312). Y dentro de la sección "Notas": A. M. qOCTOR CABRERA: 
"Incendios forestales y caza" (p. 313-326); A. LOPEZ ONTIVEROS: 
"Reflexiones y notas sobre la caza en Galicia " (p. 327-338); R. OSUNA 
LUQUE: "La caracterización de los principales protagonistas de la activi-
da,d cinegética en las provincias de Córdoba y Jaén" (p. 339-356); M. J. 
SANCHEZ RAYA: "La obra cinegética española de A. Chapman y W. J. 
Buck" (p. 357).- I.H.E. 
94- 1287 MARTÍNEZ, TOMÁS: L/etres de la batalla deIs Vilaragut.- "Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), 
LXIX, núm. 1 (1993), 71-106. 
Noticias, desde el si~lo XII al XVII, de la familia Vilaragut, de origen catalán 
y establecida en el remo de Valencia. Transcripción y comentario de varias car-
tas (Biblioteca Nacional de Madrid) referentes a problemas internos entre 
miembros de la familia en el siglo Xv.- R.O. . 
94-1288 MONTAGUT 1 BALCELLS, DOLORS: Inventari deIs antics gremis 
i confraries de Cervera.- "Miscel.limia Cerverina" (Cervera), núm. 
8 (1992), 255-265. 
Transcripción del inventario (Archivo comarcal de Cervera), con documenta-
ción del siglo XIII al XIX.- L.R.F. 
94-1289 MONTOJO MONTOJO, VICENTE: La organización del artesa-
nado en la España meridional: el ejemplo de Cartagena (/440-1640).-
"Cuadernos del Estero" (Cartagena), núm. 5 (1991), 31-41. . 
Cartagena, que mantiene hoy en su Archivo Municipal mucha de la documen-
tación admimstrativa y judicial del siglo XVI sirve de muestra de la evolución 
artesanal de este tipo de poblaciones portuarias, fronterizas aún en los siglos 
XVI y XVII, lo que supuso una limitación para su crecimiento demográfico 
y económico y , por tanto, para la propia organización social. Fuentes inéditas 
. y dominio bibliográfíco.- P.E.B. 
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94-1290 MORENO MENGIBAR, ANDRÉS; VÁZQUEZ GARCÍA, FRAN-
CISCO: Razones y funciones de la mancebía de Sevilla.- "Historia 
Social" (Valencia), núm. 19 (1994),31-44. 
Estudio de la mancebía de Sevilla, desde la Edad Media hasta 1623, a partir 
de la tesis de que su existencia se justificaría por su funcionalidad social, polí-
tica y simbólica. A tal fin los autores efectúan una comparación final entre las 
mancebías y las casas de arrepentidas. Dentro de una sociedad perfectamente 
estructurada la ramera, al igual que el pobre, tiene un papel que interpretar ( el 
de "pecadora pública, abierta a la misericordia y a la redención voluntaria") y 
un sItio en la sociedad.- L.R.F. 
94-1291 NASH, MARY: Dos décadas de historia de las mujeres en España: 
Una reconsideración.- "Historia Social" (Valencia), núm. 8 (1991), 
137-16\. 
Estado de la cuestión historiográfico.- L.R.F. 
94-1292 RIERA I SANS, JAUME: La historia deis jueus en el "Viage litera-
rio" del P Jaume Villanueva.- "Calls" (Tarrega), núm. 3 (1988-89), 
9-28. 
En base al análisis de los 22 volúmenes del "Viaje literario a las Iglesias de 
España" , redactado entre 1803 y 1821 por el P. Jaume Villanueva, el autor enu-
mera las referencias a judíos catalanes (1068- s. XV) allí encontradas, y 
comenta buena parte de ellas.- L.R.F. 
94-1293 VIDAL, PERE: Els jueus deis antics comtats de Rosselló i Cerdanya.-
"Calls" (Tarrega), núm. 2 (1987), 27-112. 
Edición traducida de la monografia aparecida en "Revue des Etudes Juives" 
núm. 15 (1987) Y núm. 16 (1988). Viene complementada con notas de 
EDUARDO FELlU.- L.R.F. 
\ 
Instituciones \ 
94-1294 CHURRUcA, JUAN; GONZÁLEZ, MARÍA: Jornadas Internaciona-
les sobre Instituciones civiles vascas. Euskal Erakunde Zibilei BunlZko 
Nazioarteko Ihardunaldiak. Bilbao, 20-22- 2- 1991.- Diputación Fo-
ral de Bizkaia. Universidad de Deusto.- Bilbao, 1991.- 471 p. (23 x 15,5). 
Las jornadas estuvieron estructuradas en torno a tres grandes temas: propiedad 
troncal y patrimonio familiar; libertad civil y derecho sucesorio; régimen 
económico matrimonial y comunicación de bienes, cada uno de los cuales es 
tratado por tres especialistas, y discutido en una mesa redonda; completán-
dose el conjunto con unas conclusiones generales. Además se publican 10 
comunicaciones sobre diversos temas referentes al derecho civil vasco.-
I.H.E. 
94-1295 DOÑATE SEBASTIÁ, JOSÉ MARÍA: Delitos y delincuentes (La 
Plana, época fora!).- "Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura" (Castelló de la Plana), LXIV (1988), 309-333. 
Análisis de la administración de justicia en el Norte del País Valenciano, en los 
siglos XIV- XVI, según documentación del archivo municipal de Vila-real.-
R.O. 
94-1296 GARCÍA EDO, VICENT: Notarios de Morellay Aldeas entre los 
siglos XIII a XVI. Identificación y "Signum notarial" .- "Estudis 
Castellonencs'" (Castelló), núm. 5 (1992-93), 5-6\.- L.R.F. 
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94-1297 GIMÉNEZ CHORNET, VICENT: Control de /'administració local. 
Les visites als mzmicipis en /'epocaforal valenciana.- "Boletín de la 
Sociedad Catellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXVII, 
núm. 1 (1991), 73-84. 
Notas sobre la fiscalización de la administración local, con ejemplos concre-
tos, que van del siglo XIV al XVI\.- R.O. 
94-1298 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO (EDITOR): El Dret ComlÍ i 
Catalunya, "/us propium-/us comune" a Europa. ACles del /1/ Simposi 
Internacional celebrat en homenatge al professor André Gouron amb 
motiu de la se va investidura com a "Doctor honoris causa" per la 
Universitat de Barcelona, Barcelona, 5-7 de novembre de /992.-
Fundació Noguera.- Barcelona, 1993.- 214 p. (24 x 17). 
Cf. IHE núm. 93-2019. Edición de las ponencias - e intervenciones coloquiales-
pronunciadas en dicho simposio, precedidas por una presentación-resumen del 
prof. Iglesia y los discursos académicos de inauguración y clausura. Se reseñan 
aparte la disertación magistral del prof. Gouron y una ponencia referente a tema 
hispánico.- J.F.R. 
94-1299 MAS 1 SOLENCH, JOSEP M. (COORDINADOR):, Documents 
jurídi,cs de la Historia de Catalunya.- POrtie; AGUS:r1 BASSOLS I 
PARES. Presentació lAGO DE BALANZO 1 SOLA. Introducció 
JOSEP M. MAS 1 SOLENCH.- Generalitat de Catalunya. Departament 
de Justicia.- Barcelona, 1992.- XVI + 281 p. con 29 láms. (26,5 x 
21 ). 
Volumen misceláneo con la inclusión de amplios comentarios ambientales, 
facsímiles, traducciones y transcripciones parciales de textos jurídicos desde 
el año 844 a la Constitución de 1979, elaborado por Frederic Udina , Anscarí 
M. Mundó, Joan Bastardes, Gener Gonzalvo, Antoni Udina Abelló, Josep M. 
Font i Rius, Josep M. Salrach, Josep M. Pon s i Guri, Jesús Massip, S. 
Hernández Izal, Jesús Lalinde, Víctor Ferro, Francisco Rivera, L1uís Puig i 
Ferriol, Eduard Escartín, Caries J. Maluquer de Motes, Caries Viver i Pi-
Sunyer, Josep Benet y Enric Jardí. Más de las dos terceras partes del volumen 
(p. 1-218) corresponden a textos medievales. Util recopilación de textos bási-
cos, debidamente comentados.- M.R. 
94-1300 MIRÓ I BALDRICH, RAMON: Els paers cerverins entre els anys 
/400 i 17/9.- "MisceWmia Cerverina" (Cervera), núm. 9 (1994), 
147-171. 
Completa la lista publicada por Max Turull en el número anterior de la revista.- L.R.F. 
94-1301 SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, JOSÉ: En lorno al Derecho india-
no vulgar.- "Cuadernos de Historia del Derecho" (Madrid), núm. I 
(1994), 13-24. 
Precisiones sobre el sentido y alcance de la presente rúbrica como transfosición del 
viejo concepto de derecho romano vulgar acuñado por Brunner en e siglo XIX. 
El autor muestra su disensión de los puntos de vista sobre el tema expuestos por 
un congresista de Méjico e invoca el anterior pronunciamiento sobre el mismo 
por parte del profesor García Gallo, partiendo de la calificación de vulgar, como 
contrapuesto a técnico, en sentido jurídico, contraposición derivada del diferente 
nivel de conocimiento del derecho oficial indiano en sus distintos elementos inte-
grantes. Las circunstancias que presidieron la aplicación de este derecho durante 
la dominación española (~randes distancias, dificultad de comunicaciones, escasez 
de letrados, etc.) favoreCieron la aparición de vulgarismos en el derecho aplicado, 
manifestados en la confusión de conceptos, desconocimiento o mala interpretación 
de la legislación, influencia de la costumbre indígena, simplificación de forrnali-
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dades, etc. El campo de investigación de estos vulgarismos ha de hallarse en la 
documentación de las audiencias indianas.- J.F.R. 
Aspectos religiosos 
94-1302 AVILÉS, MIGUEL: "Ir a tierra de moros ": un sueño frustrado de 
los místicos españoles.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (lHE 
núm. 94-1084), 69-75. 
A partir de un episodio de la autobiografia de Santa Teresa de Jesús, examina la 
"huida" a Tierra Santa primero, y luego a la vida eremítica y al Islam del otro 
lado de Estrecho como forma de la "Cruzada" (Ignacio de Loyola, Francisco 
de Osuna y Bernardino de Laredo).- O.R. 
94-1303 CASAS I NADAL, MONTSERRAT: La Canonica de Sant Vicenf 
de Cardona: deIs orígens fins al 1314.- "Patronat Municipal de Mu-
seus. Butlletí" (Cardona), núm. 8 (1991), 16-18. 
Presentación de la tesis del mismo título.- L.R.F. 
94-1304 CASTILLÓN CORTADA, FRANCISCO: El limosnero de la Cate-
dral de Roda de Isábena (Huesca).- "Cuadernos de Aragón" (Zara-
goza), núm. 21 (1990), 63-100. 
Estudio de la figura del limosnero en la Catedral de Roda de Isábena a través de 
la información extraída en el "Lucero de la dignidad del limosnero de Roda" 
(s. XI-XIII), el "Cabreo y memorial de los campos y franquicias que pagan al 
limosnero de Roda en Castejón de Sos" y diferentes documentos, asimismo 
transcritos o regestados (s. XII-XVII).- L.R.F. 
94-1305 CASTRO OFM, MANUEL DE: Monasterio de Santa Clara, de 
Astorga.- "Boletín de la Real Academia de la Historia" (Madrid), 
CLXXXV, núm. 2 (1988), 235-326. 
Amplio recorrido por la historia de dicho convento, desde su fundación en 1258 hasta 
la actualidad. Notas, apéndice documental y abadologio desde 1258 hasta 1986.- L.L. 
94-1306 DOÑATE SEBASTIÁ, JOSÉ MARÍA: Vila-real: campanas, cam-
panarios y campaneros.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm. 5 
(1992-1993), 395-419. 
Aproximación al tema en' base a las referencias (1362-1882) halladas en la 
documentación del archivo municipal. Vocabulario.- L.R.F. 
94-1307 FERRI CHULlO, ANDRÉS DE SALES: El monasterio de San Juan 
de la Penitencia de Orihuela (/493-1993).- Patronato Angel García 
Roge\. Fundación Cultural C.A.M.- Orihuela, 1993.- 156 p. + 5 
p.s.n. y láminas (32 x 23). 
Estudio del Monasterio de San Juan de la Penitencia de Orihuela, que abarca del 
siglo XV al XIX, y que destaca los aspectos históricos más que artísticos a pesar 
de que éstos aparecen indirectamente a partir de la documentación que analiza 
procedente del mismo convento, del Archivo Histórico Nacional (Madrid) y de 
otros archivos locales. Se menciona el papel de las monjas y abadesas en el desa-
rrollo del convento. Contiene bibliografia e i1ustraciones.- C.R.M. 
94-1308 GARCÍA BARRIUSO O.F.M., PATROCINIO: España en la his-
toria de Tierra Santa. Obra Pía española a la sombra de un regio 
patronato (estudio histórico-;jurídipo). Tomo 1: Siglos XlV. Xv. XVI 
y XV/I.- Prólogo de JOAQUIN PEREZ VILLANUEVA.- Ministerio 
de Asuntos Exteriores.- Madrid, 1992.- XLV + 600 p. (25 x 17). 
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Estudio histórico-jurídico del Patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares, a 
través del cual nos es aproximada la proyección hispana en Tierra Santa, desde 
las primitivas implantaciones promovidas por Jaime 11 de Aragón en 1327, 
hasta finales del siglo XVII, cuando la corona española se vio en la necesidad 
de argumentar y defender sus derechos sobre los Santos Lugares, ante las pre-
tensiones e intereses griegos y franceses. El volumen contiene un valIoso 
repertorio de fuentes legislativas (p. 527-580), de gran utilidad para cuantos 
deseen profundizar en el estudio de los aspectos económicos de la Obra Pía de 
los Santos Lugares. El lector agradece tanto el índice documental cronológico 
(p. 581-589), como ~I índice onomástico (p. 591-600).- V.S.F. 
94-1309 GÓMEZ MARTÍNEZ, JAVIER; POLO SÁNCHEZ, JULIO J.: 
La parroquial de Nuestra Señora de Las Lindes en" Suances: proceso 
de construcción y ornamentación del edificio parroquial. CoJradías y 
tradiciones.- "Altamira" (Santander), XLVIII (1989), 143-175, 
fotografias. 
Notas sobre la construcción barroca del siglo XVII y los añadidos posteriores. 
Datos sobre imaginería , capellanías y cofradías, del siglo XVII al XX. 
Apéndice documental.- R.O. 
94-1310 MASSANELL ESCLASANS, ANTONI: El convent defrares de 
rorde de la Santíssima Trinitat.- "Olerdulae" (Vilafranca del 
Penedes), XVII (1992), 137-156. 
El hospital de dicha orden en VilafTanca del Penedes fue fundado a mediados del 
siglo XIV. Se estudian sus antecedentes, emplazamientos en la topografia urbana e 
instalación del convento en el "Carrer de la Font" en 1578, descripción de su iglesia 
a mediados del siglo XVIII, la sepultura de la familia Copons, recensión del libro 
de profesos y novicios y susedades (de 1728 a 1834), los trinitarios en Cataluña 
según el censo de Floridablanca y la exclaustración (agosto de 1835).- E.R. 
94-13 11 MONTER, WILLIAM: La otra Inquisición. La Inquisición espa-
ñola en la Corona. de AragQn. Navarra. el País Vasco y Sicilia.-
Traducción de FELIPE ALCANTARA.- Ed. Crítica (Col. Drakontos).-
Barcelona, 1992.- 400 p. (24 x 16). 
Traducción española de la obra "Frontiers of Heresy. The Spanish Inquisition 
from the Basque Lands to Sicíly", reseñada en IHE núm. 93-2157. Con un títu-
lo mucho más explícito que el de la edíción original, la presente conserva las 
características de la edición anterior, que es un buen ensayo para divulgar 
aspectos poco conocidos de la Inquisición española en sus diversas or~aniza­
ciones territoriales, marcando diferencias y coincidencias. Tampoco mcluye 
índice bibliográfico.- F.A.G. 
94-1312 SÁNCHEZ HERRERO, JOSÉ (COORDINADOR): Guía de los 
archivos de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla. Otros estu-
dios.- CEIRA (Centro de Estudios e Investigación de la Religiosidad 
Andaluza). Universidad de Sevilla (Historia Medieval y Ciencias 
Técnicas y Historiográficas de la Facultad de Geografía e Historia, 
núm. ,1). Ed. Deimos.- Sevilla, 1990.-471 p. (24 x 17). 
La primera parte se dedica a la indicada "Guía", en la que los miembros del 
Grupo elaboran un importante instrumento para el estudio de las menciona-
das cofradías, ya que incluye la clasificaCión de los fondos documentales 
(reglas, libros de actas y cabildos, secretaría, mayordomía/ c1averís, bene-
ficencia y otros) de las 57 hermandades de penitencia que actualmente des-
filan durante la Semana Santa sevillana, a las que se unen los de 35 más que 
se hallan fusionadas con aquéllas. La segunda parte comprende otros traba-
jos de investigación sobre la religiosidad andaluza e hispana, tales como 
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los de MIGUEL ÁNGEL LADERO QUESADA: "La primera regla de la 
Casa de la,Misericordia de Sevilla", que data de 1518 (p. 209-228); CAR-
LOS JOSE ROMERO MENSAQUE: " Hermandad del Rosario de Santa 
Catalina en el siglo XVlIl" (p. 229-248); LUIS SALAS DELGADO: 
"Formación cristiana y práctica sacramental de la feligresía de San Andrés 
en la Sevilla de los siglos XV y XVI" (p. 249-26\); ANTONIO 
GONZALEZ POLVILLO: "La división en dos mitades de la comunidad 
vecinal de la villa qe Salteras, a través de sus Hermandades penitenciales" 
(p. 263-280); JOSE MARIA TORRES BARRANCO: "Notas sobre religio-
sidad en una Cofradía rural. La Hermandad de Nu¡;stra Seijora de la Soleqad, 
de Cantillana, 1689-1783" (p. 281-299); JOSE DOMINGUEZ LEON: 
"Observancia y mentalidad religiosa en el tránsito al Nuevo Régimen. El 
modelo sevillano a través de las Constituciones Sinodales" (p. 301-324); 
ILUMINADO SANZ SANCHO: "Cofradjas medievales cordobesas" (p. 
325-337); JOSE ANTONIO RUIZ DOMINGUEZ: "~eligiosidad popular 
en la Andalucía de la Cantigas" (p. 339-352); JOS E MANUEL NIETO 
SORIA: " La Cofradía de Sant'! María de la, O de los Mercaderes de Toledo" 
(p. 353-368); ANGELA MUNOZ FERNANDEZ: "Parentesco artificial / 
parentesco natural en la vertebración social de las cofradías devocionales. 
Dos ejemplos ¡nadrileños de los siglos XV y XVI" (p. 369-391) Y MIGUEL 
CRUZ HERNANDEZ: "El motivo de la renegada y su dimensión religiosa 
popular en la Literatura Española de los Siglos de Oro" (p. 393-409). A ellos 
se añaden algunos estudios más sobre cofradías y devociones europeas e 
hispanoamericanas que no interesan aquí.- A.H. 
94-1313 SERRANO MARTÍN, ELlSEO; SANZ BAS, ESTHER: La docu-
. mentación de las encomiendas aragonesas de la Orden de Calatrava 
en el Sacro Convento (siglos XI/- XVI).- "Cuadernos de Aragón" 
(Zaragoza), núm. 21 (1990), 179-210. 
Estudio de la documentación conservada de la Orden de Calatrava referente a 
sus encomiendas en Aragón (Alcañíz, Fresneda y Ráfales, Moli,nos, Monroyo 
y Peñarroya y Priorato de la Magdalena) y transcripción de un Indice general 
del Sacro Convento de Calatrava en Alcañiz, redactado en 1563.- L.R.F. 
94-1314 VELASCO BAYÓN, BALBINO: Historia del Carmelo español. Vol. 
1: De los orígenes hasta finalizar el Concilio de Trento: 1265-
1563.- Prólogo de MIQUEL BATLLORI.- Institutum Carmelitanum 
("Textus et Studia Historica Carmelitana", XVII).- Roma, 1990.-
VlIl + 513 p., láms. (23,5 x 15,5). 
Visión global, realizada con abundante documentación manuscrita ubicada en 
gran diversidad de archivos, a propósito de la significación histórica del 
Carmelo hispano de la antigua observancia (calzados), desde su implantación 
hasta finales de la época tridentina. El autor analiza la incidencia de los reli-
giosos carmelitas en la piedad del pueblo bajo medieval y en la burguesía 
emergente, junto con el mflujo en la vida de los personajes de la corte regia 
(en la Corona de Aragón) y en la vida universitaria.- Y.S.F. 
94-1315 VELASCO BAYÓN, BALBlNO: Historia del Carmelo español. 
Vol. 1/: Provincias de Cataluña, Aragón y Valencia (J 563-1835).-
lnstitutum Carmelitanum (Textus et Studia Historica Carmelitana, 
XVIII).- Roma, 1992.- 679 p., 16 láms. , fotos (23,5 x 15,5). 
Historia y evolución de las provincias carmelitana catalano-balear y Aragón-
Valencia-Navarra, desde la época tridentina hasta la exclaustración: las diversas 
fundaciones, la vida cotidiana y , sobre todo, el estudio de la incidencia de los frai-
les carmelitas en la vida religiosa y cultural en el ámbito de los territorios de la anti-
gua Corona de Aragón y Navarra, durante los siglos de la época moderna. De espe-
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cial interés los capítulos dedicados .a analizar los efectos de la guerra de Sucesión 
e Independencia en la vida de los carmelitas. Interesantes noticias a propósito de 
las características propias de la arquitectura y edificaciones cannelitanas.- V.S.F. 
94-1316 VELASCO BAYÓN, BALBINO: Historia del Carmeio Español. 
Vol. JJI: Provincias de Castilla y Andalucía. 1563-1835.- Instltutum 
Carmelitanum (Textus et Studia Historica Carmelitana, XIX).- Roma, 
1994.- 719 p. + 14 láms. (23,5 x 16,5). 
Documentada investigación a propósito de la historia y proyección de las 
Provincias carmelitanas de la antigua observancia de Castilla y Andalucía 
(estudiadas separadamente por el autor en las dos grandes partes en que se 
estructura el libro), desde la finalización del Concilio de Trento (1563) 
hasta la exclaustración de Mendizábal (1835). El autor analiza diversos 
aspectos de la vida conventual carmelitana (apostolado, culto, presencia 
universitaria, cofradías, edificaciones), sin descuidar la aproximación a la 
vida femenina de las distintas comunidades de monjas contemplativas, a 
partir de la abundante y rica documentación examinada en 58 archivos (v. 
p. 13-43). Se ofrece un utilísimo índice de nombres y de materias y una 
sección gráfica en forma de apéndice, integrada por 14 láminas.- V.S.F. 
94-1317 YÁÑEZ NE1RA, Fr. M. DAMIÁN: El monasterio de Oseracum-
plió ochocientos cincuenta años. Abadologio.- "Archivos Leoneses" 
(León), XLIII, núm. 85-86 (1989), 155-257. 
Cuenta con un abadologio que engloba desde 1137 hasta 1835. Notas.- L.L. 
94-1318 YÁÑEZ NEIRA, Fr. M. DAMIÁN: Abadologio del monasterio 
leonés de Santa María de Nogales.- "Archivos Leoneses" (León), 
XXXVIII, núm. 76 (1984), 215-297. 
Notas.- L.L. 
94-1319 YÁÑEZ NEIRA, Fr. M. DAMIÁN: El monasterio de Santa María 
de Nogales. Monjes i1ustres.- "Archivos Leoneses" (León), XXIX, 
núm. 78 (1985), 305-355. 
Notas.- L.L. 
94-1320 Y ÁÑEZ NEIRA, Fr. M. DAMIÁN: El monasterio cisterciense 
berciano de San Miguel de las Dueñas.- "Archivos Leoneses" (León), 
XLII, núm. 83-84 (1988), 7-49. 
Recorrido histórico de los avatares de dicho monasterio desde su fundación a 
finales del siglo X hasta 1955. Notas.- L.L. 
94-1321 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Abadologio del monasterio 
de San Benito de Sahagún (siglos X-XJX).- "Archivos Leoneses" 
(León), XXXIX, núm. 77 (1985), 97-132. 
Notas.- L.L. 
94-1322 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Abadologio del monasterio 
de San Pedro de Eslonza (siglos X-XJX).- "Archivos Leoneses" 
(León), XXXVIII, núm. 75 (1984), 163-185. 
Introducción y notas.- L.L. 
94-1323 ZARAGOZA PASCUAL, ERNESTO: Abadologio del monasterio 
de San Claudia de León (/417-1835).- "Archivos Leoneses" (León), 
XXXIX, núm. 78 (1985), 357- 372. 
Introducción y notas.- L.L. 
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Aspectos culturales 
94-1324 BAL 'ILYIYYA, ABD A-HAMID; AZZÚNA, YALLUL: Al-
mÍlsfq~al-andalisiyyat wa-l-idlifat at-tunisiyya (La música cmdalusí 
y su relación con la tunecina).- " Dirasat Andalusiyya" (Túnez), 
núm. 12 (1994/1415), 20-35. 
Relaciones en el pasado (emigrados andalusíes, moriscos expulsados, ... ) y en el pre-
sente , y evolución del género musical conocido en el Magreb como andalusÍ.- FFS. 
94-1325 BASSEGODA NONELL, JUAN: Mitología moderna de las Co-
lumnas de Hércules.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (IHE 
núm. 94-1084), 51-60, con figs. 
La mitología herculea en la ciudad de Barcelona (Rodrigo Jiménez de Rada y 
literatura posterior) en la poesía de Jacinto Verdaguer ("LO Atlantida", 1877) 
y en la arquitectura de Gaudí y las relaciones de ambos con los Comillas y Güell . 
("Hortus Hesperidum", en les Corts de Sarria, Barcelona). Respecto a la isla 
Ogigia de la "Odisea", la identifica con la isla del Perejil y su cueva de las 
Palomas o en la ensenada de Benzú, en los alrededores de Ceuta.- G.R. 
94-1326 BOTREL, JEAN-FRAN<;OIS; SPITTAL, R.H. (TRADUCCiÓN): 
A contribution to an "Historical History" ofliterature.- "Journal of 
European Studies" (Great Britain), XXI, núm. 1 (1991), 55-66. 
Aproximación histórica que destaca la perspectiva estética y social. El autor 
considera que la historia de la literatura debe alcanzar la misma imr0rtancia 
que la historia económica y filosófica. Considera la relevancia de periodo 
1866-1914 en literatura española. Trabajo elaborado a partir de un manuscrito 
en francés localizado en la Universidad de Exeter en 1988.- M.W. SHEALY. 
94-1327 BUEZO, CATALINA: Las traducciones vernáculas de Valerio 
Máximo en el cuatrocientos hispano. f.1 códice de la Biblioteca de 
la Real Academia de la Historia.- ···"a.qletín de la Real Academia de 
la Historia" (Madrid), CLXXXV, núm. 1 (1988), 39-53. 
Exposición. de las traducciones que del poeta latino se hicieron en aragonés, cas-
tellano y catalán entre los siglos XIV y XV. Notas.- L.L. 
94-1328 DOMÍNGUEZ LASIERRA, JUAN: La literatura en Aragón. Fuen-
tes para una historia literaria.- Institución Fernando el Católico.-
Zaragoza, 1991.- 195 p. (24 x 17). 
Aportación al conocimiento de la historia literaria de Aragón. El autor ofrece un 
repaso (no crítico, sino solamente descriptivo) de aquellos estudios que se han 
realizado a propósito de las letras aragonesas, sin descuidar los trabajos dedi-
cados a la producción minoritaria en el dialecto aragonés y la literatura cata-
lana en Aragón. El libro se completa con un repertorio biblio~ráfico (p. 171-
193) , en el cual se recogen los títulos de libros y artículos dedicados, especí-
ficamente, al tema de la literatura en Aragón. Se echa de menos un índice de 
nombres, imprescindible en obras de estas características.- V.S.F. 
94-1329 Las Edades del Hombre. Libros y documentos en la Iglesia de Casti-
lla y León.- Introducción de AMANDO REPRESA. Proyectado por 
las diócesis de Castilla y León. Patrocinado por la Caja de Ahorros 
de Salamanca. Junta de Castilla y León. Caja de Ahorros del Círcu-
lo Católico de Burgos.- Valladolid, 1990.- XXIV + 477 p. con 
ils. (30 x 22). 
Catálogo de la exposición celebrada en Burgos en 1990. Las XXIV primeras 
páginas contienen las presentaciones del comisario general, JOS E EUGENIO 
VELlCIA BERZOSA, de los presidentes de las instituciones patrocinadoras 
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y de los obispos de las diócesis de Castilla y León. En la introducción (p- 1-
37). A. Represa presenta los tipos de libros y de documentos que fueron 
expuestos. A continuación a lo largo de 21 capítulos diversos autores analizan 
471 libros o documentos (siglos VII a XIX), ofreciendo su catalogación, 
bibliografia y una magnífica ilustración en cada caso. Termina la obra con 
bibliografia general, la presentación del espacio arquitectónico en el que tuvo 
lugar la exposición y la relación de las instituciones eclesiásticas que participa-
ron en ella, pero falta cualquier tipo de indice de materias o toponomástico, 
que hubiera sido muy útil.- R.O. 
94-1330 Las fiestas de Sevilla en el siglo Xv. Otros estudios.- C.E.1.R.A. 
(Centro de Estudios e Investigación de la religiosidad andaluza). 
Facultad de Geografia e Historia de la Universidad de Sevilla (De-
partamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas ).- Ed. Deimos.- Sevilla! Madrid, 199\.- 463 p. (24 x 17). 
La pr,imera parte de este volumen se dedica al trabajo de ANTONIO DEL 
ROCIO ROMERO ABAO, que, bajo el citado título de "Las fiestas de 
Sevilla en el siglo XV" (p. 11-178), en su día constituyó su tesis de licencia-
tura. Basándose de forma casi exclusiva en los fondos del Archivo Muncipal 
de Sevilla, expone y estudia' los diversos tipos de fiestas que se dieron en 
la ciudad en dIcho siglo, si bien se extiende hasta fines del primer tercio 
del siglo XVI: celebraciones y conmemoraciones personales, las grandes 
fiestas religiosas, las fiestas profanas, entre las que se destacan las corridas 
de toros y se tratan otras menos conocidas, las fiestas de entradas o sucesos 
de la realeza, etc. ,insertándose en tal estudio su entramado social y econó-
mico. En la segunda parte aparecen otros trabajos de investigación sobre 
religiosidad y m,entalidades en relación con este mismo, ámbito, tales como 
los ,de JOS E SANCHEZ HERRERO, CARLOS JOS E ROMERO MEN-
SAQUE Y LUIS SALAS DELGADO: "Guía de los archivos de las cofradías 
de Sevilla" (p. 181-199), en la que, . continuando la "Guía" aparecida en el 
número anterior de "CEIRA" (IHE núm. 94-1312), s~c1asifis:an los de 9 
cofradías más, aunque no de Semana Santa; MARIA JOSE DE TRIAS 
VARGAS Y CARMEN FRANCA BELLOSO: "G~ía de ,la Real 
Con,gregaciónde Luz y Vela de Sevilla" (p. 201-205); JOS E DOMINGUEZ 
LEON: "La doctrina social católica en Andalucía occidental a finales del 
siglo XIX y el imperio ,de la "Rerum Novarum". El caso sevillano" (p. 207-
232); CARLOS JOS E ROMERO MENSAQUE: "El Rosario y la religio-
sidad "oficial" en la Sevilla del Barroco. La primitiva cofradía del Rosario 
en el siglo XVIII" (p. 233-249); LUIS SALAS DELGADO:" 
Aproximación a la vida y cultura de los clérigos sevillanos dura,nte los siglos 
XV Y XVI; el ca:;o de San Andrés" (p. 251-261); JOS E SANCHEZ 
HERRERO Y MARIA DEL ROSARIO LOPEZ BAHAMANDE: "Algunos 
aspectos de la vida de la iglesia y de la religiosidad de Sevilla, según el 
Ca~tastro de Ensenada, 1755" (p. 263-288); CARMEN ALVAREZ 
MARQUEZ : " Las lecturas de Fray Gonzalo de lIIescas, obispo de Córdoba 
(1454-1464)" (p. 289-327); JUAN ARANDA DONCEL: "Cofradías y 
hospitales en Córdoba a finales del siglo XVI" (p. 329-340); ILUMINA-
DO SANZ SANCHO: " Los sínodos diocesanos medievales cordobeses y 
la religiosidad del c1~ro y del pueblo" (p. 341-389); MANUEL 
HERNANDEZ GONZALEZ: "El culto isleño a la Candelaria en Canarias 
y América: de proceso sincr~tico a símbolo de identidad étnica" (p. 391-
401); MIGUEL CRUZ GIRALDEZ : " El valor didáctico del "exemplum" 
a propósito del "Libro del Buen Amor" (p. 403-411); JAVIER PEREZ-
EMBID WAMBA: "Hagiografia y mentalidades en el siglo XII: los "mila-
gros de San Isidoro de León" (p. 413-444) Y algún otro de tema no hispa-
no.- A.H. 
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94-1331 PALACIOS SANZ, JOSÉ IGNACIO: Notas históricas sobre la 
música en la insigne iglesia colegiata - hoy concatedral- de San 
Pedro Apóstol de Soria.- "Celtiberia" (Soria), XLI (sic), núm. 85-
86(1993),7I-113,llám. 
Noticias sobre el tema, del siglo XVI al XIX. Notas sobre los fondos de músi-
ca en el archivo capitular.- R.O. 
94-1332 Pedagogía calasancia.- "Analecta Calasanctiana" (Salamanca), 
XXXIII, núm. 65 (1991), 422 p. 
Número monográfico que recoge las 21 ponencias presentadas al 11 
Seminario calasancio celebrado en el verano de 1990. Se analizan diversos 
aspectos de la pedagogía de San José de Calasanz y de la orden calasancia 
en genera\.- I.H.E. 
Arte 
94-1333 ARAGUAS, PHILlPPE: L'église de San Martín de Belchite.-
"Mélanges de la Casa de Velázquez" (Madrid), XXII (\ 986), 85-109. 
Estudio de la iglesia de San Martín de Belchite, que se halla en la provincia de 
Zaragoza y es una adaptación de una iglesia mudéjar del siglo XIV, si bien se 
acabó de construir en el siglo XVII\. Se expone la técnica constructiva y carac-
túes estilíst,icos de cada parte del edificio.- C.R.M. 
94-1334 CASTILLO UTRILLA, MARÍA JOSÉ: Una iconografia del Naza-
reno.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXX, núm. 213 (1987), 179-
188, más ocho lámmas fuera de texto. 
Apoyándose en numerosos ejemplos literarios y gráficos la autora estudia la 
evolución del tema de Cristo con la cruz en sus numerosas variedades a través 
de los tiempos.- A.D. 
94-1335 FERRI CHULlO, RVDO. ANDRÉS DE SALES: La platerí(l valen-
ciana. Art religiós a La Ribera.- Presentació de JOSEP NACHER 
RIERA.- Vicaría Episcopal "La Ribera". Arzobispado de Valencia.-
Sueca, 1992.- 145 p. + 8 p.s.n. con 197 fotos + 2 láms. (23,5 x 
20,5). 
Inventario y catalogación de los objetos de culto (de los siglos XV al XIX) 
labrados en plata, conservados en las diversas parroquias que componen la 
Vicaría Episcopal de "La Ribera" valenciana. De cada una de las piezas catalo-
gadas se ofrece una fotografia en color (de gran calidad), junto con una breve 
descripción. La obra se completa con un registro de plateros, mayoritaria-
mente valencianos. Se ailade la bibliografia temática y unos completos índices 
analíticos y topográficos (p. 136-142), además de una sucinta biografia y rela-
ción de obras del autor.- V.S.F. 
94-1336 FORCADA MARTÍ, VICENTE: La Torre del Rei.- "Boletín de la 
Sociedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXIV 
(1988), 359-399, 22 láms. 
Descripción con numerosos planos y fotografias, de esta torre defensiva en la 
costa de Oropesa, cuya construccioón se inició a principios del siglo XV y con-
tinuó en el siglo XV\.- R.O. 
94-1337 GARCÍA SALES, PASCUAL: Aproximación a la iconografía de la 
ermita de la Virgen de Gracia, Vila-real.- "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castelló de La Plana), LXIX, núm. 3 
( 1993), 395-412, 3 láms. 
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Descripción de esta ermita medieval y de su iconografia (siglos XV, XVIII Y 
XIX).- R.O. 
94-1338 HIDALGO MONTEAGUDO, RAMÓN: Iglesias antiguas madrile-
ñas.- Ed. La librería (Madrid de Bolsillo, 2).- Madrid, 1993.- 174 p. 
(17 x 11). 
Inventario y estudio descriptivo, a partir de bibliografia, de las iglesias madri-
leñas. Se ha establecido una clasificación por épocas y se indican las fechas de 
construcción, los arquitectos y la ubicación de las iglesias. Las primeras cons-
trucciones son del siglo XIV y las últimas de finales del siglo XVIII. Por con-
siguiente, reflejan diversos estilos, planteamientos y situaciones socio-políti-
cas.- C.R.M. 
94-1339 JULIA 1 TORNÉ, MONTSERRAT; SOLSONA 1 PIÑA, ENRIC: La 
restauració i rehabililació de la Torre Balldovina.- "Puig Castellar" 
(Santa Coloma de Gramenet), IV ép., núm. 3-4 (1992), 25-28. 
Sede del museo del mismo nombre, el edificio restaurado procede del siglo 
XVIII, con elementos modernistas de principios del siglo XX.- B.M.O. 
94- 1340 MÉNDEZ DE JUAN, JOSÉ FÉLIX: La Diputación General de Ara-
gón y la Restauración del Patrimonio Artístico Aragonés.- "Artigra-
ma" (Zaragoza), núm. 6-7 (1989-1990), 21-28. 
Comentario sobre la acción de protección del Patrimonio Artístico Aragonés 
por la Diputación. Tras una breve revisión histórica, el trabajo se centra en las 
actuaciones realizadas con respecto a la restauración de obras a partir de la auto-
nomía de la comunidad de Aragón y sobre todo se mencionan los gastos y polí-
tica de restauración de obras de arte desarrollado.- C.R.M. 
94-1341 MONREAL y TEJADA, LUIS: Diccionario de términos de Arte.-
Ed. Juventud (Diccionarios Juventud).- Barcelona, 1992.- 426 p. (19 
x 13). 
Diccionario que consta de numerosos términos utilizados únicamente en el len-
guaje artístico. En la'mayor parte de los casos explica el significado del térmi-
no y. su interés histórico. Incluye nombres relacionados con arquitectura, escul" 
tura, pintura y obra gráfica. De interés para el estudiante de historia del arte 
por su carácter globa\.- C.R.M. 
94-1342 MONTES BERNÁRDEZ, RICARDO: Falsificaciones arqueológi-
cas en España.- Ed. Algazara (Nueva Crónica, 2 ).- Málaga, 1993.-
184 p., 37 láms. (24 x 17). 
Historia divulgativa de un buen número de falsificaciones que se han venido 
produciendo en nuestro país desde el siglo XIX, la forma en que se compro-
baron y su influencia en la literatura científica. El autor restituye los hechos y 
aporta muchas anécdotas. Sin aparato crítico, pero con excelentes fotografias 
y la bibliografia esencia\.- E.R. 
94-1343 PASCUAL GARCÍA, PETRA: El arte hispano-marroquí en las ciu-
dades del Estrecho de Gibraltar.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV 
(lHE núm. 94-1084),27-40. 
Generalidades sobre dicho tema.- O.R. 
94-1344 Restauración.- "Artigrama" (Dpto. de Historia del Arte. Universidad 
de Zaragoza), núm. 6-7 (1989-1900), 499 p. 
Número monográfico dedicado al análisis del papel del historiador del arte en 
relació'l a la restaúración de objetos artísticos a cargo de GONZALO M. 
BORRAS GUALlS y a su vez estudio de algunos manuscritos restaurados de 
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la zona aragonesa; LUIS yAL)ÑO FREJRE: "Protección del patrimonio ara-
gonés" (p. 15-20); JOS E FELIX MENDEZ DE JUAN: " La Diputación 
General de A~agón y la Restaura<;ión del Patrimonio Artístico Aragonés " (p. 
21-28); JOSE M. VALERO SUAREZ: "Joyas de un patrimonio" (p. 29-48); 
ANTONIO ALMAGRO GORBEA: "Restauraciones en ~I románico oscense: 
"La iglesia de Santa María de Iguácel" (p. 49-80); URSU~A HEREDIA 
LAqUNAS: "Las casa palacio del siglo XVI en Zaragoza" (p: 81-114); 
JESUS CAUDEVILLA MORALE,S: "Elemento~ de traba en soportes lígneos. 
Réstauración" (p. 115-134); JOS E MANUEL I?EREZ LATQRRE: "A la bús-
queda de la arquitectura" (p. 135-141); MARIA ISABEL ALVARO ZAMO-
RA: "Consideraciones acerca de la presencia de cerámica el la Aljafería de 
Zaragoza y su empleo como decoraCión en la llrquitectl!.ra hispanomusulmana de 
los siglos XI Y XII" (p. 145-172); BERNABE CABANERO SUB IZA Y CAR-
MELO LASA GRACIA: "Reconstitución de la portada occidental de la sala 
norte del palacio islámico de la Aljafería de Zaragoza a, partir de su estudio 
epigráfico" (p. 173-218); FERNANDO GALTIER MARTI: "La iglesia de San 
Fructuoso, de Barós:_ perspectivas de una restauración" (p. 219-240); 
BERNABE CABANERO SVBIZA, JUAN FRANCISCO ESTEBAN 
LORENTE Y MANUEL GARCIA GUATAS: "Siresa. ,Crónica de una restau-
ración polémica" (p. 241-296); MANUEL EXPOSITO SEBASTIAN: 
"Criterios para la conservación y pintura de fachadas en la r,ehabilitaciQn de la 
Acaden;tia de San Luis en 1851" (p. 331-344); ASCENSION HERNANDEZ 
M.ARTINEZ: "La restauración monumental del siglo XI~: las intervenciones de 
Ricardo Magdalena" (p. 345-370); MANUEL GARCIA GUATAS: " La res-
tauración del telón de embocadura y ,de otras escenografias del teatro de 
Zaragoza" (p. 371-384); CARMEN RABANOS FACI: "Arquitectura domés-
tica en la tierra llana oscense" (p. 385-410). Incluye además otras informacio-
nes.- C.R.M. 
94-1345 RIPOLL LÓPEZ, GISELA: Bronces romanos. visigodos y medie-
vales en el M.A.N.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), IV (1986), 55-82, 17 figs. - I.H.E. 
94-1346 ROSAS ARTOLA, MANUEL: Filiació de la decoració pintada de 
la cerámica de Traiguera (Castelló de la Plana).- "Boletín de la Socie-
dad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXVIII, núm. 
3 (1992), 335-346. 
Notas sobre la cerámica popular de dicha población documentada desde el siglo 
XIV, y cuya decoración puede ser, en parte, de origen andalusÍ.- B.M.O. 
94-1347 SÁINZ RIPA, ELISEO: Santa María de la Redonda. De iglesia 
parroquial a iglesia concatedral. Siglos XII-XX.- Ayuntamiento de 
Logrofto. Instituto de Estudios Riojanos (Logrofto, 10).- Logrofto, 
1992.- 194 p. + fotos (27 x 20). 
Estudio completo y minucioso de la historia de la iglesia de Santa María de la 
Redonda (Logrofto), sus transformaciones de carácter religioso, problemas 
económicos y su desarrollo legal y administrativo a lo largo de sus diversas eta-
pas. Incluye numerosa documentación procedente de los diversos archivos de 
Logrofto y sus alrededores. Notas al final de cada capítulo.- C.R.M. 
94-1348 SÁNCHEZ ALMELA, ELENA; OLUCHA MONTINS, FERNAN-
DO: Dibujos conservados en el Archivo Municipal de Castellón.-
"Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón de la 
Plana), LXV, núm, 1 (1989), 105-152, 27 láms. Fotografias de 
PASCUAL MERCE. 
Catálogo con la fotografia y la descripción correspondiente de 24 dibujos, de 
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los siglos XVII, XVIII Y XIX sobre temas diversos (túmulo, ermita, hospital, 
reloj de sol...).- R.O. 
94-1349 SÁNCHEZ BELTRÁN, MARÍA JESÚS: Los tapices del Museo 
Arqueológico Nacional.- "Boletín del Museo Arqueológico Nacional" 
(Madrid), I (1983),47-82, con figs. 
Catálogo detallado de 23 piezas que se fechan entre los siglos XV y XVIII.-
E.R. 
94-1350 SÁNCHEZ GOZALBO, ÁNGEL: El punzón de San Mateo y sus 
orfebres.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Castellón 
de la Plana), LXVI, núm. 3 (1990), 381-414,7Iáms. 
Recopilación de datos sobre la orfebrería religiosa procedente de los orfebres 
de San Mateo (Castellón) desde el siglo XIV al XVIII. Catálogo de orfebres. 
Apéndice documental.- R.O. 
94- 1351 SÁNCHEZ TRUJILLANO, MARÍA TERESA: Catálogo de los teji-
dos medievales en el MA.N.- "Boletín del Museo Arqueológico Na-
cional" (Madrid), IV (1986), 91-116, 50 figs. 
Síntesis sobre las técnicas textiles en la Antigüedad y la Edad Media, con par-
ticular y amplia atención a los tejidos hispano-árabes y cristianos medievales, 
como introducción al catálogo de las piezas que conserva el museo (58 fichas, 
desde el siglo XI XI a finales del siglo XV I o principios del XVI).- E.R. 
94-1352 SANZ , MARÍA JESÚS: El gremio de plateros sevillano. 1344-
1867.- Universidad de Sevilla (Serie Filosofia y Letras, 128).- Sevi-
lla, 199\.- 8 p.s.n., 302 p. con 16 láms. (24 x 17). 
Análisis del tema de los gremios desde sus inicios hasta su desaparición a prin-
cipios del siglo XX. Se centra en el gremio de los plateros y observa los diver-
sos aspectos: legislación, privilegios, ordenanzas, situación laboral, pleitos, 
etc. La obra incluye un amplio apéndice documental y se orienta al conoci-
miento de la vida laboral y artística. Se han consultado los siguientes archivos: 
Municipal de Sevilla, Palacio Arzobispal, Biblioteca Capitular y Colombina y 
el Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla.- C.R.M. 
94-1353 VALERO SUÁREZ, JOSÉ M.: Joyas de un patrimonio .- "Artigrama" 
(Zaragoza), núm. 6-7 (1988-1990), 29-41. 
Estudio cronológico sobre las restauraciones de obras pertenecientes a la 
Diputación y a otras entidades, que muestra la labor desarrollada en la zona 
de Aragón en este sentido, sobre todo con edificios: palacios e iglesias.-
C.R.M. 
94-1354 VALlÑO FREIRE, LUIS: Protección del patrimonio histórico ara-
gonés.- "Artigrama" (Zaragoza), núm. 6-7 (1989-1900), 15-19. 
Estudio basado en las leyes sobre Patrimonio del Estado en el cual se presta 
mayor atención a los aspectos atendidos durante 1985; se completa esta visión 
con un comentario sobre la geografia y la situación del arte aragonés.- C.R.M. 
Historia regional y comarcal (por orden alfabético de lugares) 
94-1355 Laformación de Alava. 650 aniversario del Pacto de Arriaga (/332-
1982). Congreso de estudios históricos.- Diputación Foral de Alava-
Vitoria -Gasteiz, 1984.- 526 p. (26 x 19). 
Ponencias presentadas al Congreso de Estudios Históricos (Vitoria, septiembre-
octubre de 1982) . Los temas de las ponencias abarcan aspectos diversos de la 
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historia alavesa desde época prehistórica hasta el siglo XVI.- I.H.E. 
94-1356 Almería entre cul/uras (siglos XII/-XVI). Actas del coloquio Almería 
19. 20:r 21 de abril de 1990.- Presentación de CRISTINA SEGURA 
GRAINO.- Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de 
Almería (Colección Actas, 6).- Almería, 1990.- 2 tomos: XIII + 485 
p. Y 489-912 p. (24 x 17). 
Publicación de las actas de dicho congreso, según la siguiente distribución . 
Conferencia inaugural de ANGUS MACKA Y: "Sociedades fronterizas"; dis-
tribución de los trabajos presentados en cuatro temas (cada uno de ellos con 
una ponencia y varias comunicaciones) con los títulos que se indican a conti-
nuación: "Almería nazarí", "La conquista y repoblación del siglo XV", 
"Almería morisca" y "La repoblación d,e1 siglo XVI". Por último, una confe-
rencia de clausura de ANTONIO DOMINGUEZ ORTlZ titulada "Almería en 
la Edad Moderna" . En conjunto, representa una interesante aportación a la his-
toria de este espacio del sureste p'eninsular desde el siglo XIII hasta el siglo 
XVI, con abundante ilustración, dIbujos, planos y bibliografia.- I.H.E. 
94- 1357 IGLÉSIES 1 FORT, JOSEP: Estudi de les xifres de població de /'Alt 
Penedes en el curs de sis segles (/358-1975).- Prólogo de SALVA-
DOR LLOBET.- Institut d'Estudis Penedesencs (Estudis i Documents, 
IV).- Vilafranca del Penedes, 1988.- 109 p. (24 x 17). 
Interesante trabajo de recopilación y análisis de datos demográficos ("fogatges" 
hasta el siglo XVIII, censos a partir de esa época), procedentes de archivos, 
de publicaciones oficiales y de trabajos de investigación. Numerosos gráficos, 
cuadros estadísticos, pirámides de población y notas de pie de página, contri-
buyen a que el resultado sea un claro panorama de la evolución demográfica 
de cada uno de los municipios de esta comarca y del proceso de crecimiento 
demográfico del AIt Penedes.- R.O. 
94-1358 CARBONELL I VIRELLA, VICEN<;:: Serra de Puigfred- Congost de 
Rofes (Mediona- La Llacuna).- "Gran Penedes" (Vilanova i la Geltrú), 
núm. 41 (1994),33-39. 
Propuesta didáctica de itinerario con información histórica y cultural a Rofes, la 
L1acuna y Mediona (Alt Penedes, Barcelona). Bibliografia complementaria.- L.R.F. 
94-1359 VIRELLA I TORRAS, FRANCESC-XAVIER: El món rural al 8aix 
Camp.- "Gran Penedes. Revista bimestral d'informació comarcal" 
(Vilanova i la Geltrú), núm.43 (1995', 12-17. 
Propuesta didáctica de itinerario a través de la comarca tarraconense del Baix 
Camp: Les Borges del Camp, Riudoms, Vinyols i els Arcs, Montbrió del 
Camp, Riudecanyes, Vilanova d'Escornalbou, L' Arbocet, Mont-roig del 
Camp, Pratdip y L1abería. Incluye recopilación de datos artísticos y una breve 
bibliografia complementaria.- L.R.F. 
94-1360 CAÑIGRAL GORTÉS, LUIS DE; LOARCE GÓMEZ, JOSÉ LUIS 
(COORDINADORES): La provincia de Ciudad Real (/JI): arte y 
cultura.- Diputación de Ciudad Real (Biblioteca de autores y temas 
manchegos, 73).- Ciudad Real, 1992.- 521 p., fotos, dibujos y planos 
(21 x 16). . 
Obra realizada a partir de estudios diversos sobre temas de arte y cultura que 
integra múltiples aspectos: arte y arquitectura, literatura, poesía y teatro, ensa-
yo y narrativa (de la época medieval al siglo XX, según los casos). Incluye 
temas de costumbres y tradiciones populares, junto a aspectos relacionados con 
la enseftanza; por consiguiente, da una visión bastante completa acompaftada 
de bibliografia e ilustraciones.- C.R.M. 
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94-1361 GARAYO, JESÚS MARÍA: Deforestación del territorio: el hayedo 
de los montes de la Parzonería General de Encía (siglos XVIII-XX).-
"Agricultura y Sociedad" (Maqrid), núm. 62 (1992), 73-109. 
Estudio de esta comunidad de montes de Alava en su aspecto forestal, con un 
hayedo que permaneció casi intacto hasta el siglo XV1II, para ir reduciéndose 
a consecuencia de la demanda de madera por parte de la marina y las ferrerías 
o la necesidad de pastos de los ganaderos. Sin embargo, la capacidad natural 
de regeneración y recientes actitudes de preservación del medio, ofrecen una 
situación actual aceptable para el hayedo.- R.O. 
94-1362 1 Jornadas de historia de Fuerteventura y Lanzarote. Homenaje a 
Francisco Navarro Artiles.- Tomo 1: Historia y geografia. Tomo 2: 
Arqueología. arte y literalura.- Prólogo de DOMINGO FUENTES 
CURBELO.- Servicio de Publicaciones del Cabildo Insular de Fuerte-
ventura. Consejería de Cultura del Gobierno de Canarias.- Puerto del 
Rosario, 1987.- 567 p. Y 549 p. (23 x 16). 
En el tomo I las 12 comunicaciones de historia se refieren en su mayoría a 
temas de los siglos XV1II-XX relacionados con estas dos islas. Las 8 comuni-
caciones de geo~rafia ofrecen datos interesantes sobre demografia y aspectos 
económicos: agricultura, ganadería, pesca y turismo. En el tomo II se publican 
6 trabajos sobre cuestiones arqueológicas, uno de los cuales sobrepasa los 
límites de una comunicación para consertirse en un amplio análisis de la arque-
ología de Fuerteventura: "Aproximación a la descripción e interpretación de la 
carta arqueológica de Fuerteventura, archipiélago de Canarias" (p. 65-221, 23 
láms.), realizada por un equipo de arqueólogos. Dos comunicaciones sobre 
temas de arte y cuatro literarios completan el tomo. En las conclusiones los 
organizadores se plantean la necesidad de iniciar un debate metodológico para 
canalizar la investigación de los estudios sociales en Canarias.- R.O. 
94-1363 Galicia no tempo - 1991.- Monasterio de San Martiño Pinario.- Arzo-
bispado de Santiago. Xunta de Galicia.-Santiago de Compostela, 199\.-
463 p.+ 6 p.s.n. con ils. (30 x 24). 
Conjunto de estudios realizados con motivo de los cursos" Galicia no tempo" 
sobre diversas épocas que van de la historia antigua a la contemporánea. Se 
observan objetos artísticos de la zona en la mayor parte de los casos, si bien 
también hay estudios de carácter general sobre estilo, mecenazgo, etc. Síntesis 
de interés para conocer diversos aspectos del arte gallego, si bien se mencio-
nan en la presentación los aspectos de que adolece como son las múltiples cues-
tiones pendientes de un análisis riguroso y en profundidad.- C.R.M. 
94-1364 1 Congrés d'Estudis d'Historia de la Plana.- Diputació de Castelló.-
Castelló de la Plana, 1987.- 257 p., 3 p.s.n. (21,5 x 15,5). 
Se publican los trabajos presentados en este congreso de estudios de historia de 
la comarca de La Plana, en la provincia de Castellón, referidos a los siglos XIV, 
XVII, XIX Y XX. Los autores y títulos son los siguientes: ISMAEL VALLES: 
"Cartografia histórica de Castelló de la Plana" (p. 5-13); DANIEL MOR I 
CHIVA: "La contribució de consvms: Vila-real 1868. Substitució per l'impost 
personal" (p. 15-27); AGUSTI SEGARRA I BLASCO:" Les taules de mor-
talitat , aplicació a un estudi local, Castelló de la Plana 1860-1975" (p. 29-57), 
con indicaciones para la aplicación de un programa informático; PAU VICIA-
NO I NAVARRO: "Aproximació a la premsa castellonenca de ('epoca isabe-
lina i el Sexenni democratic (1834"1874) (p. 59-76); PASCUAL MEZQUITA 
I BROCH: "Estudi demografic de Vila-re,al alllarg del decenni 1850-1859" (p. 
77-94); ANTONIO M. LORENZO GORRIZ y SALVADOR RIUS I CAS-
TELLANO: "El "amillaramiento" com a font documental. El "Libro de 
Amillaramiento" de Betxí de 1866" (p. 95-112); EDUARD JOSEP GAY I 
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GAY: "La visita general d'amortització de 1739. Les mans mortes de Coves 
de Vinroma" (p. 113-121); SAMUEL GARRIDO 1 HERRERO: "El s efectes 
de la primera guerra mundial a la Plal)a. La crisi municipal de Vila-real de 1917 
" (p. 123-133); MANUEL MARTI: "Problemes de desenvolupament i arti-
culació provincial. El cas del Port de Castelló" (p. 135-148); ENR1C GUI-
NOT: "Un precedent en la recuperació del patrimoni reial ,al País Valencia. La 
jurisdicció d'Onda, 1393" (p. 149-164); VICENT GIMENEZ I CHORNET: 
"El judici de residencia de Cabanes en 1728" (p. 165-181); LLI BERADA 
ARNAU 1 ALEMANY: "Estructura interna de la població de M ascare 11 " (p. 
183-191); MODEST BARRERA I AYMERICH:" Aportació a I'estudi del cre-
dit privat a la Plana, durant el segle XVII. Camperols i e1ero de Borriana (p. 
193-198); AGUSTI SEGARRA l BLASCO: "El Banc d'Espanya a Castelló 
(1886-1929). Apunts per a una historia economica" (p. 199-218); JOAN 
FRANCESC BERNAT l ESPLUGUES: "El L1ibre Padró d'Habitants de Vila-
Real de 1888. Aspectes demografics i socio-professionals" (p. 219-231); 
ANTONI M. VICENTE I PALACIO: "Grups polítics i e1asse dirigent a 
Castelló de la Plana (1850-1875). Introd4cció a un estudi d'historia local" (p. 
233-244); Y ANTONI M. LORENZO GORRIZ: "Castelló de la Plana, febrer 
1930. Republicanisme i mobilització popular" (p. 245-257). Cada trabajo lleva 
bibliografia, notas y cuadros estadísticos según convenga. De interés para los 
estudios de historia local.- F.A.G. 
94-1365 Sierra Nevada y su entorno. Actas del Encuentro Hispano-francés 
sobre Sierra Nevada. La historia. la tierra y el poblamiento de Sierra 
Nevada y su entorno. Organizado por la Casa de Velázquez de Madrid 
y la Universidad de Granada (octubr,e. 1988).- Prólpgo de DIDIER 
OZANAM y FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ.- Univer-
sidad de Granada,- Granada, 1988.- 318 p. (24 x 17). 
Se publican los trabajos presentados en este encuentro, orientados a la pro-
blemática de I,a demografia y su impacto en el medio natural a través de los 
siglos: ANDRE HUMBERT: "Le "Marquesado del Zenete" signification géo-
graphique d'une "comarca" (p. 9-29); ARON COHEN: "Auge minero y hábi-
tos matrimoniales. Dos ejemplos en el Marquesado <,Iel Zenete en los confines 
de los siSlos XIX y XX" (p. 31-41); MANUEL GOMEZ LORENTE: "Los 
límites hIstórico-geográficos del Marquesado del Cenete (s. XV -XVI)" (p. 43-
54); MARYELLE BERTRAND: "Notes sur les "cuevas" artificielles de la 
vallée de l' Alhama de Guadix (com1l)unes de Cortes y Graena, Purullena, 
Beas et Marchal" (p. 55-75); MARIA EUGENIA URDIALES VIEDMA: 
"Significación actual de la vivienda t~oglodítica en el sector del surco intrabéti-
co granadino" (p. 77-86); A. DOMINGUEZ ORTIZ: "Una ordenanza de la 
villa de Albox" (p. 87-94); PATRICE CRESSIER: "Eglises et chiiteaux dans 
I'Alpuja~a a la fin du moyen iige. L'implantation d'un pouvoir" (p. 95-112); 
M. JOS E ARIZA RUBIO: "La estación de esquí Solynieve como agente 
transformador del paisaje" (p. 113-120); MANUEL ESPINAR MORENO: 
"Aproximación al conocimiento del regadío alpujarrefto. Noticias de la taha de 
Jubiles" (p. 121-167); MARIE -CRISTINE DELAIGUE: "Ethno-architectu-
re a Capileira" (p. 169-182); JAMES CASEY: "Matrimonio y patrimonio en 
un pueblo alpujarrefto. Orgiva 1600-1800" (p. 183-200); JUAN MARTINEZ 
RUIZ: "Toponímia e historia en la Alpujarra. Estructura socio-económica" (p. 
201-226); BERNARD VINCENT: "La p,opulation des ~Ipujarras au XVe sie-
ele" (p. 227-245); FRANCISCO RODRIGUEZ MARTINEZ: "La ordenación 
. territorial de la Alpujarra. Una propuesta geográfica" (p. 247-292); ANTO-
NIO MALPICA CUELLO: "Un modelo de ocupación humana del territorio 
de la Alpujarra. las tac als de Sahil y Suhyl a fines de la Edad Media" (p. 293-
315). Notas, bibliografia y cuadros estadísticos correspondientes.- F.A.G. 
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94-1366 ARANDA DONCEL, JUAN (COORDINADOR): Encuentros de 
historia local., La subbética.- Presentación de JUAN LUIS VALEN-
ZUELA SIMON. Diputación Provincial de Córdoba. Mancomunidad 
Turística de la Subbética cordobesa.- Córdoba, 1990.- 555 p., 4 láms. 
(24 x 16,5). 
Crónica de estas jornadas desarrolladas en Cabra, Lucena y Priego en 1989 y 
publicación de los 35 trabajos presentados a las mismas. El conjunto de los tra-
bajos constituye una interesante historia comarcal de la zona donde se sitúan 
las tres poblaciones cordobesas mencionadas. Realizados por profesores uni-
versitarios y de bachillerato o por licenciados y especialistas, dan un tono 
científico , alejado de la típica historia local tradicional, al conjunto, que se ve 
reforzado con fotografias, planos, gráficos, bibliografia y notas, sin olvidar la 
investigación de archivos. Sólo tres trabajos se refieren a temas de Prehistoria 
y dos a Historia Medieval, el peso de las jornadas recae sobre los siglos XVI a 
XVlll (18) Y los 10 restantes corresponden a los siglos XlX- XX.- R.O. 
94-1367 SANCHÍS SIVERA, JOSÉ: Vida íntima de los valencianos en la 
época foral.- Proemio de SANTIAGO BRU i VIDAL.- Ediciones 
Aitana (L'Albir, 2).- Altea, 1993.- 147 p. (20 x 12,5). 
Reedición, de manera conjunta, de los diversos artículos de J. Sanchís Sivera 
(1867-1937) publicados entre 1932-1935 en la revista "Anales del Centro de 
Cultura Valenciana"; sugestiva (y todavía valiosa) aportación al conocimien-
to de la vida cotidiana, alimentación, costumbres y prácticas religiosas de los 
valencianos durante los siglos Xlll- XVI, realizada con documentación de 
archivo.- V.S.F. 
94-1368 RIQUER, BORJA DE (DIRECTOR): Bibliografia sobre el Valles 
Occidental (1700 -1993).- Prólogo de ORIOL ClVlL.- Consell 
Comarcal del Valles Occidental.- Sabadell-Terrassa, 1994.- 374 p. 
(24 x 17). 
Un equipo de documentalistas (Servei de Documentació d'Historia Local) diri-
gidos por Borja de Riquer, presenta el trabajo de recopilación bibliográfica de 
la producción de la comarca visitando 32 bibliotecas y archivos. de la zona 
incluyendo los más importantes de Barcelona. Las fichas se presentan ordena-
das por ciudades y dentro de cada una por materias después de las generales 
referidas a cada comarca. Un índice de autores y de materias cierra el útil volu-
men con 3786 fichas.- J.M.F. . 
Historia local (por orden alfabético de poblaciones) 
94-1369 GARCÍA BENÍTEZ, ANTONIO: Alanís: espacios reales y simbó-
licos .- Ayuntamiento de AlanÍs.- Sevilla, 1992.- 174 p., ils. (24 x 17). 
Si bien este libro, fruto de la elaboración de una tesis doctoral, constituye fun-
damentalmente un estudio antropológico, en él se encuentran un capítulo y 
numerosas páginas dedicadas al pasado histórico' de esta villa de la Sierra Norte 
de Sevilla, a su evolución demográfica, a los vestigios artísticos de ese mismo 
pasado y, lógicamente, a sus costumbres y tradiciones. Se ha utilizado la docu-
mentación del archivo histórico municipal. Bibliografia.- A.H. 
94-1370 JAXA, PlOTR: Oh! Barcelone.- Ed. Olizane.- Geneve, 1992.-
141 p. con ils. (25 x 30). 
Recopilación de fotografias sobre Barcelona que presentan diversos aspectos de 
la ciudad desde un ámbito estético. El autor destaca los aspectos arquitectóni-
cos, sus gentes, su modo de vida; en algunos casos nos da una visión un tanto 
insólita, en otros muy característica y típica, la cual va acompañada con frag-
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mentos de poemas, textos, etc. de autores que mencionan Cataluña y Barcelona 
en sus escritos. Versión francesa.- C.R.M. 
94-\371 VIRELLA I TORRAS, FRANCESC XAVIER: Visita d'hivern a 
Barcelona. Miscel./ania barcelonina,- "Gran Penedes" (Vilanova i 
La Geltrú), núm. 42 (1994), 11-16. 
Propuesta didáctica de visita al antiguo monasterio de Sant Pere de les Puel.les , las 
murallas romanas, el palacio real mayor, la exposición: "Del rebost a la taula, 
cuina i menjar a la Barcelona gótica" (catálogo editado por el "Museu d'História 
de la ciutat de Barcelona") y el museo de la música de Barcelona. Incluye una reco-
pilación de datos históricos y artísticos, así como una breve bibliografia- L.R.F. 
94-1372 MODOLELL IROS, JOSEP M.: Cabrera de Mar. Castell de Sant 
Vicen9 o de BlIrriac. Síntesi historica.- L' Aixernador edicions (El 
Montalt, \3).- Argentona (Barcelona), 1993.- 316 p. con ils. (21 
x 15). 
Apreciable divulgación histórica sobre esta villa de la comarca barcelonesa del 
Maresme. Se presta atención a los diversos elementos de la población (parro-
quias, castillo, masías), al régimen feudal de su administración, con diversas 
familias nobiliarias como titulares, a la vida cotidiana de sus habitantes, al cas-
tillo, al carácter singular del término de Cabrera en el conjunto comarca\. El 
autor ha consultado múltiples fuentes y es encomiable su autodidactismo, así 
como su coordinación con historiadores locales para configurar un conjunto útil 
por su información, bibliografia , fuentes, ilustraciones, mapas, sin olvidar un 
glosario de términos.- J.S.P. 
94-\373 HENARES DÍAZ, FRANCISCO: Libros sobre Cartagena.- Ed. 
Troquel (Cuadernos del Estero, 6 ) .- Cartagena, 1993.- 177 p. 
Resultado de la exhaustiva labor de recopilación que su autor ha realizado en 
diferentes lugares, recogiendo más de 2.000 referencias bibliográficas de 
Cartagena y cartageneros, que abarcan todas las materias: literatura, historia, 
economía, geografia, costumbres, etc. Una consulta obligada para investiga-
dores y estudiosos.- P.E.B. 
94-\374 RUBIO PAREDES, JOSÉ MARÍA; AROCA PEÑALVER, JUAN: 
Localización del Jardín Botánico de Santa LlIcía.- "Cuadernos del 
Estero" (Cartagena), núm.4 (1990), 121-124. 
Nota sobre la localización de esta obra señera de la Cartagena ilustrada. Se 
incluyen dos planos.- P.E.B. 
94-\375 PIÑERA RIVAS, ÁLVARO DE LA: Breve historia del abasteci-
miento de las aguas de Cartagena.- "Cuadernos del Estero" (Carta-
gena), núm. 4 (1990), 5-26. 
Recorrido cronológico por uno de los problemas de más tardía solución de la 
urbe levantina. Se incluyen mapas y planos. Fuentes del Archivo Histórico de 
la Armada de Cartagena . Bibliografia loca\.- P.E.B. 
94-\376 DANTÍ I RIU, JAUME; RUIZ I CA LONJA, JOAN: Castellcir 
(segles X a XVIII). Origen i evolució d'un poble de la Catalunya 
vella.- Rafael Dalmau editor (Cami ral, 2).- Barcelona, 1993.- 242 
p. + 28 láms. (24 x 17). 
Historia de Castellcir (Valles Oriental, Barcelona) en la que se plasma la con-
figuración de la colectividad en tres ejes básicos: los señores, tanto laicos (los 
Castellcir, Centelles, Bell-lIoc y Planella) como eclesiásticos (monasterios de 
Sant Benet de Bages y de Santa María de l'Estany); la parroquia (Sant Andreu) 
y la comunidad campesina.- L.R.F. 
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94-1377 OLUCHA MONTINS, FERRAN: A proposit deIs tres-cents anys 
de /'edifici de /'Ajuntament de Castelló.- "Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXVI, núm. 1 
(1990), 35-58, 16 láms. 
Breve historia, ampliamente anotada (Archivo Municipal de Castellón) de este 
ayuntamiento desde el siglo XIII, con especial referencia al edificio construi-
do en el siglo XVII.- R.O. 
94-1378 GUINOT, ENRIC: História i imatge de Castelló en el 1700: la "cró-
nica de Castelló" . de Josep L10rens de C/avell.- "Boletín de la So-
ciedad Castellonense de Cultura" (Castelló de la Plana), LXVI, núm. 
2 (1990), 249-279. 
Transcripción, con una breve introducción, de la crónica de historia de 
Castellón escrita en 1730, según una copia conservada en el convento de predi-
cadores de Valencia.- R.O. 
94-1379 SALAT, TERESA; CUÑÉ, BLANCA (DIRECTORAS): Delsorí-
gens pIs nostres dies. Guia Histórica de Cervera.- Compilada .por 
MARIA TERESA PONT; GORETTI VENDRELL; PERE VERDES.-
Fotografias de JOAN PORREDON.- Centre Municipal de Cultura de 
Cervera. Diputació de L1eida.- Cervera, 1993.- 134 p. (31 x 23). 
Compilación de trabajOS breves, escritos por 25 autores, que recogen cronoló-
gicamente la historia de Cervera desde su fundación en el siglo Xl hasta la 
actualidad. Se tocan más ampliamente temas como la Universidad y las fiestas 
y tradiciones. Bien ilustrada en todas sus páginas, recoge, además, en el apar-
tado titulado: "Memoria fotognifica del passat" once bellas fotografias de 
valor histórico. Bibliografia.- R.O. 
94" 1380 MARÍN DÍAZ, NiCoLÁs; VILLADA PAREDES, FERNANDO: 
Ceuta en la Antigüedad. seglÍn Jerónimo de Mascarenhas y Alejandro 
Correa de Franca.- En "El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-
1084), 1169-1188. 
Estudio historiográfico de dichos autores. Mascarenhas, del siglo XVII, ori-
ginario de Lisboa y fiel a Felipe IV, siguió la carrera eclesiástica. Su "Historia 
de Ce uta " (1648) glorifica el pasado de la ciudad desde sus orígenes, alu-
diendo a la "bondad natural" del terreno y a su importancia estratégica. La 
"Historia de Ce uta" de Correa de Franca, también eclesiástico, fue redactada 
a mediados del siglo XVIII en la propia ciudad de la que parece era natural. A 
diferencia de Mascarenhas, Correa de Franca introduce leyendas y noticias 
fantasiosas en su relato.- G.R. 
94-1381 POSAC MON, CARLOS: Aproximación a la historia de Ceuta.- En 
"El Estrecho de Gibraltar", I (IHE núm. 94-1084), 3-37, 7 figs. 
Conferencia. Síntesis de la historia de la ciudad por uno de sus mejores cono-
cedores. Desde la época romana (probable "Septem" ) hasta el siglo XIX, 
pasando por la presencia de vándala, visigoda y bizantina, la etapa musulmana 
(Sabta), la portuguesa (l414-1580)'y española (desde 1640) y los avatares pos-
teriores.- G.R. ' 
94-1382 PÉREZ DEL CAMPO, LORENZO: Etapas en la construcción de la 
catedral de Ceuta.- En "El Estrecho de Gibraltar", IV (IHE núm. 
94-1084), 41-50. 
El antecedente de la mezquita-aljama , con referencias desde el siglo Xl, sobre 
la que se construyó la catedral como sede de la diócesis creada en 1420 por el 
Papa Martín V a petición de Juan I de Portugal (en 1570 unida a la de Tánger). 
En 1665 el viejo edificio musulmán fue abandonado y la catedral pasó a la 
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i~lesia de Nuestra Señora de Africa . La financiación de la obra a través del 
tiempo (cuadro del porcentaje sobre el valor de diez especies de pescado con-
seguido en la almadraba, 1699). Estudio basado en documentos del Archivo 
diocesano de Ceuta.- O.R. 
94- 1383 Visita Coneguem el Penedes: Cubelles, tal un món.- "Gran Penedes" 
(Vilanova i la Geltrú), núm. 42 (1994), 17-24. 
Guión de un itinerario cultural por la villa y castillo de Cubelles (Garraf, 
Barcelona) , Gallifa, la ermita de Sant Pau ... con una descripción geográfica , 
económica e histórica y una breve bibliografia.- L.R.F. 
94- 1384 FORCADA MARTÍ, VICENTE: El castell de Cuila: sus términos 
generales.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Caste-
lió de la Plana), LXVI, núm. 1 (1990), 3-34. 
Estudio de la territorialidad del castillo de Cuila en siete periodos distintos 
desde el siglo XI al XVI, con mapas correspondientes a cada uno.- R.O. 
94- 1385 GONZÁLEZ ARCE, JOSÉ DAMIÁN: La industria de Chiflchilla 
en el siglo XV.- Prólogo de MIGUEL RODRIGUEZ LOPEZ.-
Diputación de Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses (Serie 
1, Estudios, 71 ).- Albacete, 1993.- 182 p. (21 x 15,5). 
Estudio informado (siglo XIV -XVI) de los aspectos industriales de esta villa en 
el tránsito de la Edad Media a la Modernidad, que abarca: la industria textil, y 
de la confección, calzado, alpar~atas y cordelería, del barro (olleros y tejeros), 
madera y construcción, metalurgia y armamento, con la organización artesanal 
y su relación con la sociedad feudal en aspectos referentes al trabajo, las mate-
rias primas, inmuebles y fiscalidad y precios. Bibliografia.- M.R. 
94- 1386 CANELLAS LÓPEZ, ÁNGEL: Cronicón profano y eclesiástico daro-
cense.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 21 (1990), 5-62. 
En espera de la publicación del Diplomatario de los fondos diplomáticos da ro-
censes elaborado por el autor, éste ofrece gran cantidad de noticias sobre la 
historia de Daroca (Zaragoza) desde el siglo XII hasta el siglo XVIII, con sus 
respectivas referencias archivísticas. Incluye en apéndice un catálogo de los 
signum de los notarios de Daroca (s. X\II-XVI).- L.R.F. 
94- 1387 LÓPEZ PÉREZ, PILAR; FERNÁNDEZ PACIOS, JUAN R.: Recu-
peración da memoria histórica.- Diputación Provincial de Lugo.-
Lugo, 1993.- 163 p. con ils. y 55 fotos (18 x 24,5). 
Evolución económica e histórica de la villa de Foz, en la provincia de Lugo, en 
especial desde el siglo XVII al XX en sus primeras décadas. Son de interés los 
capítulos dedicados a la pesca de la ballena, el catastro del Marqués de la 
Ensenada y la organización política del concejo de Foz desde 1835 a 1935. Otros 
aspectos que se consideran: casa consistorial, alcaldes de Foz, sanidad, ferias y 
mercados locales, vías de comunicación, fiestas, escuelas y capillas. Con refe-
rencias bibliográficas y documentales. Abundantemente i1ustrada.- EA.G. 
94- 1388 LALIENA CORBERA, CARLOS (COORDINADOR): Huesca. 
Historia de una ciudad.- Ayuntamiento de Huesca.- Huesca , 1990.-
511 p. + 4 p.s.n., fotos, ils. y figs. (27 x 21,5). 
Historia general de la ciudad de Huesca realizada a cargo de reconocidos espe-
cialistas en los diversos períodos históricos, geografia y arte. Obra concebida 
como punto de partida para estudios posteriores más amplios, supera con cre-
ces la definición de obra de síntesis ya que en muchos aspectos los investiga-
dores han tenido que recurrir a la documentación de archivo totalemente iné-
dita. De gran interés, que supera el objetivo de simple ilustración, es el apara-
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to gráfico que la acompaña, pues ha sido seleccionado con esmero por los mis-
mos especialistas. La periodización cronológica se extiende desde los asenta-
mientos humanos más antiguos hasta la geografia urbana de los años 90 del pre-
sente siglo. Bibliografia y notas. Sin índices.- F.A.G. 
94-1389 TORRAS I SERRA, MARC: L 'extensió territorial de la vegueria y 
la batllia de Manresa.- "Dovella. Revista cultural de la Catalunya 
Central" (Manresa), núm. 47 (1994), 16-21. 
Estado de la cuestión sobre la extensión territorial de la veguería de Manresa y 
las subveguerías en ella incluídas y de la bailia de la ciudad, desde el siglo XIII 
hasta el siglo XVII\.- L.R.F. 
94-1390 ZURRIAGA I AGUSTÍ, FERRAN: El poblament arabic de la vall 
d'Olocau despres de la conquesta cristiana (/238-1609).- "Lauro. 
Quaderns d'Historia i societat" (L1íria), núm. 5 (1991), 53-62. 
Estudio del poblamiento del valle de Olocau (Camp de Túria, Valencia) desde 
el castillo de Olocau o Hisn al- 'Uqab (siglo XI) hasta el siglo XVI\.- L.R.F. 
94-1391 BUSQUETA, JpAN J.; CASTEJÓN, NATIVITAT; COLLADO, 
AGNES; MARTINEZ, CARMEN; SOLE, JAUME: Sant Andreu 
de Palomar en la serie "processos" de /'Arxiu diocesa de Barcelona.-
"Finestrelles" (Barcelona), núm. 5 (1993), 17-26.- C.R.M. 
94-1392 VIRELLA I TORRAS, FRANCESC XAVIER: Sant Pere de Riude-
bitlles i el seu rec.- "Gran Penedés" (Vilanova i la Geltrú), núm. 41 
(1994), 23-32. 
Propuesta didáctica de itinerario con información histórica y cultural de Sant Pere 
de RiudebitIles (Alt Penedes, Barcelona). Bibliografia complementaria.- L.R.F. 
94-1393 CASTELLANO I TRESSERRA, ANNA: ['evolució urbanística 
del barri vell de Sant Pere de Torelló segons la documentació histó-
rica.- "A usa. PubJícació del Patronat d'Estudis Ausonencs" (Vic), 
XV, núm. 130 (1993), 199-224. 
Análisis de la evolución urbanística de Sant Pere de Torelló (Osona, Barcelona) 
desde el siglo XI hasta nuestros días. Seis planos.- L.R.F. 
94-1394 PALOMAR MACIÁN, Y.; JÁRREGA DOMÍNGUEZ, R.: El cerro 
de Sopeña (Segorbe): su evolución a través de los materiales arque-
ológicos.- "Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura" (Caste-
lió de la Plana), LXIX, núm. 3 (1993), 297-316. 
Los restos arqueológicos hallados en la zona permiten establecer un primer 
poblamiento en la Edad del Bronce, que continúa en época ibérica y romana 
y medieval.- R.O. . 
94-1395 VIRELLA I TORRAS, FRANCESC XAVIER: El castell de. Ta-
marit obre les seves portes.- "Gran Penedes" (Vilanova i la Geltrú), 
núm. 41 (1994), 16-22. 
Propuesta didáctica de itinerario con información histórica y cultural al casti-
llo de Tamarit (Tarragones, Tarragona). Bibliografía complementaria.- L.R.F. 
94-1396 GARCÍA, GEMMA; ,MORO, ANTONIO; PIERA, JOAN; RUIZ, 
MARY; SOLER, GLORIA; TRIAS, MONTSE: Excavació arque-
ológica a la piafa vella. Primers resultats.- "Terme" (Terrassa), 
núm. 9 (1994), 14-18, 4 planos. 
Avance del estudio de la configuración arquitectónica y urbanística de la plaza 
Vella de Terrassa (siglo XIII, XVI-XIX) Y de los restos anteriores a la aparición 
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·de la urbe (siglo 11-1 a.e. y segunda mitad del siglo V) preparado por los auto-
res a partir de los nuevos hallazgos arqueológicos.- L.R.F. 
94-1397 Memoria de la villa de Torrent.- "Torrens. Estudis i investigacions de 
Torrent i Comarca", núm. 6.- Publicació de l' Arxiu , Biblioteca i 
Museu de l' Ajuntament de Torrent.- Torrent, 1988-1990.- 286 p. (24 
x 17)., , , 
Númer<;> en el que JOSE RAMON SANCHIS ALFONSO y JOS E ROYO 
MARTINEZ presentan (p. 9-13) la obra y vida de ISIDRO MIGUEL Y CASA-
NOVA (1814-1884): "Memoria sobre la villa de Torrent" (p. 15-102) , que 
recoge datos históricos de la villa desde sus inicios hasta el siglo XJX, con 
transcripción de documentos inclusive. Además, el artículo de JOSE ROYO 
MARTINEZ titulado "Nuestra Señora de Montesión: un convento franciscano 
(s. XVI-XIX)" (p. 103-139), que introduce el de JUAN ANTONIO VIVES: 
"Memoria de los guardianes del Convento de Montesión de Torrent" (p. 141-
194), en el que se presenta y transcribe el "Inventario de las Oficinas y 
Librería", redactado desde la segunda mitad del siglo XVII hasta la primera 
midad del XIX. Finalmente se incluye ellndice onomástico de los volumenes 
I-V de la revista (p. 195-283).- . 
94-1398 FRAU I ESPONA, VICEN<;:: La plw;a major de Vic: estudi del 
seu procés de formació.- "A usa. Publicació del Patronat d'Estudis 
Ausonencs" (Vic), XIV, núm. 125 (1990), 163-180. 
Estudio de la evolución de las fachadas y de la plaza mayor de Vic (Osona, 
Barcelona) a lo largo de cuatro etapas: medieval (siglo X-XIII), barroca (siglo 
XVII), siglo XX. Análisis tipológico y compositivo. Mapas y gráficos.-
L.R.F. 
94-1399 VIRELLA I TORRAS, FRANCESC XAVIER: Vic i els seus monu-
ments. Proposta d'itinerari.- "Gran Penedes" (Vilanova i La Gel-
trú), núm. 40 (1994), 16-22. 
Propuesta didáctica de itinerario con información histórica y cultural a Vic 
(Barcelona). Bibliografía complementaria.- L.R.F. 
94-1400 Jornades dHistoria Local. Viladecans 1981-82-83.- Ajuntament de 
Viladecans. Area de Serveis Culturals.- Viladecans, 1984.- 80 p. 
(30 x 21). Ejemplar xerocopiado. 
Edición de 9 conferencias pronunciadas durante la fiesta mayor de Viladecans 
de los años 1981-83. Las dos primeras conferencias fueron a cargo de JAUME 
CODINA i VILA: "El naixement de Viladecans" y "Viladecans i el camí de la 
lIibertat " , en donde el autor traza los parámetros sobre los que se vertebró la 
historia de Viladecans desde sus orígenes; la tercera de JOSEP M. SOLlAS i 
ARIS: "La vil.la romana de Sta. Maria de Sales, (Viladecans)", siglo 11-1 a.c.-
V d. c.; la cuarta de JORDI FORT i GAUDI: "Separació de I'església de 
Viládecans de la de Sant Climent de L1obregat", por el decreto de creación d~ 
la parroquia de Sant Juan Bautista en el año 1746; la quinta de JOSE 
EIXARCH FRASNO: "La terrible peste de 1651-52 probable origen del patro-
nazgo de San Sebastián sobre Víladecans" y las restantes cuatro a cargo de 
MANUEL LUENGO CAR~ASCO, ,NATIVIDAD GUERRA BARRERA, 
JUAN LUIS SALAS OLlV AN y RAMON ELOY BORREGO CAMPOS bajo 
el tema general de Viladecans en el siglo XIX. Al tratarse de conferencias ado-
lecen de falta de notas y referencias archivísticas y bibliográficas.- L.R.F. 
94-1401 SABATÉ MILL, ANTONI: La ubicació de la Torre Dela.- "Oler-
dulae" (Vilafranca del Penedes), XVIII (1993), 39-43, 1 fig. 
El edificio o fortaleza de la Torre Dela es anterior a la fundación de Vilafranca 
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del Penedes, pero se ha discutido su situación, que ahora queda precisada en un 
acta notarial del "Arxiu Pere Regull" integrado en el Museo local.- E.R. 
94-1402 VIRELLA I TORRAS, FRANCESC-XAVIER: "Tour" per Vila-
nova i La Geltrú.- "Gran Penedes. Revista bimestral d'informació 
comarcal" (Vilanova i La Geltrú), núm. 43 (1995), 18-24. 
Propuesta didáctica de visita a Vilanova i La Geltrú (Garraf, Barcelona). 
Incluye una recopilación de datos históricos y artísticos de los edificios, monu-
mentos , yacimientos y museos. Mapa con indicación del recorrido a efectuar.-
L.R.F. 
